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A Ñ O 1A. J u e v e s 16 de enero de 1890.—San F u l g e n c i o , san Marcelo y los santos B e r a r d o , Pedro , A c u r s i o , A d j u t o y O t t o . 
N U M E R O 14. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueves York, enero 14, d laa 
5} de la tarde. 
Onzas espsffolas, & 915.70. 
Centenes, {¡$4.87. 
Descnento papel comercial, 60 di?., 5i fi 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banqueros), 
á $4.81f. 
Idem sobre París, 60 drvr. (banqneros), á 5 
francos 20 cts. 
Idem sobro Hamborgo, 60 div. (banqueros) 
4 04Í. 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos, 4 
por 100, á 126 ex-cup<Jn. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, do 5 9il6 á 6f. 
Ccntrífcgas, costo y flete, de 3 5i32 & 
Regular ú buen refino, de 5s & 5¿. 
Ajrtlcar de miel, do 4| & 5i. 
Mieles, nominales. 
£1 mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á 7.17Í. 
Hurina patent Minnesota, 85.25. 
Londres, enero 14. 
A^tlcar de remoiacha. á l l i S J . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 14i6. 
Idem regular refino, & 13i. 
Consolidados, & 97 l i l6 ex-Interés. 
Cuatro por ciento español, á 71i ex-interért. 
De rv-rnto, Banco de Ingrlaterra, 6 por 10^. 
JParís, enero 14, 
Bcnta, 6 por 100, 87 francos 65 cts. ex-
interés. 
COTIZACIONES 
C 0 3 Ú B a i O D E C O I R K E D O R B S . 
Cambloas. 
í 1 á 4 p.g P., oro ea-
ESPAÑA < pafiol, según plaza, 
i tocha y cantidad. 
I N U L A r i S K K A < español, & 60 dpr. 
f 5} & 6i pgP. . oro es-
F R A N C I A -I ^ ' n i t - oro 
( eapa&ol, a 60 dir. 
A L E M A N I A . 
•OS-UNIDOS \ ^.píco?; 
41 á 5 p.g P. . oro 
espaGol, á 3 á\v. 
1 P., oro 
3 dp. 
D E S C U E N T O 
T I L 
M E R C A N - i Nominal. 
Sin opernoionea, 
Mercado sac i ena l . 
Áxoaxam. 
Ulftnoo, tronca do Dero&ne j 
Rillieux, bajo á regular.... 
ídem, idem, ídem, idem, bu»-
co á auperior 
ídem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, Inferior & regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
ídem, bueno á ssperior, n ú -
mero 10 d 11, idem 
(Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14. idem 
Idom, bueno, n? 15 á 16, i d . . 
Idem, superior, n? 17 á 18, id. 
«aro. florete, u? 19 á 20. I d . . 
Morcad© extranjero. 
OBKTatFCOAS DE oüAUAro.—PolariBaolón 94 6 86 
Sacos: de 5J á5J rs. oro nr., según número.—Bocoyea: 
No hay. 
AZÜOAB DE IÍTEL.—Polarinación 87 & 89.—Nomina'. 
Azúoss , HASCABADO.—Común & regular reúne— 
Polarización 87 á 89 —Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Baltasar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
D E i m U T O S . — D . Calixto Rodríguez, auxil¡ar de 
corredor y D. Juan A. Ramírez, auxiliar de Corredor. 
E s copia.—Habana, 15 de enero delStú.—El Sín-
dico Presidente interino. José Ma de Montalván. 
NOTICIAS DE 
O H O ) khT\6 6. ü é U por 100 y 
PEI. \ cierra de 5!éU á 241 Í 
CUfíO ESPAÑOL. S P ü r , 0 0 -
F O N D O S P C E L I C O S . 
Billetes Hipotocarioa de la Isla de 
Coba 
Bonos del Ayuniamieuto 
A C C I O N E S . 
Banco Espa&ol de la iol» do Cuba 
Heneo Apíco la 
Uanco del Comercio, Pcrrooarri-
iea unidos de la Habana y Al -
macenes de Regla 
Corapa&ía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro , 
Compaf ía de Caminos de Hierre 
de Caiborién 
üomp&Cía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de baguala Orando 
Compa&ía de Caminos do Hierro 
de Clenfue^os á Villaclara. 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
OompaSía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana da Alumbrado 
de Gas 
Oomp^ñfa Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía do Gas Hiepano-Ame-
ricana Consoii.lada 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas do Matanzas 
Refinería de Cárdenos 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados ., 
105 ú 118 





2} á 2 
8 á 
2é D 
1} á 31 P 
fimprosa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Obllgacionfis.bipotecarias do Cien-
fue?03 y ViDaciara 




41 á 33 D 
35i á34 í O 





60 á 43 D 
321 á 15 D 
97 á 95 D 
12? á 15 P 
Habana. 15 de enero do 1890. 
V O L U N T A R I O S I>E L A HABANA. 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL. 
Ignorándose el actual paradero del voluntario de la 
«exta Compañía de este batallón, D. Francisco López 
Campo, el cual tiene en su poder el armamento de 
que fuó provisto, se le llama por medio del presente 
nnuncio, á fin da que en el término de ocho días. íí 
partir de la fecha de su publicación, comparezca en 
esta oficina, Egido 2; en la inteligcucia, que si no lo 
efectúa, se procederá á lo que haya lugar. 
Habana, I t de «ñero de 1S90.—El T. Coronel Jefe 
del Detall. Tiburcio Cuesta. 3-16 
Orden de la Plaza 
de! día 15 de enero de 1890. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 16. 
Jefe de dia: E l Coronel del segundo batallón Caza" 
dores Volnntnrios. Excmo. Sr. D. Manuel del Valle. 
Visita de Hospital y nrovisionea: Batallón misto d0 
Ingenieros, primer capitán. 
Capitanía Generaly Parada: Segundo batallón C a -
za dores Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Cazadores de Bailan. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 1? 
d u la Plaza, D. Carlos Jastiz. 
gj Imaginaria en idem: E l 2? do la misma, D. Au-
to nio Ferrando. 
Médico para provisionea: el de la Brigada Sanitaria, 
D" José Giralta. 
Reconocimiento do pienso: Caballería do Bizarro 
núm. 80. 
Es copia. E l Coronel Sargento Mayor, Alfredo 
üiw.lln*. 
J i 
DOK JOSÉ DELGADO Y CRIADO, alférez de infantería 
de marina de la Brigada de Depósito de este A -
posladero y fiscal de la sumaria que se le instruye 
al segundo contramaestre de la armada Rafael 
Pacso Montero por abuso de autoridad. 
Debiendo deblaiar en la misma los cabos do mar 11-
oenctados que fueron de la dotación del cañonero 
"Fernando el Católico," Ignacio Marino Lámela y 
Juan Antoi.io Ceceiro, natural del Fsrrol y el segun-
d-» de Jiibio, ambos de la provincia do la CoraDa, con 
residencia en esta Isla y cuyo paradero so ignora, se 
cita por este mi tercer edicto y término de quince días 
para que se presenten en esta fiscalía ó manifestar el 
punto donde se encuentren con el objeto indicado. 
Arsenal de la Habana, 11 do enero do 1890.—José 
Delgado. 3-15 
i ANTONIO MAKTÍ Y DÍAZ DK JXUHEOUI, Juez de 
primera ¡uitancia accidental del distrito del Esto. 
E n virud de las diligencias do cumplimiento de un 
exhorto del Juez de primera instancia del distrito del 
Hospital de Barcelona, librado en autos seguidos por 
la Sociedad de Folio, Piñol y O?, contra la do Alonso 
y Estrada sobre pesos, sesacaná pública subasta todas 
las existencias del establecimiento ' -La Palma", con-
aistentes en 638 pipzas y pedazos de casimir de lana y 
'3 algodón. 83 piezas y pedazos de holanda, 9 piezas 
pedazas do lustrina, 18 piezas entretela, 2 abrigos 
¡paño 3 levitas chaviot. 2 chaquets de casimir, 88 
eos. 95 chahvos y »i7 pantalones de diferentes géne-
s, CLISIM v colores, tasadas todas dichas existencias 
i la cintid id de seis novecientos sesenta y ocho 
Ipesos 2i centaroá oró, habiéndose señalado para el 
acto el dia 29 del corriente mes á las doce de la ma-
fiana en la s.ila del.jnrgado, situado en la calle de C u -
ba número ü!; advirtiéadose que no so admitirán pro-
posiciones que ! n cubran !<'S dos tercios do esa tasa-
ción y que pan» luinar i>arto en la subasta deberán los 
Ücitidores sonsignár preylainwíto una cantidad igual 
f iorlo meaos 1 diez'pnr ciento efectivo dtl valor di-os bienes Habana; Enero 10 de 1890. Antonio Mar-
lí y Diaz de Jáuregul.—Ante mí—Nicanor del Campo. 
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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
V A P O R E S D E T R A r a B I A . 
SE ESPERAN. 
Enr? 16 Sóneoa: Nueva York. 
18 Reina M í Cristina: Progreso y escalas. 
. . 18 Niágara: Veracrua y escalas. 
. . 18 Verrailles: Havre y escalas. 
18 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
M 19 Flandria: Veraonu. 
20 City of Alexandria: Nueva York. 
. . 23 City of Columbia: New York. 
24 B. Iglesias: Pto. Bloo v esoalM.] 
. . 25 Veracruz: Cádii y escalas. 
25 Méndez Núfiez: Nueva York. 
. . 25 City of Washinton: Veracruz y escalas. 
25 Cádiz: Liverpool y escalas. 
„ 26 Vumurí: Nueva-York. 
27 Podro: Liverpool y escalas. 
. . 28 Enrique: Liverpool y escalas. 
29 Gallego: Liverpool y escalas. 
80 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
M 31 Castellano: Liverpool y escalas. 
« 31 Hugo: Liverpool y escalas. 
Fbro. 3 Orizaba: Nueva York. 
4 Rhenania: Hamborgo y escalas. 
6 M aun o Uta y María: P. Rico y SSOAIM. 
7 Habana: Colón y escalas. 
S A L D R A N . 
Ener? 16 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
16 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 16 City of Atlanta: New York. 
. . 16 Washington: St. Nazaire y escala». 
18 Niágara: Nueva York. 
. . 19 VeraaiUes: Veracrnx. 
20 VLxaya: Vemcruz y escalas. 
. . 20 Reina M? Cristina: Santander y escalas. 
20 Manuoia; Puerto Rico y osoaiaa. 
. . 20 City of Alexandria: Veracruz y esc&lai 
. . 20 Flitndria: Hsunburgo y escalas. 
. . 23 Séneca: New York. 
25 City of Washington: New York. 
. . 27 Yumurí: Veracruz y escalas. 
30 City of Columbia: New York. 
. . 31 Baldomcro Iglesias: Pto. Rico y escalM. 
Fbro. 3 Orizaba: Veracruz y escalas. 
5 Rhenania: Veracruz. 
P U E K T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 14: 
/>9Q Barcelona, en 86 días berg. osp. Rafael Pomar, 
\>¿iXJ cap. Caváis, tons. 399, trip. 12, & Janó, Pas-
cual y Cp.—A las 11 i . 
/»Qrv Vlgo y escalas, en 20 días vapor esp. San A -
U O U gustín, cap. Cardona, tons. 2,930, trip. 8í , á M. 
Calvo y Cp.—A las 5. 
Día 15: 
»̂ o -l Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor ame-
ricano Mascotte, cap. Hanlon, tons. 620, tri-
pulación 38, á Lawton Hno.—A las 6i. 
f » q o Saguay Cárdenas, en 10 horas vapor america-
*jO¿i no city of Atlanta, cap. Leighton, tons. 1,154, 
trip. 40, á Hidalgo y Cp. —A las 7. • 
/>Qq Liverpool y escalas, en 17 días vapor español 
DO¿> Nineto, cap. Larrinaga, tons. 1,822, trip. 38, á 
Codes, Loychate y C p — A las 7i. 
CiOA Nueva York, en 5 días vapor español Ciudad 
Condal, cap. Carmena, tons. 1,616, trip. 78, á 
M. Calvo y Cp.—A las 7J. 
/ ^ O r i Cádiz y escalas, en 15 días vapor-correo espa-
Bol Montevideo, cap. Peirol, tons. 5,296, trip. 
129, á M. Calvo y Cp.—a las 8. 
/^or» Puerto-Rico y escalas, en 12 días vapor espa-
*JO\J f10i Manuela, cap. Ventura, tons. 386, trip. 45, 
á Sobrinos do Herrera.—A las 9. 
fi^7 Veracruz y escalas, en 4 días vapor esp. Viz-
\ J O I cayai cap. Kesalt, tons. 1,568, trip. 77, á M. 
Calvo y Cp.—A las 11J. 
A las 12 quedaba visitándose el vapor francés W a -
shington, procedente de Veracruz. 
C O O Veracruz, en 3 días vapor franc. Washington, 
V O O cap. Bargiliat, tons. 1932, trip. 155, á Bridat, 
Mont'rcs y Cp.—A las 12i. 
Día 14: 
S A L I D A S . 
Para Pensacola vapor inglés. Seythian, cap. Mides. 
Pensacola barca rusa Altai, cap. LuendblateL 
Dia 15: 
Para Matanzas y otros, vap. lesp. ^Carolina, capitán 
Aldaraiz. 
Matanzas y otros vapor esp. Palentino, capitán 
Guerricoechevarría. 
Nueva Orlcans y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Staplés. 
Movimiento de pasajeros, 
E N T R A R O N . 
De C A D I Z y escalas en el vapor esp. Montevideo: 
Sres. Emilio Paluza y Sra—Antonio Luzas—Fer-
nando Lnbrada—María Lazo ó hija—Ildef nso Sell 
Ermau—Roberto Pérez—Jaime Cervera—Sinforiano 
de la Torro y Sra—Ignacio Boada—Eudaldo Roma-
««OÍ» l.V, r \ . i t u u j r — E J i i c m i m C I O x i eiuría y 3 Ul-
jos—Julia Somera—Teresa Clueta—Pablo Ragolí— 
José Baurill—José Vilaret—Manuel Zapata—Joaquín 
Furcade—José Domínguez—Hernán Zepata—A. Mo-
clüli—Cri-tina Alvarez y 2 hijos—Francisco Alonso— 
LuUa Puig—Ernesto Seco—Josefa Carbonell—José 
R. Vega—Rafael Monéndez—Manuel Campo—Mer-
ce'les Pereira—J. Elinlumberi—Antonio Gómpz—Jo-
sé Pensal—Elvira Pineda—Josefa Serrano—Trinidad 
Benito—Pedro Bota-;—Francisco López Aldazábal, 
señora y 4 niñop,—lliginio E . Navarro y criado—Fe-
derico Gil—Roberto Pérez—Adalberto Romero—E-
varisto Mosíos—Pedro Malaguer—Wenceslao Mateo 
—Emilia Garra y 3 hijos—Francisco del Rio—Juan 
Valdés—Carlos Mesanero—Carlos Alonso Viga— 
Augusto Granado—Carlos Mar—Eduardo Pérez y 
Sra—Luisa Balaguer—Francisco Alonso—José Puli-
do—Juan Medero—Juan Hernández—Agustín Martín 
-Bernardo Pérez ó hyo—Tomasa Santana, hijay 
nieto—Juan Vera, señora ó hijo—Juan López—Emi-
lio Hernández—José Silveiro—Gregorio y Antonio 
Ouello—Salvador Turre—D. Cuello—-Slatías Higuera 
—Manuel Oliva—Domingo Chisca—Domingo Negrín 
—R. Piñerín—José Morales—Francisco y Víctor To-
rres—Secundino Crullo—Ana Melizan—Juan Do-
mínguez—Lucas Hernándoz—Juan González—Agus-
tín León—Micaela González é hija—Domingo Cabre-
ra, Sra. y dos hijos—Francisco Barrios, Sra, y 6 hi-
jos—Segundo García—Blas Brito—B. Ramos—José 
Gi l -José y Juan Santana—Miguel Cruz—Juan San-
tana—José Rivero—Antonio Santana—Juan Medina 
—Francisco Pérez—Juan Sánchez—Alejo del Toro— 
Juan Castellano—Juan Hernández—Isidora Ravello 
y 2 hijos—Guillermo Adela, 1 nieta y 1 bya-Juan 
Cárdenas, Sra. é hijo—Miguel Rodríguez y 3 hijos— 
Felipe y l hermano—Juan y Francisco Suárez—M. 
López, Sra. y 5 hijos—José Perrera—Antonio Perei-
ra—José Santana—María del Pino y 1 hijo—Mark y 
Gergely SilveRStin—Macario Dispe.—Dámaso Mén-
dez v nidios—JoséE. Martínez—.José M. Castro— 
JoséParrián—Además 37 inmigrantes de Cádiz, 28 
idem de Santa Cruz deTcneriffef 64 soldados y 11 pa-
styeros do tránsito.—Total, 321. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor español Ciudad 
Condal: 
Sres. P. F . Garay—Agustín Rodríguez—Luisa Sin-
weiser—Diego López—Ladislao González—E. Ortiz 
—-Ricardo Arrecui—Nicolás Carandoni—José M. 
Diaz—Antonio Palacios—Dr. Fernández—Abel L i -
nares—Antonio Monteagudo—Santiago González— 
Además 3 de tránsito, total 17. 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ameri-
cano Mascotte: 
Sres. Alfred Heydrick—J. J . Ranson—F. J . R a -
mírez y señora—Belén Jaivis—J. H . Lawless—S. S. 
Gould—Juliiín Alfonso y seí iora—C. A. Mayo—L. 
Laujío —G. P. Slade—E. E . Poor—A. Berger y seño-
ra—V. Jtühe—A. M. Campagoone y señora—N. H . 
P l a t i — L . Voght — Srta. Alday— Peter Reed—F. 
O p p — « o. L . Whitncr—J. E . Comba—H. A. S-
mltu.-H. Nopiman y hermana-A. M. Moore Sr . -C . S. 
BSavoh»—J. K e i m - I I . J . Latham—Florencio Forte-
za—José Jimeno— Celestino García — H . Colt— 
Geo A. Cormack—J. F . Baya—Caridad Estrada de 
Lúa y 2 hijas—R. Penichet y señora — Lorenza 
Plmiente—Manuel Frias—Mariano Valdés—Antonio 
Zorrrilía—Domingo Santo Domingo—Melquíades 
Estrada—Ccferino Redondo—Juan Díaz -Sabino 
Mnñiz—Abelardo L o t — J , I . Isaguirre— Timoteo 
Fernández Ruíz—Total 57. 
De V E R A C R U Z y escalas en el vapor español F iz -
caya: 
Sres. D. Pedro Vaillant-Francisco Delgado y 3 de 
familia—Fulgencio Trelles—Francisco Duran—Clau-
dio Mora—Leonardo Gris—Pedro Estenaje—H. M. 
Cluny—P. Dictman—F. Juche—F. Mueller—Enrique 
Rojas é hijo—Jesús M. García—Lorenzo Ramírez— 
Victoriano Mctón—José Moragrs-Santos Vega— 
George Laad—José Zapata—Plácido Pérez—Deside-
rio Zapata y 2 de familia—M. Zapata y 2 niños—Fa-
cundo Domínguez—Ulises Castillo—Andrés Frances-
ti—Carlos Valdés—Bernardo Sánchez—Francisco 
Cortés.—Total 37. 
M e r c a n c í a s izapor'íadlas. 
Do Barcelona en el berg. esp. Rafael Pomar: 
Consignatarios: 220 pipas, 30(2 idem. 234i4 idtm y 
401 barriles vino. 
Antonio Tarafa: 1 pipa idem. 
J . Gener: 104(4 idem idom. 
J . Batlle y R: 55(10 idem Mem. 
8. Vila: 147 tapones corchos. 
P. Via: 9 serones ajos. 
J . Balcells y Cp: 38 idem idem. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 460 garrafones alcaparras. 
Ignacio Roca: 625 idem idem. 
J . Rafecas y Cp: 2000 cajas velas. 
Sureday Rovirosa: 5,500 klos. obras de barreen 
cántaros. 
L . Masio: 95 fardos escobas. 
Fabra y Cp: 300 garrafones aguardiente, üOO cajas 
vino, 10 fard«s desperdicios do algodón, 1,050 c. velas 
y 200 c. jabón. 
F . Dominici 13 c. madera labrada, 1 c. mármol y 1 
c. cristales. 5 
Juan Pérez: 1 c. amlioas y 17 barricas vidrio. 
M. Casanova y Cp: 150 fardos brezo, 184,560 kilos 
obra do barro en ladrillos, 9,025 idem losetas de barro, 
;i 1.570 kilos azulejos y 4.841 idem tuberías de barro. 
J . Campsy M: 667 c. barro obrado en ladrillos, 522 
kilos barro en macetas, 1S bulles fregadoras, 6 cajas 
obras de barro, 653 c. obras hidráulicas y 31 cajas a-
zulei o*. 
De Vigo y escalas en el vapor correo español San 
jtgustin: 
De Génova. 
Fuller y Guelfo: 20 barriles vermouth. 2 fardos cor-
chos, 2 c. etiquetas, 1 c. saloLlchoncs y 30 c. vino. 
J . Tatjyr y Cp: 1 o. muestras, 4 fardos especias, 1c . 
salchichones y 10 sj pimienta. 
E . Larraquine: 20 c. mortadella. 
J . Ciuzano: 100 o. vermouth. 
De Marsella. 
Vignolls: 1 fdo. Amargo Koca y 1 id. vino de quina. 
S. Llano: 10 botas vino, 1 c. tapones y cápsulas. 
De Barcelona. 
M. Casañera y Cp: 54( 4 pipa vino y 3 c. pieles. 
B. Novella y Cp: 8 c. opio. 
A. Morante: 2 fardos y 1 c. tejidos y muestras. 
León do Buou: 6 c. bandurrias y guitarras, 1 c. 
sombreros y muestras. 
Paretí. Antelo y Cp: 3 fardos alpargatas, 3 c. pieles 
y 5 o. calraiio. 
M. Días y Cp: 24 o. calzado. 
Vidal Uño.;: 19 c. id.. 1 c. atalajas y 1 garf. anisado. 
C. Blauoy Gp: 13i c. jabóir. 
J . Gonzáíer. y Cpi 10 fa'dos papel. 
J . R»món V."; 1 c. libros. 
Terán, Arenal y Cp: 1 c. paraguas, 3 o. y 11 fardoa 
hilo y pita, 101 c. velas y 1 fardo tejidos. 
M. J . Johson: 40 o. agua mineral. 
Castro, Fernández y Cp: 1 c. matas. 
G. del Valle y Cp: 3 c. tejidos y 53 fardos de sacos 
R. Maristany y Cp: 1 c. lencería. 
R. Martínez y Cp: 1 c. tejidos. 
R. Maturana y Cp: 1 c. id. 
C. y Poli: 1 c. calzado. 
Bordenat y Cp: 1 c. tejidos. 
Alvarez, Valdés y Cp: 1 c. id. 
A. Lenzano: 1 c. id. 
A. Toraño 1 o. id. 
J . Diaz y Hno: 6 c. id. 
Muñlz, Llera y Cp: 1 fdo. id. 
Romagosa y Millas: 8 id. sacos. 
J . Valdespino: 1 c. de papel, mapas y libroa. 
Pons y Cp: 6 c. calzado. 
Viuda de Aodo: 5 c. id. 
Veicas, Solá y Cp: 4 c. id. 
R. Martínez: 2 c. id. 
S. y Villa: 2 fdos. tapones. 
Llíteras y Cp; 1 c. calzado. 
B. B . Pegudo: 1 c. monederos de plata. 
De Málaga. 
Garrí Fernández y C?: 136 c. aceito. 
H . Pries: 6 c. cerillas y 1 c. hoja de lata. 
I . Malagueña: 5 c. tejidos. 
Campuzano: 160 c. pasas. 
Masó y C?: 100 c. minio. 
H . Larrios: 801 c. pasas. 
W . Alemán; 150 bar. vin«. 
J . Huerta: 518 c. pasas. 
Del Havre. 
Castro Fernández y C?: 28 balas pasta para papel 
Ablanedo Fernández y C?: 2 c. perfumería, 1 c 
quincalla y tejidos, 1 c. arreos y pieles, 1 c. cepillos 
y bocados y 1 c. látigos. 
R . Martínez y C?: 3 c. agua de olor. 
Instituto de 2? Enseñanza: 2 bar. vidrio, 1 c. por-
celana y 2 c. producto* químicos. 
Fernández Canto y C?: 1 c. y 5 fardos ropa, 1 c. re-
tratos, 3 c. juguetes, 1 c. pinturas, 3 c. estátuas, 1 c 
cilindros, 1 c cuadros. 1 c. vestidos, 1 c. tejidos, 1 c 
perfumería y 1 c. coches. 
Bcnguría y Cp. : 5 c quincalla. 
J . R . Marquette (hijo): 51 c. legumbres. . 
Alvarez González y Cp.: 1 c. perfumería, 1 bocoy 
quincalla y tejidos y 2 c. id. 
Menéndez Villamil y Cp.: 1 c. perfumería. 
Mcnéndcz y 119: 2 c. sombreros. 
A. Leblonel: 1 c. y 2 cascos ácido. 
F . H . Brodermann: 30 c. vino. 
M. Johns*n: 6 c. medicamentos. 
A. González: 1 c. plantas y 4 c. productos quími-
cos. 
De Viga. 
San Román y Pita: 150 tabales sardinas. 
Ablanedo y H?: 80 c. pescado. 
Veiret Lorenzo y Cp.: 40 c. calamares y pescado 
Codes Loychate y Cp.: 75 c. cerveza y 10 o. chori-
zos. 
A. Giralde: 2 c. jamones y 4 c. vino. 
. Rodríguez Primo y Cp.: 1 c. tejidos. 
De Santander. 
J . Esquilla: 1 c. chocolate, queso y carne. 
Presidente de la Audiencia: 1 c. libros. 
Araluce Martínez y Cp.: 21 c. papel. 
De la Coruña, 
J . Barro: 1 c. encajes. 
Veiret Lorenzo y Cp.: 7 c. grasa de cerdo y 15 c 
lacones. 
De Cádit. 
A. R. Ruiz y Cp: 10 bocoyes^ino. 
Laner y Gil: 2 c. naipes. 
L . de la Torre: 17 c. vino. 
Sierra, Hno. y Cp: 2 bocoyes id¡ 
Compañía Trasatlántica: 1,000 barriles aceitunas. 
Superior de los Carmelitas: 1 caja esculturas de ba-
rro. 
L . Ruiz y Cp: 10 sera» y 400 barriles aceitunas. 
A. Pita: 1,500 id. y 40 seras id. 
J . Balsells y Cp: 500 barriles id. 
Alonso, Jauma y Cp: 30 c. vino. 
M. Muñoz: 8(8 pipas vino. 
A. Chao: 3 c. libios. 
P. Güelfo: 1(2 pipas y 19 c. vino. 
D. Echezanetay Cp: 100 c. id. 
De Génova para Santiago de Ottba, 
Valle y G.: 1 barril vino. 
De Marsella. ' 
Brooks y Cp: 2 fardos vino de quina. 
De Barcelona. 
C. Branet y Cp: 50 i pipas vino. 
C. Mestre y Cp: 26 carriles, 4 atados arados, 5 cajas 
vidrio y 1 c. cápsulas. 
J . Lobé: 1 c. medicamentos. 
Cabredo y Hnos: 1 o. sombreros. 
L . Bueno y Cp: 30 ^ pipas vino. 
J . Mata: 1 c. tejidos. 
Serradell y Cp: 4 c. id. 
Sánchez y Hno: 3 c. id. 
Márquez, Hno. y Cp: 15 barricas vidrio, 125 c. lo-
cetas y 2 o. muestras de id. 
Hill y Casas: x fardos tejidos. 
Mas y Cp: 50 c. jabón. 
De Cádis. 
J . Bueno y Cp: ?0 c. vino y 500 barriles aceitunas 
Orden: 4 c. naipes y 3 fardos sacos. 
Del Havre. 
J . Pérez Dubrrull: 1 c. papel. 
J . C. Bottino: 2 c. medicamentos. 
Rio y Hno: 1 c. calzado, pioles y tejidos. 
De Vigo. 
Mas y Cp: 10 c. chorizos. 
De Cayo Hueso y Tampa, en el vapor americano 
Mascotte: 
C. García: 15 o. pescado en hielo. 
De Liverpool y escalas en el vapor español iVt-
ceto: 
P a r a la Habana. 
Consignatarios: 1 s. muestras, 1000 s. arroz 
J . M. wood: 500 s. id. 
H , y Robinson: 160 c. agua mineral, 20 o. volas, 20 
c. manteca, 40 fardos sacos. 
A. Ruffer y Cp: 1000 s. id. 
E . E . y Mead: 500 s. id. 
Larrinaga y Cp: 10 atados, 40 c. quesos. 
Kilver Hs: 50 c. botellas. 
Dawson Hs: 1 c. talabartería, 6 huacales barro, 1 c. 
quincalla. 18 c. ferretería. 
M. F . Pella: 1 c. 1 fardo tejidos. 
M. C. Galindez: 1 fardo id. 
López San Pelayo y Cp; 9 id. id. 
J . García y Alvarez: 1 c. id. 
E . Nazabal: 1 id. id. 
A. Lenzano: 6 fardos id. 
Lobé y Cp: 3 c. drogas. 
J . Sarrá: 1 c. 4 bles. id. 
R. S. Mnlling: 8 c. quincalla. 
J . Saavedra: 6 c. drogas. 
Alvarez Valdés y Cp: 5 fardos tejidos. 
Fernándes H9 y Cp: 5 fardos tejidos. 
P a r a Matanzas. 
Bea Bellido y Cp 100 bles, papas. 
Amezaga y Cp: 53 atados ferretería. 
P a r a Cárdenas, 
Mnribona Pérez y Cp: 2 c. ferretería. 
W. G. Contrell: 25 fardos sacos. 
T. J . Wealthy: 2 o. juguetes, 20 c. cerveza, y agua-
rrás. 
Larram y Cp: 4 c. ferretería. 
Tellado Mayol y Cp: 1 paquete muestras. 
P a r a Cienf uegos. 
J . Cabrujas: .42 bultos ferretería. 
E . E , y Mead: 500 s. arroz. 
Pons y Cp. 50 id. id. 50 c. bacalao, 4 fardos pez 
palo. 
C. Cazes y Cp: 2 c. tejidos. 
Planas Gil y Cp: 500 s. arroz. 
Menendcz y Mont: 50 cajas bacalao, 100 sacos a-
rroz. 
Larrinaga y Comp: 500 cajas bacalao, 700 sacos 
arroz. 
García y Compañía: 10 cajas encurtidos, 1 s. mues-
tras. 
De Santander para la Habana. 
Artiz Z. y Cp: 4 c. cartón 
J . Jaureguí: 3 cajas idem, 12 c. vino. 
Coro y Quesada: 2 enjas vino. 1 caja embutidos, 400 
sacos harina, 1 saco pimentón. 
L . Ruiz y Cp: 200sacos harina. 
González y Esquerro: 100 sacos sal. 
P a r a Cárdenas. 
Rojas y Bacot: 12 cajas embutidos. 
Orden: 100 sacos harina. , 
P a r a Santiago deCulm. 
J . Bueno y Cp: 200 sacos harina. 
Orden: 150 sacos idem. 
Para Cienfuegos. 
Planas y Sínchez: 300 sacos harina. 
Orden: 580 idem Idem. 
De Puerto-Rico para la Habanu. 
Jané y Cp: 144 sacos café. 
R. Romero y Cp: 30 idem idem, 34 idem almidón. 
A, González y Cp: 60 pacán tabaco en rama. 
C. Blanch y Cp: 50 sacos café. 
Orden: 136 idem idem. 
Paro Cienfuegos. 
Cardona, llartasánchez y Cp: 129 sacos cafó. 
García y Cp: 50 idem idem. 
Planas y Sánchez: 50 idem idem. 
De New York, en el vap. esp. Ciudad Condal: 
Araluce, Martínez y. Cp: 72 cajas herramientas. 
Milián, Alonso y Cp: 1200 barriles papas. 
Portas y de Pan: 1 casco, 1 barril material para fos-
forería, 9 cajas cartón, Icaja, 1 barril quincalla. 
S. G y Ruiz: 107 cujas galletas, 15 cojas tocino, 8 
tercerolas jamones, 25 barriles carne, 2 caji»s harina 
de maíz, 7 huacales cuadros, 650 sacos harina, 731 
tercerolas manteca, 
B. Iloin Kley Y Cp: 7 cajas ferretería. 1 onja herra-
mientas, 5 bultos accesorios para maquinaria. 
M. Valles y Cp: 3 ca,ias talabartería. 
Capitán General: 418rollos alambro. 
J . M, Menéndez y Cp: 10cajas quincalla y metales. 
Ablanedo, Fernández y Cp: 4 cajas tejidos y quin-
calla. 
P. M. Durañona: 1 barril lámparas. 
J . B . arborrjy 100 tercerolas maiiteca, 200 sacos 
harina. 
L . Cajigal; 12 caja» bultos ferretería. 
Lastra y Cp: 113 idem idem. 
Isasiy Cp: 97 bultos ferretería. 4 balas pabilo. 
J . Prieto: 250barriles papas. 
Martínez, Méndez y Cp: 1478idem idem, 1 caja se-
millas, 16 barriles abono. 
J . E . Kichorer: 37 pacas heno. 
De Puerto-Rico, en el vap. esp. Manuela: 
Orden: 8 barriles plantas, 1 caja ropas, 1 cesto lo-
za. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 15 sacos cafó. 
De Aguadilla. 
Orden: 255 sacos café. 
De Mayagiiez. 
Orden: 643 sacos café. 
De Ponee. 
Orden: 337 sacos café. 
De Barcelona y escalas, en el vap. esp. Montevi-
deo: 
J . Ton es y Cp: 39 cajas calzado, 2 cajas embuti-
dos. 
Pons y Cp: 42 ciyas calzado. 
Viuda de Aedo y Cp: 17 cajas idem, 1 fardo pieles. 
Vidal y Cp: 55 cajas calzado. 2 cajas hilo. 
Fernández. Narvaez y Cp: 5 cajas calzado.. 
Parets, Antelo y Cp: 4 c. calzado, 2 c. pieles, 1 c . 
plumeros, 2 c. hilo. 'J bar. cetas. 
M. Garau: 4!) c. ra'zulo, 1 c. embutidos, 3 c. teji-
dos. 
M. Diaz y Cp: 47 o. calzado, 1 c, hilo, 1 fardp, 3 e. 
pieles. 
Lliteras y Cp: 25 c. calzado. 
R. Martínez: 53 c. id. 
Dalmau, Estrañy y Cp: 55 c. calzado, 1 o. drogas. 
J . González: 2 c. calzado. 
Veiga, Sulá y Cp: 2 fardos pieles, 8 o. calzado. 
M. Bonet: 1c. azafrán. 
Jané y Cp: 5̂014 pipa vino. 
Fabra y Cp: 2 c. azafrán, 1,500 c. velas. 
J . Puig y Cp: 30(4 pipa vino. 
Toca y Gómez: 1 c. paraguas. 
Pernaa, 11° y Cp: 1 c. botones, 1 c. cintas, 2 c. aba-
nicos, 1 c. tejidos. o 
M. V. Pérez: 1 c. botones. 
Fernández, Revuelta y Cp: 1 c. id., 2 c , 2 fardos 
tejidos. 
J . Moranger: 1 c. porcelana. 
A. González: 20 bultos drogas. 
J . Sarrá: 39 id. id. 
J . Griñe: 22 o. papel, 1 bar. vino. 
Romagosa y Millas: 7 fardos sacos. 
F . Vidal: 30 pipas vino. 
C. Blanch y Cp: 160 c. jabón, 
Bagaer, H9 y Cp: 60(4 pipa vino, 8 c. estaño, 3 c. 
salchichones. 
N. Golats yCp: 95(4 pipa vino. 
J . Nonell: 100 c. pastas para sopas, 1 c. rodos. 
Falk, Rohhicn y Cp: 2 c. tejidos. 
• G. y Gutiérrez: 2 c. id. 
Uuirós, Loríente y Cp: 2 c. id. 
F . G. y Alvarez: 12 c. id. 
Prendes y Cp: 1 c. id. 
Piélago y Cp: 1 c. id. 
Alvarez, Valdés y Cp: 8 c , 3 fardos id. 
L . Iháñez:4 c , 5 fardos id. 
P. Taladrid:2c. id. 
Cobo Hnos.: 1 fardo, 7 c. id. 
J . Martínez: 2 c. id. 
Fernández, HV y Cp; 13 c , 1 fardo id. 
A. Lenzano: R c. id. 
J . Valles y Cp: 1 c. id. 
J . Diaz y Cp: 2 c. id. 
Inelán y Cp: 4 c , 2 fardos id. 
J . A. Miquelarena: 1 c. id. 
J . Díaz: 1 c. id. 
Alvarez, González y Cp: 1 c. id. 
J . Rodríguez: 1 c . 1 fardo id. 
M. F . Pella: 3 c.. 1 fardo id. 
P. Sueiras: 1 c. id. 
Orden: 450 pipas, 100(2 id., 404(4 id., 1 barril vino, 
7 c tejidos, 1 c. ropa, 1 c. garbanzos, 8 c. calzado, i 
barril ácido. 
P . Pamonde: l o . estambre. 
F . G. Castro: 550 c. vino 107 latas almendras, 
R . Martínez y Cp: 1 c . tejidos, 2 c. náipes. 
Trespalacios y A.: 6 pipas, 10(8 id., 10(10 id. vino, 
8 c. cápsulas, 1 c. paja. 
J . J . Estremera: 1 c. papel. 
R . B . Pegudo: 1 o. libros. 
Terán, Arenal y Cp: 1 c. calzado, 5 c. tejidos. 
Alonso, Jauma y Cp: 40 s. nueces, 9 c. morcillas, 1 
c- tocino. 
Crusovlas, Hno. y Cp: 1 o. ovillos de algodón. 
J . Gutiérrez de León: 6 c. papel. # 
A . García y Cp: 3 c , 5 fardos pieles. 
Lobé y Cp. 1 c. drogas. 
P. M . Costas: 178 o. papel. 
Jané, Pascual y Cp: 43 c. id. 
R . Larrazábal y Cp: 27 bultos drogas. 
Ablanedo, Fernández y Cp: 2 c. calzado, 1 c. teji-
dos. 
J . Balsells y Cp: 6 c, papel. 
F . Gamba y Cp: 72 fardos sacos, 2 c. y 1 fardo te-
jidos. 
R. Maturama y Cp: 1 c. id. 
Criarte y S. Martin: 1 c. id. 
Muñiz, Llera y Cp: 3 fardos y 1 c. id. 
Goyeneche y Víllanueva: 2 c. y 4 fardos id. 
M. F . Bulnes y Cp: l c. id. 
D. Ruiz y Cp: 2 fardos y 1 c. id. 
Menéndez, Villar y Cp: 5 c. id. 
A. y Santaeana: 1 c. id. 
A. Morante: 3 c. y 2 fardos id. 
Rodríguez, Martínez y Cp: 3 o. id. 
D. Herrero: 1 c. id. 
Suárez y García: 3 c. id. 
Fernández, Junquera y Cp* 1 c. id. 
F . Solís: 1 c id. 
J . F . Arenas: 1 c. id. 
L . Vázquez: 1 c. id. 
Maribona, García y Cp: 3 c. y 2 fardos id. 
Campa, Gutiérrez y Cp: 1 c. id. 
Jaureguizar, Garrido y Cp: 1 c. id. 
Martínez. Valdés y Cp: 1 c. y 1 fardo i<L 
F . Angnlo: 12 c. id. 
G. del Valle y Cp: 1 c, id. 
Rodríguez, Primo y Cp: 1 o. tejidos. 
López, San Pelayo y Cp: 1 c. id. 
J . M. Galán: 1 fardo id. 
García, Corngndo y Cp: 1 c. perfumería.-
A. Alarcia: 1 o. libros. 
DK Málaga. 
R. Romero y Cp: 1 c. fi ntas y 318 c. pasas. 
Orden: 3 c. tejidos y 10 o. aceito. 
De Cádiz 
L . del Campo: 1 c. sombreros, 
í'omandanlo del Apostadero: i pipa vino. 
M. Bonet y Cp: 1 c. Ilor de tobar. 
C sta. Vives y Cp: s. cominos. 
Director General de Hacienda: 06 cajas efectos tim-
Irados. 
Ramos y Castillo: 1 c. aparato eléctrico. 
C. Blanch y Cp: 2 c. ñames. 
J , M. de Pinillos y Cp: 250 barriles aceitunas. 
Puyol y Cp: 3(2 pipa vino. 
M. Muñoz: 50 c. id. v 1 c. ropa. 
P. Pardo: 4 botas, 8(8 pipas, 50 ciyas y 36 barriles 
vino. 
F . Menéndez: 2 botas i pipa id. 
C; K. Wiokéé y Cp: 2(4 pipas y 2(8 id. vino. 
Fernández Carri'lo y Cp: 30 bars. y 110 c. id. 
Viuda do Bustamante: 1 barril id. 
R. B. Pegudo: 1 c. calzado, 1 c. mapas y 1 c. vi no. 
J . Rafecas y Cp: 50 seras aceitunas. 
San Román y Pita: 20 seras id. 
Codes Loychaio y Cp: 3t'0 bars. id. 
L . Ruiz y Cp. 3 c. ropa, 2 . evino, 2 c. agua de V i -
ohy, 10 seras y 2o() bars. aceitunas. 
J . A. Bancos: 357 id. id. 
Bairuer Hno. y Cp: 25 o. pas'as para sopas. 
Orden: 144 c. 2(4 pipas vino, 2 c. abanicos. 5 cajas 
aguardiente, 2000 si sal, 2 c. anuncios y 1200 bars. 
aceitunas. 
De las Palmas. 
R. Romero y Cp: 17 c. quesos. 
Milián Alonso y Cp: 12 8( frijoles. 
S. Aguiar: 8 bars. gofio y 9 c." quesos. 
J . Mugica: 100 P( garbanzos. 
S. Milián: 30 si frijoles. 
J . M. Pére»: 10 barricas vino. 
Martínez Menéndez y Cp: 32 c. quesos, 34 si frijo-
les y 135 raposas caracoles. 
Sierra y Domínguaz: 16 c. queso. 
D: Mora: 1 c. dulces y 4 c. vino. 
G. Fernández: 19 c. queso y 7 si fríjoles. 
De Puerto Rico, 
Jané y Cp: 75 si café. 
Orden: 41 si id. 
De Veracruz, en el vapor esp, Viseaya. 
De Veracruz. 
Castillón Briol y Cp: 3 c. talabartería. 
De Progreso, 
Fernándes Canto y Cp: 3 c. muebles usados. 
C. l?l;iucli y Cp: 14 tercios costales y sogas de he-
nlquon 
Garri Fernández y Cp: 1 c. con $2000 en plata. 
De Veracruz en el vapor francés Washington. 
María Valí: 1 caja frascos vacíos. 
Sntradaa de cabotaje. 
Día lñ: 
De Cabafias, gta. Caballo Marino, pat. Inclá"; con 70 
tercios tabaco. 
-Sagua, vap. Clara, cap. Bilbao: con 626 sacos a-
zúcar, 126 tercios tabaco, 232 railes acero y efec-
tos. 
-Nuovitas, vapor Manuela, cap. Ventura: con 511 
sacos azácar, 150 reses y efectos 
Despachados de cabotaje. 
Día 15: 
Para Bajas, goleta Angclita, pat. Lloret: con efectos. 
-Mariel, gta. Ntra. Sra. del Carmen, pat. Deulo-
fen: con efectos. 
-Mantua, gta. Margarita, pat. Bencján: con efec-
tos. 
-Rio de la Palma, goleta América, pat. Barrera: 
con efectos. 
B acines con re^isbro abierto. 
Para Santander y Saint Nazaire, vapor franc. W a -
shington, cap. Servan, por Bridat, Mont'ros y Cp. 
Montevideo, bergantín español J<>sefa Dnrall, 
capitán Ciirtaey, por N. Gelast y Cp. 
Nueva-Orleans y escalas, vapor americano Aran-
sas, can. Staples, por Lawton Hnos. 
Cayo-IIueso y Tampa, van. amor. Mascotte, ca-
litáo Hanlon, por Lawton Hnos. 
•regreso y escalas, vapor-correo español Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y Cp. 
Colón y escalas, vapor español San Agustín, ca-
pitán Cardona, por M. Calvo y Cp. 
Barcelona, berganlín español Soberano, capitón 
Maristany, por J Balcells y Cp. 
-Delaware (B. W.) goleta americana Bertrán L . 
Tawzen, capitán Sunnoll, por Tmffín y Cp. 
Buqnes que se l ian despachado. 
Para Pensacola, vapor inglés Seyhtian, cap. Hides, 
Sur L . V. Placó: en lustre, [alanzas y otros, vapor osp. Carolina, cap. A l -
damiz, por Deulofeu, hyo y Cp: de tránsito. 
Matanzas y otros, vapor esp. Palentino, capitán 
Guerricaechevarría, por C. Blanc y Cp.: de trán-
sito. 
Brunswick, bergantín esp. Eva, cap. López, por 
Jané, Pascual y Cp: en las're. 
Fernandina. bprg. esp. Cuba y Canarias, capitán 
González, por Galbán, Rio y Cp.; en lastre. 
BnqtieB <iuo han abierto registro 
hoy. 
Para Nueva York, vapor americano City of Altanta, 
capitán Leighton, por Hidalgo y Cp. 








Bactracto de la carga do buqt»<»» 
despachados. 
No hubo. 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 15 de enero. 
Emitiano, do Liverpool: 
150 cajas bacalao noruego \ 
300 id. id. i d . . . $Rd0-
150 barriles * botellas cerveza P P . . 
150 id. i tarros id. id. 
Gaditano, de Liverpool: 
150 barriles i botella» cerveza P P . . 
Palentino, de Liverpool: 
150 barriles * botellas cerveza P P . . 
100 id. í tarros id. id . . . 
Ciudad de Cádis, do Cádiz: 
124 sacos frijoles de Veracruz 
Almacén: 







Bines i la mu 
PA R A C A N A R I A S S A L D R A A P R I M E R O S de febrero directamente para Gran Canaria y Santa 
Cruz de Tenerife, la barca española "Feliciana," ca-
pitán D. Cayetano González. Admito carga y pasaje-
ros. Impondrán sus codsignatarioa San Ignacio nV H6 
Galbán; Rio y Cp. 591 l - ^ O E 
P A H A a i B A R A . 
Polacra goleta Habana, patrón Esterella. Admito 
carga y pasajeros por el muelle de Paula. De más 
informes, su patrón a bordo. 332 6a-9 6d-10 
D E 
Vapores-correos Franceses» 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 de enero el 
mágnífico y rápido vapor 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á loa señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargara número 
6.—Consignatarios. Bridat. Mon'ros y C? 
35§ in»--8 10d-9 
VAPORES-CORREOS 
D B L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DB 
ANTONIO 10PBZ Y COMP. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n Carmena . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 16 de enero á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios aates de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 27 312-1E 
BL V A P O R - C O R R E O 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n Emetario. 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de enero 
á las 5 de la tarde llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros y Carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle*e co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, G^jón, 
Bilbao y San Sebastián. 
LQS pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta'el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 812-EJ 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Eviropa, V e r a c m a y Centro 
A m é r i c a . 
• Serán tres vichea mensuales, ¿aliando loa vapor&a de 
;!«>Vi puertí- y dol do NuovA-York. lo;« díen 10. 20 y 80 
do oadu mes. 
E L V A P O R 
c a p i t á n Resal t . 
Salará para Uew-York 
el día 20 de enero, á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgti, 
Bremen. Amsterdam, Rotterdam, Havro y Amberes. 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllw 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos qne 
•e embarquen en sus vapores. 
Habana, 12 da enero de 1889 —M. C A L V O Y 
CP* Oficios n9 28. I n. 27 813-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así pora esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana. 21 de noviembre de 1889.—M. Calvo y 
Compañía, Oficios 28. 119 312-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . MayagUez 
Puerto Rico 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. , Nuevitas 22 
A MayagUez el 15 
. . Ponce 16 
. . P. Principa 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de Ida recibirá en Puerto Rico los dios 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el dio 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al corroo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el IV do ma-
Ía al 30 de septiembre, so admite carga para Cádiz, ¡arcolona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v 6? 
127 2.1] y 
L I I E A de EUROPA á C0L01I. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vaporea de la costa Sur y Norte del Pacífi.'n. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n Cardona. 
Saldrá el dia 15 del corriente á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para Vigo y todos los puertos 
del Pacífico. 
L a carga se recibe el día 25. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, (̂ iie no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías. 
P a r a Nneva-Orle&ns? con escala e» 
C a y o Hueso, 
Los vapores de esta linea saldrán da la Habana los 
MIÉRCOLES á las cuatro de la tardo en el orden si-
guiente: 
Se admiten pasteros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Koug (Chino). 
Do más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, sur 
consignatarios, L A W T O N HRRMANOS. 
' • 19 E 
P I Í A N T S T E A M S H I P L . I N E 
A New-"H"ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos» 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonvllle, Savannah, Charleston, 
Bichmond, Washington, Piladolfia y Baltimore. Se 
renden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Cui-
dos, y para Europa en combinación con las mejore? 
líneas de vaporas que aalc-n de Nueva York. Billete!' 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro amorlcan^ Lo» 
conductores hablan el caeteüano. 
Pora más pormonore* dirigirse á gua f-oiiÉignataHMi 
L A W T O N HERMANOS. "".jrcadcrM n. 35. 
•T. D. Has^agen. ¿«1 Bró»dw»y Vn«Tsi-York,— 
O. K. FTrgíí. Agento rUn*r«l Vi».i«»ro 





Para V E R A C R U Z dirooio. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de febrero pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Schaeffer. 
Admito carga á fleto, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros do 1? cámara. 
Prec ios de pasaje. 
E n 1? cámara $25 
E n proa 12 • • • 
Para H A V R E y H A M B U B Q O con escala en HAI-
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobro el 20 de enero pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n H a h n . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
T ^ n r o n n * LOKDKES, Southampton, Qrimsby, 
X J U I u p e l . Hull. LIVERPOOL, BREMEN, AMBB-
BEe, Rotterdam, AMPTEKJPAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, S r o ü u o i . u o , Gothonburg, Sr. PB-
T E B S 3 U K Q y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : g r ^ N E S S ; 
Santos, Paranagui>, Antonina, Santa Cathorina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDBO, BUENOS 
AIBES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIBA PDBBTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A QI n • ^AXCUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
•£Vtua,• Singapore, HONQKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hlogo. 
/( ÍVí r»o • Port S»ld, Suez, CAPETOWN. Algos Bay 
JZAl iyjO, , Mossolbay, Knlsna, Kovde, East London 
y Natal. 
A . u s t r a l i a * A]DBI'AII>B' MBLBOURNB y SID-
r í K a c i r T r o / n / v n » L a carga para L a Guaira, Puer-
V U S e r v a C l O I l . to cabel í i y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamborgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas. Halty, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, eobre los que impondrán loo con-
signatarios. 
L a carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle do San Ignaoioi námero 54. Apartado do Corroes 
B47.—FALK, B O H L S B N Y OP 
T «9 1709 1BB_NT 1« 
M a i l S t e a m S M p Ó o m p a n y . 
H A B A N A Y N E W - T O H K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
PAÑIA. 
Saldrán como oiguo: 
D E N B W - 5 r O R K 
L O S M I E R C O L E S A L A S 4 D E L A T A R D E Y 
L O S SABADOS A L A S 3 B E L A T A R D E . 
C I T Y OP A T L A N T A Enero 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 8 
S E N E C A 11 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 15 
C I T Y O F C O L U M B I A 18 
Y U M U R I 22 
N I A G A R A 25 
O R I Z A B A 29 
D E L . A S A B A N A 
L O S .TÜEVES Y L O S SABADOS A L A S C U A T R O 
D E L A T A R D E . 
S E N E C A Enero 2 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 4 
C I T Y O F C O L U M B I A 9 
BARATO G A 11 
C I T Y OP A T L A N T A 16 
N I A G A R A 18 
S E N E C A 23 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 25 
C I T Y O F C O L U M B I A . . 80 
Eston hermosos vapores tan bien oonecidoa por la 
rapidez v seguridad desús viajes, tienen excelentes cc-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros e i -
pafioles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carea para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 ota., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correoo. 
Se dan boletas do viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, on conexión con la línea Cunard, Whita 
Star y con ospocialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas do 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
CON K S C A L A E N NASSAU Y S A T I A G O D E 
C U B A I D A Y V U E L T A . 
S3f*Lo8 hermosos vapores de hierro 
Í L 2 T T l A a O 
tán A L L E N . 
C I S l s T F X J Z S a O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma sigulento: 
De New-TTorb. 
C I E N F U E G O S Enero 2 
S A N T I A G O . . 16 
C I E N F U E G O S . . 30 
De Cienfuegos. 
C I E N F U E G O S Enero 14 
S A N T I A G O . . 28 
De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O Enero 4 
C I E N F U E G O S . . 18 
Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 26. 
De más porraonoreo impondrán sus consignatarios, 
Obrapía tiúaiem 35. H I D A L G O Y COMP. 
r m\ RISUT 
€03ÍPAKIA 
General Trasatlántica de 
YÁPOB1S-G0BBEO8 FRANCESES. 
B T . M A S P I R E 
Sa ldrá para dichos puertos direc-
tamente sobre el d ía 16 de enero 
á las 9 de la m a ñ a n a el vapor-co-
rreo f r a n c é s 
c a p i t á n Bargil l iat . 
Admite carga para S A N T A N D E R 
y toda Europa , Hio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimientos 
de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires , d e b e r á n es-
pecificar el peso bruto en kilos y el 
valor en la factura. 
L a carga se rec ib irá únicamente e l 
14 de enero en el muelle de C a -
bal l er ía y los conocimientos d e b e r á n 
entregarse el dia anterior en la casa 
consignatario con e s p e c i f i c a c i ó n del 
peso bruto de la m e r c a n c í a . L o s 
bultos de ta baco, picadura, etc., de-
b e r á n enviarse amarrados y sella-
dos, s in cuyo requ.sito la C o m p a ñ í a 
no so hará r e s p o n s a b l e . á l a s faltas. 
Flete pm. da tabacos 3T. 
No se admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s del d ía s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios m u y reducidos, inclu-
yendo a los de tercera. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. Amargura 6. 
B R I D A T . M O N T ' R O S y Cp. 
3ñl 81-9 8a-8 
Gsiia i s of Steaier. 
L I N E A D E "VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cnba. 
Sal idas regulares mensuales . 
Llamamos la atención de los comerciantes y bacen-
dadoa, sobre las numerosas ventajas quo ofrece esta 
nueva línea, adomáfi de los bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
LOH vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes do la Habana (a) San Jcsó, y así se aborran los 
cargadores crecidos gastos do lancbage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
quieran hacerla llegar á algún punto do la costa, pue-
den atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la UWICA que ofrezca semejantes 
ventajas. 
E l vapor 
Saldrá do Londres el día 5 de enero próximo. 
Idem de Amberes el día 15 de idem. 
Recibiendo carga para la Habana. Matanzas, Cai -
barién y Cienfuegos, en las condiciones arriba men-
cionadas y tocara á otros puertos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes qne son los siguientes: 
E n Lóndres Sres. E . Bigland y Cp. 
E n Amberes Daniel Steiumann Haghe. 
E n la Habona.. . . Dussaq y Cp.. Oficios ^0. 
C1S12 15-25(1 
m mmi 
Vapor ^ Alava." 
Debiendo hacer reparsciónes, suspende SUR viajes 
hasta QUCTO avise. 118 3l~D 
V A P O R ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O C O M P I 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA A B A -
HIA-HONDA, 1UO BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y M A L A S AGUAS Y VI C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
ehe, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , GARCÍA y C ? . Mercaderes 37. 
On. 33 IBfi-l R 
Debiendo entrar el vapor T R I T O N en dique para 
carenarlo y forrHrio en cobre, se ha dispuesto que esta 
operación empiece á efectuarse después del regreso 
del vhye que emprenderá el sábado diez y ocho del 
corriente mes; y al participarlo á los cargadores es 
con el objeto de que aprovechen los viajes que faltan, 
para proveerse con anticipación de las mercancías que 
puedan necesitar mientras se realizan las obras indi-
cadas, que liarán perder al vapor dos viiyes próxima-
mente de su itinerario. 
Para facilidad de les señores cargadores, se pondrá 
á la carga uua goleta, cuyo nombre y fechas de salidas 
se publicará en los principales periódicos de esta ca-
pit.il. 
ÍJ. Habana, 7 de enero de 1890. 
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E M P R E S A 
DE 
VAPORES ESPAÑOLES 
C Ó R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E SOBRINOS D E H E B B E M A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Zalvidea. 
Este vapor saldrá do este puerto el día 16 de ene-
ro á las 5 de la tarde, para los do 
NuevitaiE, 
CS-ibara, 




C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estengor, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Pedro atunero 26, plaza do Luí. 
I n. 25 812-1 B 
V A P O R 
c a p i t á n D. Federico Ventura . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 20 de ene-









Aguadi l la y 
Puerto-Rice. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguea. 
Gibara.— Sres. Silva y Ro''riguet. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pou y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Solazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Peddersen y C? 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
26, plaza de Luz. 125 312-1E 
VAPOR COSMIDB H E R R E R A 
c a p i t á n D. M a n u e l Ginesta . 
Est vapor saldrá directamente para Puerto-Padre 
todos los martes desde el día 7 de enero, retornando 
por Nuevitas, desdo donde saldrá los sábados por la 
mañana y llegará á la Habana los domingna por la 
tarde. 125 S I - D 
Esta empresa Mene abierta ana póliza on el ü , 8. 
Lloyda de N. York, bajo la ocal asegura tanto la* 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
rapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos do Honrara. San Pod»o 18, 
DlHC-. -1- I r-- T 25 «m-IB* 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L . A Ñ O 1839. 
de Sierra y G-ómes. 
Situada en la calle <f« Justiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina. 
— E l viernes 17 del actual á las 12 se rematarán con 
intervención del Sr. Agente del Lloyd inglés, 12 do-
ce docenas azadas para chapear n? 0871, 12 gruesas 
tornillos redondos y tuercas coadradas aurtidan de 5* 
á 8* pulgadas, 45 docenas platos de hojalata para ra-
ciones, surtido, de 22 y 21 centímetros, 6 docenas ro-
zaderas pan pinas, 16 rollos alambre de metal n? 21 
de á 12i iiliras cada uno, 9 docenas llaves do metal 
para pipas, surtidas, del 1 al í , 53 libras arandelas de 
hierro en varias ensartas, 5 gruesas lesnas de acoro 
para zapatero, 8 millares anzuelos para pescar, 2 do-
cenas escofinas do 12 pulgadas para herradores, 26 
docenas candados de hierro, surtidos, de los números 
487. 489, 12 trinchantes con mangos de marfil, asta y 
madera, surtidos, dol 7894 al 7900,6 cama* de hierrro 
con adornos de metal, de 6.6 por 3.6, 6 id. id. id. do 
id. de 6 6 por 4.6, 3 id. id. id. de id. de 6.6 por 3.6, 3 
id. id. id. do id. de 6 0 por 4.6. 
Habana enero 14 de 1890.—Sierra y Gómes. 
545 3-15 
SUBASTA DE 15,000 SACOS 
ingleses, para azúcar, de 28 por 48 
pulgadas. 
que por liquidación de factura se rematarán el jueves 
16 del actual á las 12 del dia: demás pormenores se 
manifestarán en el acto del remato. Habana, 10 de 
enero de 1890.—Sierra y Gómez, 406 5-11 
Compañía del ferrocarril de Matanzas 
SECRETARÍA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de con-
formidad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
prevenido en el Reglamen'o de la Comiiañía, se cita 
á los señores accionistas para celebrar Junta general 
ordinaria en el salón, destinado al efecto, del paradero 
de García, á las doce de la mañana del 31 do los co-
rrientes. 
E n este acto se presentará el Balance del último 
año social; se leerá el informe de la Junta Directiva 
relativo al mismo y se procederá á la elección de dos 
Vocales en reemplazo de los que han cumplido el 
tiempo señalado para el « jercicio de este cargo, y ¡i la 
de Vice-Presidente por haber fallecido el Sr. D. Lau-
reano Angulo; en la inteligencia de que si esta elec-
ción recae en alguno de los actuales miembros de la 
Directiva, se hanrá de proceder á cubrir la vacante 
quo rc-sulte por diebo motivo. L a Junta podrá ocupar-
te de los demás particulares que se crua conveniente 
someter á su consideración 
Desde el próximo domingo 19 pueden los señores 
accionistas pasar á las oiiciuus de la Compañía á reco-
ger el número de ejemplares del mencionado Informe 
que deseen. Matanzas, Enero 14 de 1890.—Alzaro 
Lavait ida, Secretario. 
569 14-16 
Compañía Anónima 
L O N J A D E V I V E R E S 
de la S a b a n a . 
Por acuerdo del Sr. Presidente, el martes 14 del 
actual, á las tres de la tarde, en el local quo ocupa la 
Lonja, Lamparilla n. 2, deberá tener lugar la Junta 
general ordinaria de accionistas qne prescribe el ar-
tículo de los Estatutos. 
E n ella dará cuenta la Directiva de su gestión en el 
aBo social que ha terminado; se procederá á la elec-
ción de Presidente y á la de los señores que han de 
sustituir á los que además cesen en sus cargos y habrá 
de elcKirse también los señores socios que hayan de 
formar la comisióu do glosa. 
Habana, 8 de enero de 1890.—El Secretario, Ma-
nuel Marzán- C92 1-14 
SOCIEDAD ANONIMA 
E l Liceo de la Habana, 
Por acuerdo de la Directiva, so convoca á la Junta 
general para la sofión ordinaria quo, en el teatro do 
Tacón, debe celebrarse el domingo 2 del próximo fe-
brero, á las doce del día; en cuyo acto so leerá el in-
forme anuai de la Directiva, se nombrará la respecti-
va comisión de glosa y so tratará de todo lo demás que 
á bien tenga la Junta, con arreglo á etn atrilmcionep. 
Lo que se participa á los señores accionistas para su 
conocimiento, suplicándoles la puntual asistencia. 
Habana, 10 de enero da 189ú.—./osé Jtf" del Rio, 
Secretario Contador. 389 15-11E 
C o m p a f i í a de l t errocarr i l entre 
Cienfuegos y V i l l a c l a r a . 
Secretaria. 
E n cumplimiento do lo preceptuado en el artículo 
23 del Reglamento, se convoca á los señores ew.ionis-
tas á junta general qde ha de celebrarse el día 15 de 
oueio del año próximo de 1890. á las 12 del día. en 
la casa calle del Aguacate número 128, esquina á R i -
ela. E n dieba junta se procederá, á'la elección do V i -
ce-Presidente y tres Vocales de la Junta Directiva, j 
se tratará de los demás asuntos á que se refiero el ar-
tículo 25 del Reglamento; advlrtiéndose que se verifi-
cará cualquiera que sea el número de concurrentes y 
que los trabaj"s de f •nntaduría estarán á disposición 
de los señores accionistas desde el día 15 del corrien-
te mes.—Habana, diciembre 12 de 1889.—El Secreta-
rio, Antoaio S . de Bustamante. 
C1847 28^Ud 
ti 
D E L D R . A Y E R , 
Preparado ueg-un los principios científiOfl* 
¡7 l l s iológücos para usar en el Tocador, EZí 
VIGOK DEL CAIIELLO UEL DJI. AVEU restableca 
con la sedosidad y frescura de la Juventua, e¿ 
cabello cano ó descolorido, á su 
color nntm-al, castaño ó negro 
brillante, yogun soüesée. Con esta 
preparar-Ion al pelo claro y al cns-
t~uo puede dárseles un color 
oscuro, espesar el débil y curar, 
aunque no siempre, la calvicie. 
Impide la caída del cabello, y 
vigoriza el débil y enfermizo. Im-
pide y cura Tlúa. Humores, 
Caspa y casi todas las enferme-
dr.des do la piel del cráneo. Como* 
cosmético para el pelo de las 
Señoras, el v icon no t'ono rival; no centiena 
aceito o tinte, hace el pelo suave, brillante y 
sedoso, dándolo un períumoduradero y delicado, 
PREPARADO POR KT. 
DR. J . G. A Y E R y G!A., Lowsll, Mass. , E . U . & 
Pe venta en las principales farmacias, rocuerlaa • 
pcrfnmarlns. 
' JOBÉ SARRA, Agente General, Habana. 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
L a Junta Directiva do esta Empresa, en vista de 
las utilidados obtenidas en el segundo semestre del aSo 
anterior, ha designado el día 22 del actual para qua 
empiece á repartirse el dividendo número 25 de un 9 
p § en billetes del Banco Español sobre el capital 
social. 
Los Sres. accionistas se servirán ocurrir á la Con-
taduría de la Empresa, Empedrado n. 34, á percibir 
sus respectivas cuotas. 
Habuna, 11 de enero de 1890.—El Secretario, Pran~ 
cisco S Macias. C—80 10 14 
SOCIEDAD ANO.VIIU INDUSTRIAL 
MINAS DE NAFTA 
S A N J U A N D E M O T E M B O . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 31 de dick m-
bre próximo pasado, se cita á los señores acciou i --caá 
que componen esta Sociedad para la joata generaly da 
elecciones que ha de tener efecto el día 19 del actual, 
á las once del día, en la calle de San Miguel n. 79. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para general concimiento. 
Habana. 4 de enero de 1890.—El Secretario, Anto-
nio Guiñar. . 377 4-11 
Comnañía anónima de ferrocarriles 
ae Caibarién á Scti. Spíritns. 
S e c t e t a r í a . 
L a Junta Directiva, en RCMÓU celebrada hoy, ha 
acordado el reparto entre los actuales accionistas da 
esta Empresa del dividendo activo n9 34, de dos por 
ciento en oro, como r.sto de ntilidades del año socal, 
terminado en 31 de diciembre último. 
Para hacer efectivas los ouotns, que por liquidación 
les correspoiidan. podrán acudir los señores interesa-
dos á la Conuduría de esta Sociedad, Jesús María .13, 
desde el 2-1 del roes corriente y dê de el 31 del mismo 
á la Administración del Camino en Caibarién. 
Habana, 9 de cuero de 1890.—M. A. Romero. 
C 73 8-10 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial. 
Cnmpliendo lo dispuesto por la Junta general da 
accionistas que se celebró en 14 de Junio de 1887, loi 
que suscriben han acordado, en sesión de esta fecha, 
convocar á los señores accionista" á una Junta gene-
ral extraordinaria, á la una de la tarde del día 14 do 
Febrero próximo, en la casa calle de Compostela n ú -
juero 58, uu-radadel Sr. Marqués de Esteban. E l ob-
jeto de esa reunión será elegir Presidente de la expre-
sada Comisión liquidadora por haber muerto el Exce-
IcntÍBimo Sr. D. Fernando Il:as que desempeñaba di -
cho cargo.—Habana 7 de Enero de 1890—El Mar-
qués de Estoban, Enrique Conill, Euonventura da 
va 3 Machuca, Ricardo Garrido de la Torriente. 
C 97 30-16 
E L CORREO DE LA MODA. 
P E R I O D I C O 
de Modas, I jabores y l i l t e r a t u r a 
C O N S A G R A D O A L A F A M I L I A . 
ÚLTIMOS PIGÜRINE3 D E MODAS, D E T R A J E S T Díl 
PEINADOS D E SEÑORAS, ILUMINADOS 
E K PARIS. 
Por un año $ 10 60 oro^ 
, „ semestre ,. 6 00 „ S adelantado 
I „ mes „ 1 00 ,. 3 
Agente general en toda la Isla, los Sres. Mollnaa j 
Julí, Bayo 30, Habana, ó por medio desús agentes. 
R5< 7 16 
REGIMIENTO DE TACON. 
31 D E C A B A L L E R I A . 
Autorizado este Cuerpo por la Subinapección del 
arma para la adquisición de 424 sombreros de j ipijapa, 
con sujeción al modelo que se halla de maniliesto en 
la oficina del Detall, sita en la calle del boíi itu Santo 
n. 2 (Pueblo Nuevo) so avisa por esto medio para lo» 
que deseen interesarse en la provisión de los mismo» 
que presenten sus proposiciones en plicgo_ cerrado en 
la expresada Dependencia hasta el día 25 del actual, 
en que tendrá efecto á las doco y media de la mañana, 
el examen de los pliegos que so presenten Scrá d* 
cuenla del postor á quien se adjudique la contrata el 
pago de anuncios y medio por ciento á la Hacienda. 
Matanzas, 10 de enero dcl8P0 — E l Jefe del Detall, 
Andrés Saliguet. 548 la-15 9-16 
\ 9 
á los accionistas de la Sociedad 
anónima 
L a Junta Directiva de esta Sociedad, acordó oule-
brar su junta general reglamentaria, en loo salones da 
la popular •'Centro de DopcmlienteB del Comercio", 
Zulueta esquina á Obispo, el domingo dia 19 del ••o-
rriente. L a sesión principiará á las once y media con 
la siguiente orden del día: 
Sanción del acta anterior, 
Informe de la Comisión glosadora. 
Balance general de la fonda y de la panadería. 
Informes administrativos, sobro alquileres y mobi-
liario. 
Memoria anual d<» la sociedad. 
Elecciones generales y asuntos generales. 
Habana, 11 de enero dol>í90.—Porü. del Sr. Pra -
sidente.—El ^ccrctario, Franc\*co MLavandera. 
430 7-l2d G-13a 
B a t a l l ó n Cazadores (Se I s a b e l I I 
n ú m e r o 2 5 . 
S e c c i ó n do m ú s i c a . 
Relación numérica de los i/istrumentos del mismo qu» 
han sido dado* de bi\ja. 
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Cabaña, 11 do onero do 1890.—El Capitán Ayudan-
e,. Alejandro Feijóu. 
B a t a l l ó n Cazadores de I s a b e l I I 
n ú m e r o 2 5 . 
Existiendo en la banda de música de esto cuerpo e 
instrumental dado de baja últimamente, se anuncíala 
subasta para el catorce del actual á las ocho de su ma-
ñana en i l almacén del mismo on la lurtaleza de la 
Cabaña. 
Cabaña. 11 do enero de 1890.—El Capitán Ayu-
dante, Alejandro Feijóo. C 85 3-12 
Número 7847 
premiado en $10,000, vendido por Elvira Domínguez, 
Bcrnaza n. 6:-». 8S0 4-11 
A V I S O -
Por el vapor inglés "Ardancorrah," entrado ea 
puerto el 16 de diciembre, último, procedente de L o n -
dres y Ambon-s, llegaron 20 cascos pintura marca L y 
C números 254 á 273, consignados á la orden, é ign*-
rándose quienes son sus consignatarios, se les avisa 
por este medio para que pasen á recogerlos en los i J -
maceues de Depósito de la Habana—Dussaq v Cp.— 
O finios 30. 325 8-10 
Expreso de Gutiérrez de León. 
E S T A B L E C I D O EN 1856. 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S . 
Bajos de la casa de los vr.pores-corrcos Trasatlántico» 
Remisiones de bultos, equipojer. y encargo» para 
toda la Isla, la Península y el «xtraujoro por las vías 
más rápidas y seguras. Hace entradas, pólizas, eiqS 
barquea, desembarques, diligencias y despachos de 
mercanoíji«i en Aduana y inueUos. 
U060 «M I S - U d 
H A B A N A . 
JUEVES 10 DE ENERO DE 1890. 
telegramas por el Cable. 
B E S m O l O PAKTIÍJlOLAji 
BtfeZi 
D i a r i o 11 La Mtarina. 
Habum. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 15 de enero, á las f 
8 y 30 ms. de la mañana. S 
E n el parte oficial publicado á las 
nueve de la m a ñ a n a de hoy, se dice 
que S. M . el R e y ha pasado toda la 
noche tranquilamente, y puesto que 
las variaciones en s u estado so a-
prec iarán en adelante lentamente, 
so ha acordado que en lo sucesivo 
se publiquen los partes por la noche 
y por la m a ñ a n a . 
Ntieva York, 15 de enero, d las} 
9 de la mañana. S 
S e g ú n cartas recibidas de Rio J a -
neiro, el 18 de diciembre e s t a l l ó en 
dicha ciudad u n movimiento militar 
contra la R e p ú b l i c a . E n la lucha 
que los sublevados sostuvieron con 
las tropas del G-obierno experimon-
taron aquellos unas cien bajas, en-
tre muertos y heridos. Posterior-
mente las fuerzas del Grobiorno lo-
graron dominar la insurrecc ión , ha-
biendo sido ejecutados v e i n t i ú n in-
dividuos. 
Londres, 15 de enero, á las } 
í) y 15 ms. de la mañana. $ 
IaO» comerciantes de L i s b o a y de 
Opozto manifiestan en sus cartas, 
dirigidas á comerciantes do esta ca-
pital, que el p a í s se hallaba tranqui-
le, y que inopinadamente se promo-
v i ó una gran ag i tac ión en sentido 
republicano. 
Lisboa, 15 de enero, á las í 
9 y 40 ms. de la mañana. $ 
E l Gobierno dirágió el domingo u-
na circular á las potencias con mo-
tivo de las cuestiones que existen 
entre Portugal ó Inglaterra. 
E l Sr. Pimeatelha formado Gobier-
no. 
H a n ocurrido en esta ciudad nue-
vas agitaciones contra Inglaterra. 
E l representante de la G r a n Bre-
taña , Sr. G. G l y n n Potre, sa ldrá en 
breve para Londres, onuso de licen-
cia que le ha concedido su Gobier-
no. 
S. M . el R e y so hal la mejor de la 
gríppe. 
E l Gobernador C i v i l de Oporto ha 
prohibido toda cl^se de reuniones; 
pero los escudiantos siguen protes-
tando centra Iiiglaterra. 
Lisboa, 15 de enero, á ta* i 
9 Í/ 50 ms. de la mañana, s 
E l nuevo Ministerio se compone-
de las persor a s siguientes: Pres i 
dente. Sr. Serpa Pimente.'; i^egocio;: 
E^tranjerca, St. Lograna^; Justicia. 
Sv. Brancbo; Hacienda, Sr. xa-rroyc; 
Mai ina y Colonias, Sr. Aronoa, y 
Obras P ú b l i c a s , Comercio é Indus-
tria, Sr. Vasco. 
París, 15 de enero, á las ( 
10 de la mañana. \ 
Todos los peariódiccs de esta ciu-
dad condenan la actitud de Inglate-
rra con Portugal. 
' San Petersburgo, 15 de enero, a im,} 
10 y 10 ms. de la mañana. \ 
E l coronel Voicikoff, perteneciente 
a l cuerpo de guardias del Czar, y o-
tros oficiales, se han suicidado, y 
se supone qvie esta de terminac ión 
obedecen á hallarse complicados en 
ia Conspiración contra el Czar. 
Nueva-York, 15 fié enero, <i las / 
10 w 15 ms de la mañana. \ 
8. M. el Emperador m a n i f e s t ó que 
eran buenas las relaciones del I m -
perio con todas las naciones del 
mundo. 
{QuMla prohihitl'a la reproducción 
telegramas ie los que anteceden, cori 
wreglo al articulo 31 de la Ley de 
(roplerlad intelectual,) 
C O R t t E S r O N D E N C I A . 
P/ocedente de la Habana, ha 
gado el vapor S a r a t ú g i e t , 
lie-
Londres, 15 de enero, á las 
10 y 35 ms. de la mañana. 
L o s Sres. Artola , Hermanos, ban-
queros establecidos en esta capital, 
en Par í» y en Madrid, ae han pre-
sentado en quiebra, ascendiendo s u 
pasivo á l a suma de dos millones de 
pesos. 
PeiHs, 15 de enero, á las i 
10 y 50 ms. de la mañana. \ 
Se asegura en esta ciudad que se 
ha descubierto una c o n s p i r a c i ó n 
contra el Rey Carlos de Poitugal, y 
que setenta personas han sido arres-
tadas en Lisboa por gritar en l a s 
calles: ¡abajo Inglaterra! 
Nueva- York, 15 de enero, á las ? 
11 de la mañana. \ 
E l pretendiente D. Carlos ha ce-
brado en Gratz una entrevista con 
s u hermano D. Alfonso, para po-
derse de acuerdo respecto de la po 
l í t ica que deben seguir en caso de 
tana e ventualldad en E s p a ñ a . 
Nueva - York, 15 de enero, ú las ( 
11 y 25 ms. de la mañana. { 
E l Hera ld publica un telegrama de 
Madrid diciendo que las C á m a r a s 
han vuelto á reunirse y que el Rey 
c o n t i n ú a mejorando. 
Londres, 15 de enero, á las ) 
11 y 40 i/ts. de la mañana. $ 
L a princesa de Gales se ha l ia en-
ferma de la grippe. 
Lisboa, 15 de ene ro, á las ( 
12 rfcí día. i 
E n Coimbra los estudiantes, uni-
d r s á otr<?s personas, recoxrieron 
las calles, dando mueras á Inglate-
rra . E n s u e x a l t a c i ó n quemaron una 
bandera inglesa. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 15 de enero, á las t 
7 y 20 m*. de la noche, i 
Dicesa que los m é d i c o s esperan 
que S. M el R e y pueda tomar ali-
mentos s ó l i d o s para declararlo fue-
r a de peligro. 
Berlín, 15 de enero, á los } 
7 y 4.0 ms. de la noche. \ 
H a sido abierto el Landtag pru-
siano. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MAKINA. 
Madrid, 28 de diciembre de 1889. 
¡Mal ee despide del vecindario madrileño 
el año 1889! La enfadosa epidemia, del tran-
cazo, dengue, grippe 6 como ee la quiera 
llamar, sombrea con tintas melancólicas es-
ta alegre y bulliciosa población. Las fiestas 
del hogar y de la gastronomía, que en las 
presentes Pascuas son motivo de júbilo y 
satisfacciones, aún para los más retraídos 
de otro género de placeres, apenas se han 
celebrado; porque apenas hay casa, donde 
uuo ó varios individuos do la familia no se 
hallen pagando el tributo A la molosta en-
fermedad. En los sitius clásicos do auima-
ción durante los corriontoa diaa; en tñ pla-
za Mayor, doudo K a puoi>tos de frutas y tu-
rrones en su ancho estrado y las tiendas de 
juguetes en s u s capnciosos sopórtalos lleVfl 
ron siempre las muchedumbres do padre» 
de familia con su proln, do niñeras y cria; 
das con su correspondiente militar escolta-
en la plazuela do Hanta Cruz, donde los ca-
jones dol clásico nacimiento y los kloskos 
do las flores atrajeron la parlo más selecta 
de la gente infantil, de pollos y pollitos; en 
Puerta Cerradu, donde una verdadera ex-
posición do pavos, capones y toda especie 
de gnllinaci.au i"u<' punto de con curro acia 
de cocinoros y gastrónoruos, ha reinado y 
reina, si no la soledad completa, una gran-
de y Biís'iiiíicativa doeanimación rdlcjadaon 
los semblantes entristecidos de los desdi-
chados vendodores. 
Áq'jol estruendo de panderos y tambori-
lea que rebosaba do los calientes y re,'í'>( i-
iados hogares y se esparcía por las call'.s 
do la vilia y corte, Jlonando lô  itlro» con 
las acompasadag y roncas notas, acompa 
ñaraienro obligado de los villancicos, ha so-
bado dóbilmento esto año en algunos ba-
rrios, y en otros ha dejado quu reiné la si-
lenciosa paz del desierto. Los cafós y tea-
tros han sentido de igual modo los efectos 
del mal estado de la salud pública; y hasta 
eu paseos tan concurridos como e! Retiro, 
jo ha notado lu falta de buen humor y de-
seo do esnarclraionto. 
Ĵ a orifermodad ca poco temible, siquiera 
no sea tan inocenteonal se dijo en un prin-
cipio; mas, lo quo no tiene en intensidad, 
alcánzalo con creces e n extensión. Es d i f i 
'•il de saber el numero de atacados; pnes la 
mayor parte de las familias, en cuyo seno 
h a y iimisiones. dftüin de llamar al módico 
por coneldorano fntiCCesájriói Abulto calcu-
lan los periódicos cnt-ro 50,000 y 00;000 la 
cifra de invadidos; poro á juzgar por las 
observaciones quo directa ó inmediatamente 
cada cual puedo hacor, cae número es en 
i calidad mucho mayor. Eu ol círculo do re 
laciones de cualquier vecino attltao no 16 en-
cuentre una sola familia donde no haya va-
rios do Mis miembros en cama; entre loa 
lu-inoiva póblicos pocos s o n lop que hasta 
¡hora se han libertado; las compañías de 
teatro están en cuadro, y en la Universidad 
¡ustitutoa y escuelas oapecíaloc habría sido 
preciso cerrar por dcslortaa la-;- :ui'.!>&, si las 
vacaciones no hubieran dado carácter ordi 
nario á la claueura. 
Y lo peor de tal estado de cosas os, que 
no muestra señales de mudanza. El frió 
porsietonto y soco, al decir dr* los facultati-
vos, constituyo la oauaa determinante de la 
epidemia. Ni una nube, ni un celaje asoma 
poj" el horizonte, cual nuncio de esperanza, 
ufe dia, el sol arranca á la árida tierra sus 
.itimas gotas de humedad, ¡p eu la» primo-
ras horas de la mañana empaña con tenue 
bruma la atmósfera. Do noche, las estrellas 
brillan con un fulgor vivo y glacial, quo pa-
rece aumentar ol frío. Mientras c-1 padre de 
la luz PO muestra en los ciolnf}, ]¡i tempera-
tura n o ea desagradable; mas, apenas su o-
culta, el airo de la« anchas mesetas do Cas 
tilla la Nueva dilatado por û» rayos sube 
a las altas regiones, y á ocupar ol vacio co 
rae desde las nevadas SÍCITÍIS do Gnadarra 
ma una brisa continua, helada en aquella 
especio do garrafa y cargada de catarros y 
pulmoníaa. 
Este ftio de altitud sutil, penetrante, vi-
vísimo, es insoportablo áun para extranje-
ros venidos do latitudes casi polaiea. Tor 
miedo á 61 los empedernidos paseantes ma-
d r i l e i D s se recluveu on sus casas y si c r u 
zan las calles hácen'o ailoncioaos y veloces 
como sombra». De ahí la escasa animación 
q u e haso acentuado desde él punto y hora 
on que la experiencia ha enseñado que eso 
francaso 6.¿njlumsa, tenido casi por ino-
fensivo, predispone á los convalecientes pa-
ra toda c l a s e de congestiones y en particu-
lar para Jas congestiones pulmonares. A 
causa de ello la mortalidad siempre oxcesi-
ra de la población do Madrid se ha dupli-
cado. EJ dia de Noche Buena fueron ente-
rrados en los cementerios do esta capital 
119 cadáveres. Esta cifra ha aumentado 
desde entonces. 
Hasta lo que menos se resiente aquí de 
toda influencia exterior, l a política, so ha-
lla con tales circunstancias en notable de-
sanimación. Suspensas las sesiones de Cor-
tes sin que so llegase á votar por el Congre 
3o el artículo l ü del proyecto do sufragio 
anivorsal, buen número "do representantes 
io la nación han ido á pasar las vacaciones 
en el seno do las repectivas familias. Los 
que en la capital permanecen, EÍ no están 
enfermos, temen estarlo, y apenas ao dejan 
ver. Tan sólo algún grupo de valientes de 
socupados se reúno al amor do las chime-
neas del salón de conferenciag para medir 
los momentos que aún ha de tardar en apa-
recer y quedar planteada la crisis. 
Acerca de las probables proporciones de 
esta hay abierta discusión permanente. 
Procúrase adivinar el pensamiento de Sa-
gasta. ardua tarea en la quo tal vez so es-
trellaría el propio presidente del consejo de 
ministro», y co quiera calcular si la crisis 
alcanzaráá todo el gabinete, según se cre-
/ó en un principio ó habrá de limitarse á 
los ministros de riacionda, Guerra y Ma 
riña. Mantenedores de la primera opinión 
son aquellos quo entienden estar muy ade-
lantados los trabajos conciliatorios empren-
didos por Sagasta; defensores do la segun-
da son cuantos barruntan que hti sido has 
ta ahora poco fecunda la labor dci.jcfo libe 
ral. Estos tales suponen quo para ganar 
tiempo, objetivo principal y coastante del 
presidente dol Consejo, se cubrirán la va-
vantes inevitables que la salud de D. Ve-
nancio González, la resuelta voluntad del 
general Chiuchi lia y los insubsana bles que-
brantes del vicealmirante Rodríguez Arias 
han do originar en plazo breve, y s e dejara 
de ese modo abierta la puerta á los deseos 
y esperanzas de aquellos eleruentos que ni 
convienen desesperados fuera, ni acomodan 
en el seno mismo do la situación. 
Otra onsoryación corrobora la fuerza de 
las ya expuestas. Sabría convenido gran-
demente á Sagasta dar cabida en la próxi-
ma crisis á un candidato del bando posibi-
üsta. A tal fin hubiera servido la aproba-
ción del citado artículo 1? del proyecto de 
sufragio universal. Votado ose artículo 
por la cámara quedaba aceptado el esp'íritw. 
democrático del proyecto y justificado el 
paso desde la frontera republicana al cam-
po de la monarquía, para lo cual tendieron 
á manera de puente eus discursos los sena-
dores castolarinos Abarzuza y Almagro. 
Este último parecía el designado para abrir 
la marcha, aceptando un puesto en el gabi-
nete que habrá de surgir de la próxima cri-
sis. Joven, ilustrado, elocuente, lleno de 
ambición y quizás de impaciencia, confiado 
en su talento, en su presencia de espíritu 
y en su fácil palabra, Almagro es de todos 
los amigos del gran tribuno el más apropó-
sito para afrontar la situación difícil en quo 
ha do hallarse el primer republicano histó-
rico, que se presente á desafiar desde el 
banco azul, como responsable consejero de 
la reina regonte, las iras de las oposicionea. 
De lo mucho que á Sagasta conviene el 
triunfo tal de la política liberal monárquica, 
hablé extensamente en una de mis cartas 
anteriores. El renombre europeo de Caete-
lar asegura la resonancia de esa victoria por 
todos Ion ámbitos do osto viejo continente. 
Pues, aún cuando el insigne orador no siga 
á sus amigos en esa marcha, á lo menos por 
ahora, como quiera que nadie ignora cuán 
grande es la adhesión de los posibilistas á 
la persona de f-u jefo y cuán fuerte la disci-
plina de eso partido, dicho se está que la 
cortidiimbro en la aprobación do Castelar 
al movimiento lia do ser general y profunda. 
Intensado;* cu quo la situación liberal no 
se fortifiqué con nuevos y valiosos olornen-
tos, l -a conservadniüí han estorbado la a-
probación del artículo mencionado, consu-
miendo con incomensurablea discursos los 
tttrnos reglamentarios contra ia totalidad 
del mismo. Obstruccionismo semejaato ha 
ae^agradado á la opinión pública, la cual 
ha encontrado un tanto incorrecta la con-
ducta do un partido serio y gubernamental, 
que siembra grano do perdición, cuya cose-
cha habrá de recoger abundantemente el 
dia en que por la prerrogativa regia sea lla-
mado al siompro dilícil ejercicio dol go-
bierno. 
Sea como quiera, es lo cierto que desnu-
dos de todo pretexto para su ingreso activo 
en la situación, el elemento posibilista ha 
quedado descartado de las combinaciones 
de la próxima crisis; y como fuu&o el medio 
con que principalmente contaba Sagasta 
para suplir negativas y desvíos de otros, 
acaso el presidente dol Consejo quiera limi-
tar la modideación ministerial á las tres 
carteras enumeradas arriba ó á lo sumo in-
cluir en olla la do Ultramar, á fin de hacer 
sitio para Maura. De ese modo, llevando 
a l departamento de Hacienda un represen-
tante de la transacción con Garaazo, á Mau-
ra al de Ultramar y al do Guerra á Bermú-
(b'z Reina, amigo íntimo do López Domín 
guoz, presentará la conciliación como hecha 
con los grupos de mayor respetabilidad en-
tre los discrepantes ó disidentes. Respecto 
del ministerio de Marina, parece quo hay un 
candidato muy bien visto en Palacio y de 
mucho prestigio en la Armada. Este candi-
dato es el contralmirante U. Juan Romero, 
quien ha dado á conocer on una serie do 
artículos publicados por La Epoc iBU. p e n -
samiento organizador y económico de nuea-
tra administración naval, verdadero pro-
grama ministerial y do lo más prudente y 
acertado q o sobro tan importanto materia 
so ha dicho. Si la crisis alcanzara las pro-
pnreioftê  d e una modificación casi total del 
Gabinete, la candidatura que p -raeatonceo 
parece reuuir más p r o b a b i l i d a d o 3 , es poco 
m=ÍR ó menos la que hube de preaontar e n 
ana de mis anteriores c u i T c s p o n d e n c i a s . 
Presidencia, Sagasta; Estado, \ega de Ar-
uii.io ó Alonso Martíoe/; Gobernación, Ló 
pez Puigcorvei; Haciónda; Montero Ríos; 
Gracia y Justicia, Caodepón; Guerra, Bor-
m ü d ' Z Reina; Marina, Remero; Fomento, 
liÓSCh y Fustiguer,-;; Ultramar, Maura. 
''.o uo e¿tft candidatura ha echado á volar 
más do ana la prensa, y pqn ello ha facili-
tado algún tema de conversación á loa oon-
currentea á los círculos políticos. 
Con estos asuntos interiores camparten la 
atención do los hombres políticos las graves 
cuostinues que la realidad va planteando 
(in el y* ciño pueblo portugués. No somos 
los españoles muy jnclirjados á prestar viva 
y sostenida atención á loo aooiu;.oci|qie.ntos 
que tienen por teatro la parto más occideu 
tal de nuestra península. Por lo mismo, el 
iuteióa que hoy tales acontecimientos des-
piertan, testifica do la traacendencia ó im-
portancia de los mismos. La prematura 
muerte del rey D. Luis, la revolución bra-
¡..iq^a ha desgajado del trono la más 
corpulenta raipa do la casa de Brasrauza, 
las escasas simpatías que con el pueblo lu-
sitano goz;a el joven monarpa actual, ea 
quien la petulancia de los pocos años oculta 
quizíis cualidades valiosas, y por último, el 
comflicto diplomático con Inglaterra y los 
Estados-Unidos sobro los territorios del 
Zambezó y el ferrocarril de Delagoa, ame-
nayan dar una resultante funesta para la 
pa? ó integridad de la monarquía portu-
guesa. 
Es problema sumamente arduo para ¡uû p 
tros hombres de gobierno el de la actitud 
conveniente á España en laa complicacio-
nes internacionales con que amenaza el es 
tado de la na¿ión vecin^. Entre l a indifien 
dencia cobarde y la oficiosidad compróme 
tedora hay un punto misterioso, que es e l 
que nos importa ocupar. Determinar cuál 
sea este punto ha de ser obra do cálculo, 
do retíexión, de serenidad de espíritu difí-
cilmente compatible con los cuidados de 
nuestras menudencias interiores y de los 
frecuentes cambios de personal en las altas 
esferas del poder. Esta es una de las causas 
que hace caei imposible que tengamos seria 
y fecunda polítipa internacional. Si algún 
hombre público llenó de buen deseo y con 
pensamiento propio se hace cargo do la car-
tera de Estado ó intenta desarrollar al-
gún plan meditado y sistemático, se en-
cuentra solicitado y distraído por las nece-
sidades de la dpfensa cqntra los continuos 
ataques de los enemigos interiores y las e-
xigencias de la política menuda; y si por 
suerte logra poner la primera piedra de la 
¿Sbira una crisis originada por la convenien-
cia de reducir discrepancias de tal ó cual 
personaje, le deja fuera del gabinete ó lo 
envía á otro departamento. E l sucesor hace 
punto de honra no secundar un plan, cuya 
propiedad no le corresponde, y abandona 
lo hecho y se cruza de brazos cuando no 
adopta el proyecto más disparatado y per-
judicial, con tal de que aparezca hijo de su 
Inventiva. Así vamos arrastrados por las 
corrientes de los hechos como leña seca lie 
vada por las aguas de los ríos. En asuntos 
exteribr.es ol retraimiento y el azar son 
nuestras leyes. Si uñó por uno á todos nues-
tros hombres públicos se exigiese que for-
mularan de una manera ciara, concreta, 
precisa y fundamentado su pensamiento so-
bre nuestro papel ante los conflictos lusita-
nos, es seguro, sezurísirao, que ninguno de 
esos hombres sabría qué decir.—IL 
; m m ' '.. 
Inmigrantes. 
A bordo del vapor-correo nacional Mon-
tevideo han llegado 64 individuos peueno 
cientos á las trece familias de inmigrantes 
gaditanos y canarios, quo vienen á esta Isla 
para el fomento de las Colonias. 
Según nuestras noticias, durante la tra-
vesía del Montevideo fallecieron á bordo dos 
niños y nació uno. 
Los nuevos inmigrantes fueron traslada-
dos por un ayudante del Sr. General Sala-
manca al Cuartel de Maderas, donde que-
daron instalados hasta que salgan para las 
colonias á que serán destinados. 
Bonos del Ayuntamiento. 
, Un apreciable colega pregunta las razo-
nes que pueda haber para demorar el otor-
gamiento de la escritura en que el Ayunta-
miento ha de garantizar el convenio cele-
brado con los tenedores do bonos. 
Nos consta de un modo autóntico que la 
Corporación Municipal ha acordado el otor-
gamiento de dicha escritura, encomendando 
su redacción á los abogados consultoroc, los 
cuales do hoy á mañana realizarán el en-
cargo que se les ha hecho. 
El Sr. Valdés Pagés. 
Este nuestro distinguido amigo, nombra-
do recientemente magistrado de la . Au-
diencia do la Habana, acaba de llegar á es-
ta ciudad á bordo del vapor Montevideo, 
Reciba nuestra afectuosa bienvenida. 
En honor de Heredia. 
Como saben los lectores del DIARIO DE 
LA MARIKA, hace algunos meaea que se 
promovió en Santiago do Cuba una sus-
cripción con objeto de adquirir la casa en 
que nació en dicha ciudad el in&igne cantor 
dol Niágara, D. José fíoredia, habión-
doso formado con tal motivo una junta 
central enonrgada do allegar fondos con 
Ofie objeto. El Ayuntamiento y la Diputa 
ción Provincial de Santiago do Cuba han 
patrocinado tal idea, sueoribióndoee con 
respetables cantidades; otro tanto sucede 
con la prensa periódica de aquelta capital, 
sin distinción do procedencias; toda se ha 
adherido al pensamiento, abriendo eua 
cripoiones en sus respectivas oficinas para 
coadyuvar al objeto que se pert igue. En la 
Habana debía encontrar eco ese proyecto, 
y con efecto, lo ha encontrado, según nos 
informa nuestro colega E l País en \.<s si-
guitínteR párrafos: ' 
VYa en otra ocasión hemos dicho que en 
Santiago de Cubase ha iniciado una sus-
cripción popular, con el loable prop-
do adquirir la casa en que naci'>, en dicha 
ciudad, José María Heredia, el más renom-
brádó de nüésiroá poetas, y establecer en 
ella una biblioteca pública. 
La capital no ha sido indiferente con es-
ta patriótica idea, puesto que en la maña 
na dé hoy, martes se ha efecUuido la pri-
mera Junta de una respetable Comisión 
que firman los señores D Ijibivio dañeros, 
grésldentej D. Manuel mmM Angulo y 
Garav, D. Manuel T. González v Gómez. 
D. Hilario Portuondo y D. Francisco Gi 
ralt, Vocales, D. Gregorio Palacios Mus t^ 
lior, Tesorero, y D Eariq-te Hernández y 
Mi vares. Secretario. En dicha Junta se 
tomaron importantes acuevaos, enmo el de 
escribir á diferentes paractorizad-ia perso-
nas d-3 lab dlsxiu'tjfó poblaciones do la pro-
vincia, pidióndolea que ea adhieran á la 
idea y recabar de la Prensa su w'ioao apo-
yo, para quo la suscripción alcance gran 
óxito. 
Los señores que forman la Comisión arri-
ba citada, y otras distinguidas personas, 
recaudarán los donativos, expidiendo á 
cada donante el correspondiente recibo. 
NQ dudamos huo dentro de poco tiempo 
la casa en qüa nació él cantor del Niágara 
en Santiago de Cuba, muestre, como la que 
cubrió la cuna de Milanés en Matanzas, la 
lápida conmemorativa que demuestre que 
los cubanos aún en medio de su abatimien-
to, rinden culto en su corazón á las glorias 
do sus hermanos." 
Por nuestra parte, nos asociamos since-
ramente á dicho pensamiento, y no será el 
DIARIO DE LA MARINA el último en con-
tribuir á esa obra en honor de un poeta que 
con su talento ha sabido honrar las letras 
españolas. 
Noticias de Marina. 
En la Comandancia General del Aposta-
dero ae han recibido por el Montevideo las 
siguentes reales órdenes: 
Negando al cuarto maquinista D. Manuel 
Repero la comisión que pidió de tiempo há-
bil para ascenso, el do los servicios que pres-
ta en ia lancha de vapor de Puerto-Rico. 
Aprobando la reviara de inspección pa 
sada al cañonero Cuba Española. 
Desestimando instancia de D. José Gar-
cía do Tejada, escribano quo fué, en solici-
tud de que se le confirme en tal carácter, 
que tenía antes de la separación de los juz-
gados. 
Concediendo el grado de coronel que so-
licitó el teniente coronel retirado de Infan-
tería de Marina, D. Luis Cánovas y Monte-
sinos. 
Aprobando el estado do mando de la 
lancha Caridad. 
Nombrando ayudante de la Comandancia 
principal de Puerto-Príncipe al teniente de 
navio D. Fernando Lópoz Saúl, y quo si 
aún so halla en esta Isla el piloto D. Lean-
dro Milagros, paso de ayudante á la do 
Aguadilla. 
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norela atrita en francés 
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(Publicada por " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería Literaria, de la Habana: Obispo, 55). 
(CONTINÚA.) 
Voy á prevenírselo al salir y á darle 
instrucciones. ¡Yamoa, adiósl ¡Tened es-
peranza! 
Y después de haber estrechado vigorosa-
mente las manos quo Armando y Pascual 
le tendían, Balúzot, de prisa y rejuveneci-
do en dioz años lo menos, so marchó. 
—¡Qué excelente hombreL...—exclamó 
el escritor. 
—Sí—respondió Losparre.—Tieno un ar-
der juvenil, á pesar do su edad; que agra-
da. Además, la ilusión . . . 
—¿No tienes contianza en el óxito de sus 
esfuerzos? 
—Ninguna. Me he guardado bien de de-
círselo para no afligirle. Pero, ¿qué quieres 
«[ue haga, ese anciano contra los terribles 
bandidos que perFeguimos1? 
—iBah, qnión sabe! 
—Era preciso que la Providencia se pu-
siera de nuestra parto, y como desde hace 
seis meses la desgracia nos persigue, ha 
muerto toda esperanza en mi corazón. 
La esperanza no muere; una sonrisa 
del destino sería bastante para que ee 
despertara más ardiente y viva quo nun-
ca. ¿Quién sabe si el mañana te sonreirá? 
Ven. 
Y con tierna solicitud, Pascual acompa-
ñó á su amigo hasta el cuarto que le tenía 
destinado. 
Dió luego una vuelta por la casa, se dos-
pidió de Genovevo, y s« encerró en su habi-
tación. Fuése al punto hacia la ventana, 
.ib.-íóla de par en par, y sopuso á contem-
plar la noche. 
Le pareció distinguir, á través de los ár-
boles, muy lejos, en la dirección del castillo 
de Jouy, una temblorosa lucesilla. Fijó en 
ella su'mirada y entregóse complemente á 
los pensamientos que le sugería el recuerdo 
de la misteriosa amazona. 
Vapores-correos. 
A las seis y media do la mañana de ayer 
fondeó en puerto ol vapor-sorreo nacional 
Monttvideo, procedente de Barcelona, Cá-
diz, Canarias y Puerto-Rico, conduciendo 
á su bordo 310 pasajeros para esta ciudad 
y 11 de tránsito para Méjico. 
Entre los pasajeros para la Habana se 
cuentan los comisarios de guerra D. Higi-
nio E . Navarro y D. Eduardo Pérez, el te-
niente de navio D. Francisco López Alda-
zábal, capitán y teniente de ejército, res-
pectivamente, D. Wenceslao Mateo y don 
Evaristo Mexías. Asimismo vienen 105 
jornaleros procedentes do Canarias y 64 
soldados, 
El vapor Ménelez Núñez, llegó sin nove 
dad á Nueva-York, en la tardo del martes 
último. 
H. 
Baluzot no pudo conciliar el sueño en to-
da la noche. Si se acost/», no fué cierta-
mente para dormir ni un sólo instante, sino 
para leer á gusto, á la luz de su quinqué, al-
gunas páginas de las memorias de Macé, de 
lás fibras de Ciando y de las conmovedoras 
confesiones de Vidocq. jAh, si le hubie-
re bastado aprender su papel de memo-
ria 
Antes de las dos de la mañana, estaba 
ya de pió haciendo preparativos tan com-
pletos como para, un viajo al rededor del 
mundo. En uuo da los bolsillos de su am-
plia hopalanda, metió los muelos y la pe-
chuga de un pollo, media libra de chocola-
te y nn frasco lleno de ooñac; en el otro, un 
revólver de reglamento, una caja de cartu 
chos y una navaja. Tuvo cuidado de ates 
tar los demás bolsillos con una multitud de 
objetos, cada uno de loa cuales tenía un 
objeto previsto, cerillas, velas, limas, pun-
zones bramante, cera, etc., ote 
Así provisto, cogió su bastón, se ató un 
pañuelo al cuello, calóse el sombrero hasta 
las orejas, y con el airo con que dobló César 
p;isar el Rubicón traspuso Baluzot el dintel 
de su puerta. 
—¡Alea jacta est! 
Todavía era noche cerrada. Apena» si 
las estrellas despedían un pálido fulgor por 
el Oriente. 
Baluzot caminaba decidido, solemne, se-
gún conviene á un mensajero do la Provi-
dencia, golpeando fuertemente el suelo 
con los anchos tacones de su basto cal-
zado. 
Así que hubo llegado al medio del hon-
do camino que circunda los bosques de 
Verriéres, miró en derredor suyo con in-
quietud. 
—Aquí es donde ese picaro debía estar 
esperándome—dijo con manifiesta contra-
riedad. Va á ser causa de que me retrase. 
¡Satánico contratiempo!...... 
Apenas acabó de formular esta reflexión, 
cuando un "¡fl uit!" muy agu-
do se dejó oir en el espacio, y vió, á faver 
da los primeros destellos ce la aurora, agi-
tarse las ramas de una espesura de follaje. 
Al mismo tiempo, la chillona voz de Peri-
co gritaba: 
—Soy yo, señor Baluzot. Estoy cortando 
una vara para hacerme un bastón. 
—Despáchate, galopín. 
—Voy, voy. 
Y caei al instante, deslizándose como una 
sombra entro la maleza, apareció Perico con 
su navaja en una mano y en la otra una va-
ra cubierta do hojas. 
—Muy buenos días, señor Baluzot. 
-Buenos días, muchacho. 
Y sin decir más el émulo de los Lecoq y 
de los Jackal, comenzó de nuevo su marcha, 
seguido de Perico que iba ocupado en pelar 
la rama. 
—Decid, señor, ¿vamos lejos? 
—A Vaucressón. 
—¿Y á qué? 
—Ya lo verás, 
—jiScrá CÍ sa divertida? 
—Para tí, aU 
Club de Ajedrez de la Sabana. 
Hasta nuevo aviso se suspende la exhi-
bición de juegos simultáneos, do stfioras, 
al pierde gema contra los campeones, anun-
ciada para hoy, jueves. 
En honor de los tres ilustres campeones 
señores Gunsberg, Mackenzie y Tchingo 
rin se celebrará hoy, jueves, un han 
quete de 50 cubiertos y se han invitado 
los Sres. General Salamanca, Gobernador 
Civil, Secretario del Gobierno General D 
Pedro A. Torres, Secretario de la Inteudeu 
cía D. Aniceto Suárez Bárcena, Cónsules 
generales de Rusia, Inglaterra, Méjico, Es-
tados-Unidos, Francia, Venezuela, China 
Austria-Hungría, Italia y Alemania, Pre 
sideníe del Casino Español, D. Segundo 
García Tuñón, Presidente de la Sección de 
Recreo y Adorno del mismo D. Francisco 
de la Cuesta, Secretario del propio inetitu 
to D. Pedro Miralles, Presidente del Unión 
Club Marqués de Sandoval, D. Miguel 
Valdés Chacón, Comandante D. Joaquín 
Ruiz y Directores de los periódicos E l 
País, La Unión Constitucional, La Lucha, 
La Discusión y el DIABIO DE LA MARINA 
Casino Español de Cienfaegos. 
En la junta celebrada el domingo último 
pjr los socios do aquel patriótico instituto, 
fueron electos para formar la nueva Direc-
tiva que ha de actuar en el presente año 
los señores siguientes: 
Presidente.—Excmo. Sr. D. José Pertie-
rra y Albuerne. 
Vice-presidente.—D. Estéban Cacicedo y 
T' rriente. 
Tesorero,—D. Francisco Olascoaga. 
Secretario—D. Galo Rodríguez del Va-
lle. 
FÍC .̂—D. Francisco Villar del Valle. 
Bibliotecario.—D. Juan G. Pamariega. 
Vocales.—I). Fraucieco Pichardo, D. Tri-
nidad Martínez, D. José Villapol, D. Ra-
món Mazarredo, D. Alejandro Gándara y 
D. Márcos Fiol Cabrisas. 
Suplentes.—D. José García González, 
D. Isidoro Gutiérrez Terane, D. José To-
rres Butiñá y D. José Fernández. 
Congreso médico. 
Un apreciable médico, amigo nuestro, 
nos remite para su publicación la siguiente 
candidatura para la ftesa del expresado 
Congreso: 
Presidente. 
Dr. D. Francisco Zayas. 
Vice Presidentes. 
Dres. D. Juan Santos Fernández. 
RaimandodeOasT.ro. 
. . Luis Montano 
íimiliano Núñez. 
Secretarios. 
Dres. D. Knrique López. 
. . Raimundo Monocal. 
Vice-Secretarios. 
Dres. D. Vicente La Guardia. 
. . José Torralbas. 
Lord Napier, 
El telégrafo submarino nos comunica la 
noticia del fallecimiento, ocurrido en Lon-
dres, do lord Napier de Magdala. 
Sir Roberto Napier, vizconde de Bridport, 
general inglés, nació en Ceilán en 1810. 
.1 los diez y seis años entró en el cuerpo d« 
Ingenieros en Bengala, debiendo á su bri-
Uante conducta durante la campaña de Su-
tleerge el grado de mayor. Ascendió rápi-
damente en dicho cuerpo, llegando á diri-
girlo vn el Pundjab. 
El ilustre Napier se ocupó, por espa-
cio de varios años, ea trazar y esta-
blecer caminos estratégicos y comerciales 
en nqnella región, en abrir canales y lavan-
te edificios áe utilidad pública. No fueron 
esas artes pacificas la» únicas que cultivó, 
porque, al mismo tiempo, se hacía célebre eti 
las campañas sostenidas por el poder inglés 
contra los indios, especialmínto en la me-
morable insurrección capitaneada por Na-
na-Saib en 18*7. En esa guerra tuvo la 
gioria de apoderarse do Lucknow. 
Formó parte en 1860 de la expedición 
enviada á China, de laque fué segundo je-
fe. Volvió A la India, y fué nombrado ge-
r ral en jefe del ejército de Bombay en 
1805. 
Cuando el gobierno do Inglaterra decidió 
enviar un cuerpo de ejército á Abisinia pa-
ra obligar al negus Teodoros á devolve-
la libertad á los ingleses que había reducir 
do á c intlrerio, e! general Roberto Napier 
fué nombrado jefe de aquella expedición. 
rioias á su extremada habilidad, Napier 
tiianfó de las dificultades de toda claso quo 
se oponían á su marcha. Construía cami-
uoade hierro para no perder sns oomunica-
cioneí) con la costa, abría sendas accesi-
bles en las ra is escarpadas montañas, obli-
gaba al elefante á llevar su material de 
. a; y así pudo llagar on abril de 1868, 
a Magdala, la ciudad en que se había re-
fugiado Teodoros. No tardó en apoderar-
le de sus fortalezas. Libertó á los prisio-
neros ingleses, destruyó cuanto encontró á 
su paso y en 'i de julio se hallaba em Lon-
dres llevando los trofeos do su triunfo y re-
ciñiendo el título de Lord barón Napier de 
Magdala, ol do vizconde de Bridport y una 
pensión anual dedisz mil duros. 
En 18G9 fué nombrado individuo de la 
Sociedad Real de Londres. En enero de 
1870 recibió el mando en jefo del ejército 
de la India. Llamado á Enropa en 1878, 
fué poco después nombrado gobernador de 
Gibraltar. En el mes de febrero de 1878, y 
cuando los rusos vencedores imponían á los 
turcos condiciones que parecían draconia-
nas, el Gobierno inglés decidió confiar á 
lord Napier el mando en jefe de sus fuerzas, 
iwa el caso de que la guerra estallase. 
r~T3óhr pueda compararse su reputación, on 
el ejército inglés, en estoa últimos tiempos, 
con la de Sir Carnet Wolseley. 
Lord Rapier figuraba entre las más altas 
dignidades de la milicia inglesa, colocán-
dose su categoría inmediatamente después 
de la del duque de Cambridge y del Prín-
ip de (jaWsi ífnn éiié título; condestable 
de la Tono de Londres. 
—¿Para vos, no? ¡Tiene gracia! 
¿Por qué, señor Baluzot? 
—Me abrumas con tus preguntas. Déja-
me, necesito tener la cabeza libre para pen-
sar en cosas Toma esta onza de choco-
late y no me hables más. 
—No hablo más, señor Baluzot, ni una 
palabra siquiera. 
Y efectivamente, Perico, muy ocupado 
con el chocolote y la vara, permaneció si-
lencioso por espacio de un cuarto de hora 
largo. Pero, cuando terminó sus dos ocupa-
ciones, ya su lengua no se podía estar quíe • 
ta. Como el semblante huraño de Baluzot 
no le inspirase idea alguna, comenzó á sil-
bar tímidamente, sin sufrir por ello ninguna 
reconvención. Entonces cobró ánimo, y, 
cual mirlo de los bosques de Verriéres, sil-
bó todas las canciones, marchas y tocatas 
de su repertorio. ¡Y bien sabe Dios, que es -
te repertorio estaba muy surtido! 
Con esta endiablada música y los rayos 
del sol que brillaba espléndido en un cielo 
sin nubes, Baluzot sacudió la pesadez de 
sus pensamientos y su rostro adquirió un 
aspecto apacible. Comprendiendo Perico 
que era momento oportuno éste para rea 
nudar la conversación, puso en práctica su 
intento, y. hablando como descotorras, lle-
garon á Vaucressón. 
Baluzot conocía el pueblo por haber ido s 
él varias veces, así que se orientó con fací 
lidad, sin verso obligado á preguntar direc 
ción alguna á las lavanderas que se dirigían 
á su trabajo, llevando un gran cesto de ro-
pa til anca al brazo, y tomó por la calle que 
desemboca en la de Rocquencourt. 
Un grupo de gente del pueblo, formado 
en una callo que termina en el campo, entre 
dos blleras do ei-piiios y ligustros, le hizo 
preiaumir la proximidad de la casa del cri-
men. Acercóse á los aldeanos preguntándo-' 
Las prnebas del "Peral". 
Tenemos la inmensa satisfacción de pu-
blicar los telegramas de Cádiz, remitidos á 
los periódicos do Madrid, en las últimas fe-
chas á que estos alcanzan. Cuanto se re-
laciona con el maravilloso invento del ilus-
treTeral, interesa á los amantes de las glo-
rias nacionales, ontre las cuales figura ya 
el sabio oficial de nuestra marina de 
guerra; 
Cádiz, 2 de diciembre (7,15 noche).—A 
las nueve de esta mañana salló el submari-
no del arsenal. Desde el primer momento 
demostró mayor andar que otros días. Ei 
remolcador puesto al servicio del Feral que-
dó retrasado por no poder navegar con 
tanta celeridad como aqnel. Los vaperes 
Garibaldi y P âina Cristina le seguían con 
dificultad. 
A las once llegó el submarino al Placer 
de Rota, habiendo recorrido 16 millas en 
dos horas. 
Navegando á media marcha, hacía corea 
de 8 millas por hosa con la mitad de los 
acumuladores eu batería. Por el resulta-
do obtenido se supone que alcanzará más 
de 11 millas por hora de velocidad. 
Al llegar al Placer de Rota paróse el 
submarino para ventilar el interior del 
mismo. La dotación aprovechó el tiemdo 
para almorzar con los víveres que le sumi-
nistró el Garibaldi.. 
A laadoco y cuarto|empezó á navegar con 
la porta cerrada, y siguió así hasta las do-
ce y cuarenta y cinco, buscando sitio con-
venienté para efectuar las pruebas de in-
mersión y navegación submarina. 
A la una y cincuenta y seis vimos cómo 
ei Peral se sumergía, dando avante á toda 
fuerza. Asi bajo del agua, navegó hasta 
ia» dos y cinco. Puede calcularse que la 
distancia recorrida en este intervalo fué de 
anos 1,670 metros. 
Salió el buque á reconocer la superficie 
del mar y volvió á sumergirse inmediat a-
monte, permaneciendo trece minutos bajo 
del agua y recorriendo aproximadamente 
1,200. 
Beapareció sobre las olas el Pera!, y a-
chlcados los compartimentos, abrióse la 
porta, salió al exterior la dotación y recibió 
el ilustre marino inventor la ovación más 
espontánea, más ruidosa y más entusiasta 
que hemos visto nunca. 
Sus compañeros abrazaban á Peral, y se 
le oyó decir que por primera ve? en el mun-
do se habían lanzado vivas á España, al 
Rey y á la Marina española á nueve metros 
os, con sencillez fingida, qué ocurría tan 
de mañana. 
Octuvo tantas respuestas cuantas quiso: 
poco precisas, exageradas, embrolladas, pe-
ro curiosas y características. Los dos senti-
mientos que se destacaban en los dichos de 
los habitantes de Vaucressón eran el horror 
y el miedo. En presencia de un crimen tan 
audaz y abominable, nadie se hallaba tran-
quilo, pudiendo afegurarse que ningún ve-
cino durmió aquella noche en todo el pue-
blo, excepción hecha de los niños, que tie-
nen ei privilegio de la inconciencia del po-
jro. 
Baluzot supo también qno los parientes 
y herederos de loa esposos Garnier—dos so 
brinos y una sobrina-no habían llegado 
aún, los coales parientes habitaban on el 
Bourbonnais, cerca de La Palisse, y fueron 
avisados por telégrafo. 
El tribunal da Versalles estaba bastante 
perplejo, y su presidente, al salir de Vau-
cressón, había pedido á París un buen ins-
pector do policía. Estos señores debían 
SDgár á las siete, para reanudar sus pesqui-
is. 
Esta última indicación aguzó el ingenio 
ie Baluzot. Sacó su reloj, hiendo que eran 
seis menos diez minutos. 
—Sólo me queda tiempo para ver un po-
30 por ahí. Démonos prisa. 
Llamó aparteá Perico: 
—Quédate aquí con la gente. No te 
muevas ni te preocupes de mí. Si necesito 
le íí, vendré á buscarte, y si no puedo—es-
úehame bien—silbaré, no muy fuerte, co-
u > cuando rae acompañas á pescar y quíe-
•o llámarto sin espautar los peces. En eso 
oaso, irásá donde yo esté. 
—Comprendido, señor Baluzot, perfec-
tamente comprendido. 1 
do profundidad bajo el agua y navegando 
á razón de Píete millas por hora. 
L :s pruebas de hoy han superado á to-
das las anteriores y han confirmado plena-
mente el óxito de aquellas y del invento de 
Peral, dando la razón á cuantos desde el 
primer momento croímos que Peral sería la 
gloria de su patria, y su barco el que ha re-
suelto por completo ol problema do la na-
vegación submarina.—Eodrígues". 
Nuestro inteligente corresponsal, nos ha 
enviado también varios telegramas que nos 
suministran curiosos pormenores. 
Entre estos es de notar el de que ayer 
tarde hubieron de suspenderse en los tea-
tros de Cádiz las acostumbradas funciones 
de Pascuas, porque no había público para 
ellas. 
Todo el mundo, á pió, á caballo, en co-
che ó en barco, habíase encaminado hacia 
el lugar de las pruebas del submarino. 
En los baños del Carmen se enarboló una 
bandera con un letrero que decía: "¡Gloria 
á Peral! ¡Viva Españal" En ia muralla de 
la Alameda de Apodaca apareció otra que 
decía "¡Viva Peral!" 
E l ilustro inventor fué objeto do grandes 
ovaciones por la calle al encaminarse á la 
Capitanía del puerto, donde redactó el par-
te del resultado de los ensayos y donde fué 
felicitado calorosamente por muchos de sus 
compañeros de la Armada. 
Por la noche fué invitado á un banquete 
on («I restaurant Balleto por el presidente 
del Club de Regatas. 
Las ovaciones se repitieron cuando Peral 
anduvo por la ciudad en cocho con los ofi-
ciales Sres. Moya y Cubells. La prensa de 
Cádiz publicó varios suplementes, y eu la 
ciudad no se hablaba do otra cosa quo del 
triunfo del submarino. 
El ingeniero Sr. Carbó, corresponsal de 
El Imparcial, condensa en las siguientes 
líneas lo más esencial de los experimentos 
de ayer: 
"Él Peral ha navegado tres horas y trein-
ta minutos completamente incomunicado 
con el aire exterior, y más de dos horas en 
situación de combate, sólo con un decíme-
tro de torre fuera, y cuarenta minutos com-
pletamente sumergido, en cuyo tiempo ha 
navegado cérea de cuatro millas. 
El total do navegación en la superficie y 
sumergido, ha sido do siete horas, y el tra-
yecto recorrido desde el amarradero al pun-
to en que ha quedado fondeado, es de 32 
millas. 
D. Isaac Peral telegrafió anoche á su ma-
dre y á su esposa el resultado de las prue-
bas; también telegrafió á la ilustre dama 
que con tanto interés atiende á todas las 
glorias españolas, á la Duquesa de Medina-
telft cu los siguientes términos: 
Cá liz. 25 (7*10 noche).—Tengo la inmen-
sa satisfacción do anunciarle que puedo dar 
por realizadas todas mis esperanzas. Las 
pruebas do hoy inmojorables. Le saluda con 
ol mayor afecto y consideración, Isaac Pe-
ral." 
Hoy dabían haberse verificado las prue-
das últimas y decisivas; pero la inopinada 
muerto del capitán de fragata y ayudante 
de S. M. la Reina Sr. Armero, ocurrida ayer 
á las siete de la noche, muerto muy senti-
da por el Sr. Peral y sus amigos y compa-
ñeros, ha hecho que se aplacen los referi-
dos ensayos. 
No es dudoso que se realizarán en breve 
y quo con ellos llegará á su apogeo la glo-
ria de Peral, y quedará sólidamente esta-
blecida la conquista admirable que ha pro-
curado á su patria. 
Cádiz, 26 (9'20 mañana).—Esta mañana, 
antes de salir el submarino para el arsenal, 
se había agolpado numeroso público en el 
muelle para observar la moderna nave. 
Esta llevaba la bandera á media asta en 
señal de duelo por el fallecimiento del Sr. 
Armero. 
Peral recibió nuevas ovaciones. 
iduana de la Habana. 
BBGAUDACIÓN 
Pesos. Cts. 
El 15 de enero 26,126 87 
COMPAKACIÓÍÍ. 
Del 2 al 15 de enero de 1889.. 321,213 64 
Del 2 al 15 de enero de 1890.. 354,620 77 
De más en 1SÍ¡0. 34.389 13 
— E l vapor americano Saratoga llegó á 
Nueva-York á las seis de la mañana do 
ayer, miércoles. 
—En la noche del viernes último ocurrió 
un incendio en los cañaverales del ingenio 
"San Lorenzo", término municipal de Ji -
bacoa, habiéndose quemado c o m o a n a s 25 
carretadas de caña. También á las ocho de 
la noche del lunes próximo pasado, se que-
mó parte de otro cañaveral en el ingenio 
"Gratitud" situado en Melena del Sur. En 
ambos fuegos no hubo desgracia personal 
alguna y se ignora cuál fué el origen de 
mismos. 
—Kosoiaciones del Ministerio do Ultra-
mar recibidas eu ei Gobierno General por 
el vapor-correo nacional Montevideo: 
Nombrando Fiscal de la Audiencia de 
Puerto-Príncipe á don Rafael Nacarino 
Bravo. 
Trasladando al Juzgado de Primera Ins-
tancia de Bayamo á don José I. Clemente 
de Lozano: Idem á la plaza do Secretario 
del Juzgado de Instrucción del distrito 
Oeste de la Habana á don José Aurelio 
Pessino. 
—En la Ictendencia General do Hacien-
da se han recibido por el vapor-correo na-
cional Montevideo, las B ígu ioutes resolucio-
nes del Ministerio de Ultramar; 
Disponiendo cambio de destinos entre los 
oficiales quintos don Enrique Llampay y 
don Ezequiel Ruiz: Idem ídem entro los ofi-
ciales cuartos don Miguel Albouies y don 
Manuel García Morales, 
Disponiendo quo el Jefe de Negociado 
don Cesar Martínez Cadrana, se embar-
que para su nuevo destino. 
Concediendo 45 días de prórroga de em-
barque á don Jesús Covián: Idem id. á don 
i.iómulo Rómulo. 
Traslado de Guerra, concediendo retiro 
al capitán don José Bayari, al coronel don 
Juan González al teniente coronel D. Mi-
guel Aman, al comandante don Crispin 
García 
Traslado de la Junta de Clases pasivas, 
concediendo retiro á don Paulino Pérez 
Martínez y alférez don Francisco Maroto. 
Idem de la idem concediendo pensión á 
Da Dolores Aurich, D'í Teresa Paiau y Dn 
Aaención Adriansens: Idem de Guerra, 
concediendo idem á D* María Altes y D* 
Dolores Fiallo. 
—Durante la última semana se vendie-
ron en Cienfuegos 11,000 sacos de varias 
marcas, pol. 96 á los precios desde 5.85 has-
ta 5.90 con diferencias en envases, proba-
blemente para embarque inmediato. E l to-
no de aquel mercado ha mejorado, lo que 
se debe á demandas del extranjero. Poco 
fruto hay disponible á la venta, merced á 
los atrasos de las faenas agrícolas. 
—Las cañas del valle de Yaguajay se en-
cuentran en tan buenas condiciones de sa-
zón, que se obtiene 9i grados actualmente 
en la densidad del guarapo. 
—Los Sres. Parets, Antelo y compañía, 
peleteros importadores de esta plaza, han 
conferido poder para*que los representen, á 
sus socios industriales D. Juan Pradera y 
Robert y D. Alberto Parets y Rivas. 
—Por el Cuerpo de Bomberos Municipa-
les se han establecido tres nuevas estacio-
nes telefónicas para ol servicio de policía é 
incendio, en la enfermería de la Cárcel, Ne-
crocomio y Casa de socorro dol primer dis-
—Bien, pues te dejo. Sé prudente y 
presta atención. 
A las protestas de Perico, Baluzot puso 
un deda sobro sus labios para recomendarle 
silencio, dió media vuelta y so fué por la 
callo que conducía á la casa de los esposos 
Garnier. 
Sabía perfectamente por haberlo pregun-
tado, obteniendo una respuesta categórica, 
que dos gendarmes habían pasado la noche 
en la casa, donde aún permanecían con el 
fin de impedir que lograsen entrar los in 
trusos y cusiosos. Burlar su vigilancia, era 
imposible. Alcanzar de su bondad permi-
so para recorrer todas las habitaciones de 
la vivienda, era muy problemático. Ada 
más, debían tener alguna severa consigna 
que seguramente no infringirían por el pri-
mero que llegase, y el antiguo tendero, aun-
que muy aficionado criminalista, sólo pasa-
ría por un cualquiera á los ojos de los gen-
darmes. ¿Qué hacer, pues? 
Con gran perplejidad se presentó Balu-
zot en la puerta déla casa del crimen. Uno 
de los gendarmes, cansado de su largo ser-
vicio nocturno, so desperezaba al sol, fu-
mando en una enorme pipa de raíz do bre-
zo, que pendía de su boca. Volvióse hacia 
Baluzot y le miró con curiosidad. Este, 
sin decir palabra ni vacilar, afectando cier-
to aire de personaje, cmpnjó la puertecita 
de hierro que daba acceso al poqueño par-
terre donde florecía una escogida colección 
de rosales. 
El gendarme salió á su encuentro, 
—Buenos días, amigo—dijo Baluzot con 
tono protector. 
El gendarme devolvió cortésmente ol sa-
lad y se apresuró á decir: "No se puede 
¡)a- ;'. Pero, guiñando los ojos y apoyan-
do con un gesto de inteligencia sus pala-
bras, contestó Baluzot: 
trito. Dentro de pocos días quedará c o m -
pletamente instalado este importanto »er-
vicio en las demás Casas de Socorro. 
—En el desafío yerificado el domingo úl-
timo en el hipódromo do Cienfuegos, venció 
do nuevo al andarín Bielza el moreno Leo-
poldo Dita, de Santa Clara. 
—Ha regresado á Sancti-Spíritus, des-
pués de quince años de ausencia, el señor 
D. Félix Alonso Suárez, con el propósito de 
fomentar un central azucarero, que reúna 
todos los adelantos modernos. 
— E l Ayuntamiento de Trinidad ha pues-
to en vigor el cobro del impuesto de consu-
mo sobre los artículos de comer, beber y 
arder, á favor del presupuesto de 1889 á 90, 
bajo las mismas bases que rigieron durante 
los últimos cuatro meses de 1888 á 89. 
—Bajo la razón de Alonso, Garín y Com-
pañía, se ha constituido en esta capital una 
sociedad mercantil en comandita, con ob-
jeto de dedicarse al giro de víveres, de l a 
que son socios gerentes D. Manuel Alonfeo, 
D. José Martín Garín y D. Florencio Gar-
mendía, y comanditarios 1O.Í Sres. D. Manuel 
y D. Rufino Sánchez, D. José López y don 
Juan Bautista Garcín. 
—Durante e l mes de diciembre último, su 
han prestado por el cuerpo de Orden Pú 
blico los siguientes servicios, incluyendo la 
sección montada, y las del Cerro, Jesús del 
Monte, Guanabacoa, Regla y Casa Blanca: 
Por robo 7; por hurto 26; pos estafa 14; 
por riña 53; por embriaguez y promover es-
cándalo 108; por sospechosos y vagos 59; 
por rapto 2; por faltas á los agentes de la 
Autoridad 28; auxilios prestados á los m i s -
mos 343: idem á particulares 123; por portar 
armas prohibidas 21; por juegos prohibidos 
8; por incendio 2; por heridas y contusiones 
132; ñor accidentes casuales y por suicidio 
1, que hacen un total de 928 servicios. 
—Al llegar el lunes último al paradero do 
Navajas, un tren de carga perteneciento á 
la Compañía de Matanzas, descarriló á cau-
sa de estar un chucho abierto, destrozán -
dose parte de ilos carros que lo componían 
y la carga quo conducía. Afortunadamente 
no hubo desgracia alguna que lamentar. 
C O R R E O Í S T A C I O N A L . 
Hasta el 28 del pasado diciembre alcan-
zan los periódicos do Madrid que recibi-
mos en la mañana de ayer por el vapor-co-
rreo nacional Montevideo y por el ameri-
cano Mascotte, De ellos extractamoa las si-
guientes noticias: 
Del 26. 
Han sido tan estériles en novedades po-
líticas los dos días últimos, que poco tene-
mos que decir á nuestros lectores. 
La enfermedad de los ministros ha cesa-
do en parte. E l Sr. Sagasta pudo ir ayer á 
Palacio y pasear luego en coche. E l Sr, Be-
cerra se encuentra dol todo restablecido. 
Sólo los señores marqués de la Vega de 
Armijo y González continúan en cama, ó 
fuertemente molestados con sus antiguas 
dolencias. 
Por esta circunstancia no se sabía anoche 
¿i, al fin, se celebraría hoy Consejo. Pero 
lo ha habido y d<i él damos cuenta en otro 
lagar. L a cuestión del nombramiento de 
Alcaldes era urgente, y como de aquí al 
día 1? do íífio han de extenderse las cre-
denciales y han de llegar á poder de los fa-
vorecidos, claro es que no cabe perder 
tiempo. 
Hay además otra consideración. E l señor 
Sagasta so verá forzado á plantear la crisis 
muy pronto, tal vez el sábado, y es natural 
que no quiera dejar en pió un asunto tan 
importante como el de la presidencia,, do los 
Municipios. 
— Y á propósito de la crisis, E i Resu men 
h a dado una candidatura, que varios perió-
dicos copian. No creémos quo prospere, 
aunque en ella h a procurado que figuren 
todas las tendencias de la conciliación; l a 
gamacista con el Sr. Maura: la izquierdista 
con o l Sr. Bermúdez Reina; la reformista 
con el Sr. Bosch, adjudicando además al 
Sr. Cassola la Capitanía general de Cuba. 
También dice el mismo periódico quo el se-
ñor Ministro de Fomento es el que dará 
oiurgeu al Sr. Sagasta para que plantée la 
cuestión, cosa que dudamos, porque haco 
ya más do u n mes que cuenta con las dimi-
tiónos de los Ministros de Marina y Guerra 
v con la protesta de los demás de que nin-
guno de ellos quiere ser obstáculo para que 
tesnelva e l conflicto según convenga al in-
rorés público. 
Del 27. 
A causa de la muerte del Sr. Armero, 
quien h a b í a ido á Cádiz á presenciar las 
pruebas del submarino en representación 
de S. M. la Reina Regente, han sido apla-
Eadas las pruebas que debían de verificarse 
h o j . 
A consecuencia de esto el Peral ha re-
gresado al arsenal, adonde llegó á las once 
y cuarenta de la mañana procedente de la 
b a h í a de Cádiz. 
No se puede precisar cuándo tendrán e-
fecto nuevas prnebas: pero supónese quo se 
vorificarán en esta misma semana. 
L 's experiencias h a n causado en toda la 
pcoviucia; poro ertpoojuhue.-CH en San Fcr 
nando y Cádis, grandísimo entusiasmo. 
Muchos navierog tenían dispuestos para 
hoy vapores para el público que quisiera 
presenciarlas pruebas. Varios per iódicOi< 
han publicado suplementos, otros números 
extraordinarios detallando todas las prue-
bas. 
Ea indudable que el espíritu público está 
hondamente movido por las experiencias de 
ayer.—Carbó. 
— E l dia 23 de enero, fiesta onomástica 
del rey D. Alfonso X I I I , serán botados a l 
a g u a en el arsenal de l a Carraca loa cruce-
ros Marqués, de la Ensenada y Audaz;. 
Hoy ha entra4o en el dique el crucero 
Isla de Cuba, que llegó ayer de las Cana-
rias, para hacer eu él algunas reparacio-
nes. 
Tan pronto como terminen éstas saldrá 
nuevamente con rumbo á Rio de Oro, adon-
de está destinado. 
—A las cuatro de la tarde se ha verifica-
do la conducción del cadáver del capitán 
do fragata y ayudante de S. M. la Reina 
Regente, Sr. Armero, al cementerio, donde 
ha quedado depositado por existir e i prwpó-
sitn do trasladarlo mañana á Sevilla, 
E l cortejo fúnebre ha sido muy numero-
so. E l Casino se cerró en señal de luto. 
Presidían ol duelo los hermanos políticos 
del finado Sres. Diosdado y Vázquez, quie-
nes habían llegado de Sevilla; el comandan-
te general del arsenal, Sr. Loño; ol juez, el 
calde, el mayor general del departamento, 
el capitán de navio Sr. Castellano, el bri-
gadier de artillería Sr. Santalo, el auditor 
de marina, el brigadier Colombo, el vicario 
y el inspector do Sanidad Se. Soler̂  
E l cadáver estaba encorrado en una caja 
de zinc y ésta colocada en un carro fúne-
bre. 
Llevaban laa cintas el Sr. Peral, el señor 
Símico, del Cuerpo administrativo de la 
Armada, ol Sr. Lazaga, el médico mayor 
Sr, Aerean y ei comandante de artillería 
Sr.-García Torres. 
Han asistido ios obreros y marineros de 
la estación del submarino, por orden del 
Sr. Peral. 
Los oficiales y tripulantes del submarino 
marchaban a i lado del féretro. 
La caja aparecía cubierta de coronas. U-
na de éstas ha sido ofrecida por el Sr. Peral 
y sus compañeros. 
Ha asistido el batallón do infantería de 
marina con su banda de música/, y h a hecho 
las salvas de ordenanza á la puerta del ce-
menterio. 
— E l Consejo celebrado con S. M. la Rei-
n a duró de doce á una de la tarde. 
Además del ministro de Hacienda, t a m -
-com-
Espero á los señores 
—¡Ah, bien!—dijo el gendarme; 
prendo. 
Y se apartó para dejar paso al recién 
llegado. 
Lo que comprendía el bravo militar es 
que Baluzot era el inspector de policía so-
licitado por el tribunal de Versalles. 
—Los señores llegarán á las siete y me-
dia—dijo el gendarme para demostrar que 
se hallaba al corríante. 
—Creo que-vendrán antes. Se he perdi-
do ya mucho tiempo. Mientras tanto voy 
á dar por ahí una vuelta. Los momentas 
son preciosos. 
Entonces Baluzot se internó por las habi-
taciones, seguido del gendarme, que se ha 
bía vuelto muy servicial y complaciente. 
El otro dormitaba en la cocina, con loa co 
dos apoyados sobre una mesa y la cabeza 
entre sus manos. Levantóse cuando vió 
entrar á Baluzot; pero al apercibir detrás el 
sombrero de su camarada, ae contentó con 
llevar la mano á la fronte águisa de saludo 
Baluzot atravesó la cocina, luega un corre-
dor, y se dirigió hacia la puerta rota que 
indicaba suficientemente el coarto del cri-
men. Entró resueltamente seguido del 
gendarme, se encaminó al lecho, cuyas ro-
pas cubrían á los dos cadáveres, y con ade-
mán decidido, á posardequela mano le tem-
biabn, destapó los rostros de las víctimas. 
Este espectáculo debió producirle una emo-
oióu muy intonsa, porque so apresuró á de-
jar las ropas coma estaban, y, enjugándose 
el sudor de la frente, dijo á su acompañan-
te, con voz insegura: 
—¿No se ha encontrado nada sobre la 
cama, ni pedazos de tela, ni botones, ni al-
gún mechón de pelo, ningún objeto que o-
frezca interés? 
—Nada absolutamente, 
poco afiistió el de Estado, cuya salud no ha 
mejorado en estos días, y ayer continuaba 
bastante molesto con su indisposición. 
E l Sr. Sagasta hizo su discurso de rúbri-
ca: tema de política exterior y tema de po-
lítica interior. 
También habló el Sr. Sagasta del conflic-
to anglo-portugués y del recibimiento he-
cho al ex-emperador D. Pedro de Portu-
gal.' 
E l ministro de la Gobernación expuso a 
la Reina el criterio (jne tenía el gobierno en 
el nombramiento de los nuevos alcaldes. A 
pesar de que la ley faculta á éste para ha-
cer más de 500 de estos nombramientos, es-
taba resuelto á nombrar sólo un pequeño 
número de ellos, dejando los demás á la 
iniciativa de las corporaciones municipa-
les. 
L a firma de S. M. fué la siguiente: 
Decreto de Fomento, nombrando oficial 
habilitado de este departamento en reem-
plazo del señor Cegama al Sr. Gil Sacris-
tana. 
Dos decretos de Marina' sobre personali 
de escaso interés. 
D cretos de Guerra, aceptando la dimi-
sión del Sr. Sánchez Mira del cargo de se-
gando cabo de la capitanía general de la 
isla de Cuba, y nombrando en tu lagar al 
Sr. Sánchez Gómez: concediendo grandes 
cruces del mérito militar, distintivo blanco, 
al intendente Sr. Aznar y á los brigadieres 
Sres. Queipo de Llano, Camprubí y Sali* 
ñas. 
Los ministros no se reunieron después en 
la secretaría de Estado por haber acordado 
cuando salían de la estancia regia rennireo 
por la tarde en la, Presidencia para ocupar-
se entre otros asuntos de varios expedientes 
adrainistrativos y de la designación de po-
blaciones donde so había de nombrar al-
caldes por el gobierno. 
Cuatro horas estuvieron los ministros reu-
nidos en la Presidencia, invertidas casi to-
das en la designación de las poblaciones en 
las que se había de nombrar alcalde de 
Real orden. 
E l gobierno tiene facultades para nom-
brar 525 alcaldes, y sólo ha nombrado 41 
en toda España, dejando los restantes á la 
libre elección de los Ayuntamientos. 
— E i Consejo aprobó además varias trae-
ferencias de crédito del ministerio de la (Go-
bernación. 
E l ministro de Fomento leyó los presu-
pueatoa adicionales de su departamento, 
que fueron aprobados. 
E l ministro de Gracia y Justica dió cuen-
ta de varios expedientes de indulto de esca-
sa importancia. 
Fueron también aprobados varios expe-
dientes de Guerra sobre adquieición de ma-
teriales y alquileres de locales. 
Se examinó la propuesta para un título 
de nobleza á favor de na sucesor del gene-
ral Pardiñas, acordando que pagara el ex-
pediente al Consejo de estado para conocer 
su dictamen. 
E l Consejo autorizó á otro título cubano 
para que pudiera legarlo á un pariente del 
interesado. 
De personal trataron los ministros cuan-
do ya terminaba el Consejo. 
E l ministro de Gracia y Justicia llevaba 
una propuesta para cubrir dos plazas va-
cantes del Supremo, y el de Fomento el 
nombramiento de rector de la Universidad 
de Madrid. 
Después de barajarse varios nombres, vi-
no á acordarse en concreto que los ministros 
designaran los candidatos que tuviesen por 
conveniente. 
Para el puesto do rector de la Universi-
dad parece que hay tres candidatos: dos se-
nadores y un diputado. Los primeros son 
loa Sres. Comas y Calleja, y el tercero el 
Se. Puertas. Parece que ninguno de los tres 
será nombrado, pues loa dos primerea, que 
son ios preferidos por el gobierno, son sena-
dores y no pueden, mientras no haya inte-
rregno parlamentario , aceptar ningún 
puesto. 
Caso que pudiera orillarse esta dificultad, 
el nombrado sería seguramente el señor Co-
mas. 
Do política na hablaron los ministros, co-
sa muy natural, faltando como faltaban loa 
de Estado, Hacienda y Marina. 
Uno de los consejeros, dirigiéndose al se-
ñor Sagasta entre bromas y veras, le dijo; 
—Vamos, señor presidente, ¿qué hay de 
crisis? Mire usted que la gente apremia en 
sus críticas y rumores sobre este asunto. 
—Déjeme usted ahora de eso—contestó el 
Sr. Sagasta con su eterna sonrisa.—Tiempo 
tendremos de hablar de crisis cuando todos 
estemos buenos. 
—¿Y cuándo habrá Consejo? 
—No io se de cierto; pero me parece que 
el domingo no podrá ser porque no ten-
droraoa a sun toq da qno tratar. 
Del 28, 
Al entierro del catedrático Sr. D. Vicen-
te Lafaente, verificado ayer, asistieron la 
facultad de Derecho, eu pleno, presidida 
por su decano el Sr. Comas y representan-
tos de todas las corporaciones científicas. 
E l duelo estaba presidido por el director 
de Instrucción pública, Sr. Santamaría, y 
ei rector do la Universidad, Sr. Pisa Paja-
res, con dos sacerdotes. 
E l cadáver fué bajado de la casa mortuo-
ria por seis antiguos discípulos suyos, do» 
de ellos actualmente catedráticos de la Uni-
versidad Central. 
—Se halla enfermo de mucha gravedad 
do pulmonía el general do la armada D. 
Hilario Nava Caveda. 
—Han sido nombrados secretarios de la 
junta directiva formada para la Exposición 
Universal y demás festejos para el cuarto 
centenario del descubrimiento de América, 
el conocido escritor y aineiicanista D. Pe-
dro Sañudo Autrán, y el Sr. Gobantes Az-
cárraga. 
También han sido nombrados vocales de 
dicha junta los Sres. D. Manuel Foronda, 
jurisconsulto; D. Sergio Suárez, de la So-
ciedad Geográfica, y el Sr. Zapatero, del 
Círculo de la Unión Mercantil. 
—Parece que el haberse ocupado el go-
bierno de la provisión del rectorado de 1» 
Universidad de Madrid obedece á la insis-
tencia con que el Sr. Pisa Pajares viene pi-
diendo se le admita la dimisión que ofreció 
al ministerio de Fomento al terminar el 
curso anterior, y que repetidas veces desde 
entonces ha ofrecido al citado ministro. 
L a resolución del Sr. Pisa Pajares obede-
ce, entre otras razonas, al deseo de no de-
jar de explicar la cátedra del Doctorado de 
la Facultad de Derecho, lo cual encuentra 
incompatible con el buen despacho del rec-
torado y de los diversos cargos que á éste 
son aneoxs. 
— E l Sr. Sagasta visitó ayer á los minis-
tros enfermos. Primeraraente estuvo en ca-
sa del señor marqués de la Vega de Armi-
jo, donde encontró al ministro de la Gue-
rra. L a conversación no fué política, y eí 
presidente, después de despedirse del mi-
nistro de Estado, que se halla mejor, se di-
rigió á casa del do Hacienda, donde llegó 
al mismo tiempo que el Sr. Becerra. 
E l Sr, González no se encuentra peor, co-
mo han dicho anocho algunos peñódicosí 
lo que se encuentra es muy fatigado por las 
vigilias y disgustos pasados durante el pe-
ríodo de gravedad de su hija la señora de 
Rózpide. Esta se halla bastante mejor; y ti 
la mejoría eontinúa, el señor ministro de 
Hacienda saldrá para Málaga el martes ó 
miércoles. 
—Nada nuevo respecto á noticias de cri-
sis. 
Ayer visitaron al Sr. Capdepón los Sres. 
Puigcerver y Eguilior; y aunque los intere-
sados negasen que su visita hubiera tenido 
interés político, no dejó de dársele impor-
tancia, por ser los nombres do estos dos so-
Baluzot dió media vuelta y se fué do pun-
tillas á examinar la papelera. E l trabaja 
empleado para forzarla parecióle más asom-
broso aún de lo que el periódico decía. 
-¿Y no se ha descubierto huella alguna, 
ni una herramienta rota? 
Nada. Todo eso estaba completamente 
limpio. Loa ladranes han tenido hasta la 
precaución de barrer el suelo y llevarse el 
serrín y las limaduras de hierro y cobre a-
rrancadaa por las sierras y las limas. ¡ Ah, 
son gentez poderosas, y puede traeros al-
gún mal el prenderlasl 
Baluzot movió la cabeza, haciendo nn 
gesto afirmativo. 
Paése en seguida á visitar la puerta ex-
terior forzada por los bandidos, y allí se 
convenció una vez máa de su maravillo-
sa habilidad, pensando, con creciente in-
quietud, que no existiendo indicios alguno, 
se hacía imposible la tarea que había co-
menzado con tanta esperanza. 
Puso buena cara al mal tiempo y prosi-
guió sus investigaciones, examinan do las 
señales de pasos dados en el jardín. Pero, 
según se había visto desde el primur mo-
mento, los asesinos tuvieron la precaución 
de andar sobre ei cascajo que cubría los 
senderos, tanto á la ida como á Ja vuelta, y 
el ojo más experto sólo podía distinguir 
huellas muy borrosas, que ni siquiera bas-
taban para afirmar su número: dos, segu-
ramente, y acaso tres. 
Baluzot se hacía tristes reflexiones, mi-
rando el Jugar por donde habían escalado 
la tapia del jardín, eiu poder fijar su aten-
ción en ninguna particularidad interesante. 
E l gendarme que le seguía continuaba re-
pitiendo: 
—¡Muy poderosos, mucho, deben ser esos 
picaros. Jamás los he visto semejantes. 
( Continuará*) 
fiorea de los que más suenan para la próxi-
ma combinación ministerial, pues una de 
las pocas notisias que ayer circularon fué 
la de que si el Sr. Sagasta no logra llevar 
á cabo la conciliación con todos los elemen-
tos liberales, ocuparía el ministerio de la 
Gobernación el Sr. Puigcerver y el de Ha-
cienda el Sr. Eguilior. Mañana, domingo, 
no habrá Consejo. Este se aplazará proba-
blemente hasta los primeros dias del año 
entrante, y en él seguramente se planteará 
la crisis. Creemos que no será antes del día 
1? porque el gobierno ha de asistir á la re-
cepción de Palacio, y no es de presumir que 
se presente en crisis; pero no sería difícil 
que ésta surgiera en la tarde ó la noche del 
mismo dia. 
Club de Ajedrez de la Habana. 
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Partida T U L 
Partida jugada en el "Casino Español" 









1— P 4 D 
2— C 3 A R 
3— P 3 R 
4— A 3 D 
5— C D 2 D 
6— 0 0 
7— T 1 R 
S - C 1 A 
9 — P 4 A D 
10— P 3 T D 
11— P 4 C D 
12— A x P 
13— C 3 C 
14— D 3 C 
15— C x P T 
16— R x C 
17— P x A 
18— R 2 R 
19— A 2 D 
20— R 3 D . 
21— A x P t 
22— D x C + 
23— T D 1 D 
24— D 7 D 
25— D 8 A f 
26— R 3 A 
27— T 1 A R 
28— R 2 A 
29— 112 C 







1— C 3 A R 
2— P 4 D 
3 ~ P 3 R 
4— A 3 D 
5— P 3 C D 
6— A 2 C 
7— C D 2 D 
8— C 5 R 
9— P 4 A R 
1 0 — 0 0 
U — T 3 A R 
12— P x P 
13— T 3 C 
14— P 4 T R 
15— C 1 A 
1 8 - C x P A 
17— A x C 
1 8 - D 5 T f 
1 9 - D x C 
20— T 7 C f 
21— D x P A 
22— C x A 
2 3 - R 1 A 
24— T 1 R 
2 5 - T 2 R 
2 6 - R 2 A 
27— T x P T 
2 8 - T x P f 
20—T 6 A f 
30—T 6 C f 
(1) No quiso el Sr. Gunsberg ser menos 
que su antecesor el Sr. Steinltz, en él match 
del año pasado contra el mismo Sr. Tcbi-
gnriu, y eligió para abrir esta partida la 
célebre jugada de Zukertort, que con tan-
to éxito como insistencia empleó el Sr. Stei-
nltz. Una fatalidad pesa, sin duda, sobre 
«1 campeón ruso en esa apertura, pues un 
lamentable error en su jugada 16 le costó 
la partida. 
(2) Jugada peligrosísima después que 
el enemigo acababa de establecer su fian-
clicttode Dama, y tenía la artillería de sus 
alfiles amenazando el cuartel real. 
(3) Tchigorin sigue adelantando los peo-
nes del lado do la Dama, pareciendo no 
preocuparse del ¡Ut.que formidable sobre su 
Rey, 
(4) Cosa curiosa: los últimos movimientos 
de la Torre blanca y del Caballo negro, re-
cuerdan sus análogos del juego anterior, 
aunque inversamente ejecutados por loa 
contendientaa. Se trocaron los papeles. 
(5) Jugada imprudente que ocasiona la 
pérdida del juego. Lo correcto en 16 N. 
C 4 A atacando el P R de las Blancas, que 
era su puuto flaco, y la Torre; y sí 17 B. 
A R x C — N . P x A y seguía ol ataque del 
mismo P y del C do las blancas. 
(6) Ataquo iaeflcaz qu J servirá sólo 
para establecer ol divorcio entre la Dama y 
el Rey que ínorlfá de nostalgia. 
(7) Brillante entrega que decide del 
éxito do la partida. 
(8) Las negras se acordaron de aquello: 
Timfo Danaob ct dota ferentcs. 
Desgraciadamente, lo mismo tomando 
que sin tomar, la partida estaba perdida. 
TEATRO DB TACÓK.— Hoy, jueves, se e-
fecfcúa en nuestro gran coliseo la función de 
gracia del dirootor do la compañía que en 
el misiuo trabaja, D. José Palou, quien ha 
elegido para ol caso la ópera JRigolctto, con 
el libro traducido al castellano. Los pape-
les están repartidos de la manera siguiente. 
Gilda, hija dnl Bufón, Sra. Ruiz (C.) 
Magdalena, hermana de Sparafucile, so-
flora Méndez (A.) 
La Condena do Ceprano. Hra \rroyo. 
Juana, aya de Gilda. Sra. Miranda. 
ün paje "de la Duquesa, Sra. Vera. 
E l Duque de Mántua, Sr. Várela. 
Rigoletto, Bufón de la Corte, Sr. Palou. 
Sparafucile, espadachín, señor Gonzá-
lez (V.) 
E l Conde de Monterone, Sr. Baró. 
Marullo, Caballero do la Corte, señor 
García. 
Borsa, Cortesano, Sr. López. 
E l Conde de Ceprano, Sr. Morales. 
CTn ugier de Corte, Sr. Prieto. 
Damas, caballeros, pajes y alabarderos. 
L a escena en Mantua y sus alrededores, 
darnte ol siglo XVI. 
En el intermedio del primero al segundo 
acto cantará el primer tenor D. Ricardo 
Pastor la nueva romanza titulada Adiós á 
Bilbao. 
TKATEO DE ALBISU.—Para hoy, jueves, 
se anuncia una nueva representación de la 
magnífica zarzuela La Tempestad, con el 
siguiente reparto de papeles: 
Angela, Sra. Valero de Romero. 
Roberto, Sra. Franco de Salas. 
Margarita, Sra. Rodríguez (E.) 
Una aldeana, Srta. Valero (C. ) 
Simón, Sr. Vílzquez. • 
Beltrán, Sr. Massanet. 
Mateo, Sr. Bachiller. 
E l Juez. Sr. Castro. 
E l Procurador, Sr. Carhonell. 
C7n pescador, Sr. Sierra. 
Marinero 1?, Sr. Arce. 
Marinero 2?, Sr. Ramírez. 
Mujeres del pueblo, marineros y pesca 
dores. 
E n el tercer un to, la Sra. Valero dará á 
conocer á este público una romanzo da di-
cha obra, que aún no se ha cantado en esta 
población. 
PUBLICACIONES DIVERSAS.—Nos han vi-
sitado últimamente Asturias Pintoresca, 
con bellas ilustracionesj Laurac-Bat, E l 
Eco de Canarias, E l Magisterio, E l A men-
darista, el Boletín Oficial de los Volunta-
rios E l Progreso Comercial, La Unión, la 
Revista ele' Agricultura, E l Eco de los L i -
cenciados, La Caricatura, E l Heraldo de 
Asturias, E l Eco fíe Galicia, E l Pilcher, 
y la Revista de Maestros de Obras y Agr i -
mensores. 
VACUNA.—Se administra hoy, jueves, de 
doce á una, en la Real Caea de Beneficen-
cia; y do una á dos, en la saciisiia de la 
parroquia del Monserrate, por los doctores 
Coxrley y Palma. 
PUBLICACIÓN MADRILEÑA.—ES verda-
deramente notable el óltimo número pu-
blicado de La Ilustración Española y A MÍ-
ricana y que en la actualidad se reparte á 
sus numerosos suscriptoros en esta ciu-
dad. 
A más do los excelentes artículos en pro-
sa y composiciones en verso que contiene, 
trae notables grabados, unos en colores y 
ocros en negro, que compiten con los mejo-
res de las más acreditadas ilustraciones 
extranjeras. 
Ocupan el centro del número dos mag-
níficos grabados en colores: Un viaje déno-
slos: la primera etapa por C. Delort; His-
toria de un conejo por Gelibert y una pri-
morosa alegoría del Otoño, por Koemme-
rer. 
Son de un perfecto parecido y buena eje-
cución los retratos de los Sres. Peral, Gar-
cía Gutiérrez, Moya, Cubells, Iribarren y 
Mercader, jefe y oficiales del Submarino; 
y llaman la atención, por lo bien hechos, 
^ L a Asamblea de las Cámaras de Comer-
cio, en Madrid;" " L a Criolla," cuadro de 
Plaaencia; "Boda de la Princesa^Borgheso" 
en Roma, de Luis Alvarez; "En la Fiesta 
de Venus," del gran Alma Tadema; "Ri-
ñendo con su sombra," dibujo original de 
D. Domingo Muñoz; el retrato de don En-
rique Borda, ministro de Bolivla en Espa-
ña; la "Proclamación de la República en el 
Brasil;" una "Vista del nuevo puerto de la 
Guayra" y una "Alegoría de Invierno." 
L a suscripción á la mencionada revista 
sigue abierta en la calle de la Muralla, nú-
mero 89, entresuelos. 
VIAJEROS.—Acaba de llegar en el vapor 
Mascotte, Mr. Caldwell H. Colt, universal-
mente conocido por los famosos revolvers 
que llevan su nombre. 
Mr. Colt, es el dueño del célebre yacht 
Dantless uno de los que concurrieron á la 
regata de Nue^a-York á Liverpool. 
Mr. Colc se i ospoda en el Hotel Pasaje, 
en unión de otros distinguidos viajeros, en 
tro los cuales ligaran Mr. Joseph y Mr. 
Oliver Harriman Jr. , hijos del opulento 
banquero de Nueva York. 
L * ENCICLOPEDIA.—En la librería de la 
Sr*, Viuda de Alord»> O'ítoüy 90; «e han 
recibido por el vapor-correo de la Penínsu-
la las siguientes obras: 
Galdós:—ia Incógnita, La Realidad, 
Fortunata y Jacinta. 
Biblioteca judicial.—Jurisdicciones espe-
ciales. Tomo cuarto. 
También se han recibido en la propia li-
brería, por otro buque, ejemplares de la úl-
tima edición del Fígaro Illustré, rico en 
ilustraciones y cromos bellísimos, así como 
en trabajos literarios de loa más notables 
escritores franceses. 
EL CONTÓÍIETRO.—Tal denominación co-
rresponde á un útil é ingenioso aparato, del 
cual nos han proporcionado una lámina sua 
agentes únicos, Sres. Zayas y Quintero. 
Consiste la utilidad de dicho aparato en 
que, por un sistema mecánico, cuyo manejo 
está al alcance de cualquier persona, se pue-
de obtener el resultado comprobado de 
cualquiera operación aritmética, por difícil 
que sea, en brevísimo tiempo, sin que el 
operador tenga que hacer uso do su imagi-
nación para nada. 
Los empleados del comercio á quienes re-
comendamos con especialidad el Contóme-
tro, pueden tomar informes de los citados 
Sres. Zayas y Quintero en la calle de O'Rei-
lly, 112. : 
S o r i E D A B DEL PILAR.—Sección de Ins-
trucción.—Presidencia. —Conforme con el 
artículo 2o del Boglamento de esta Institu-
ción, las Escuelas gratuitas que sostiene 
esta Sociedad están abiertas de 10 á 3 de la 
tardo y de 7 á 9 de la noche. 
Para admitir niños, niñas ó adultos, bas-
ta con presentarse á los Directores de las 
escuelas para tomar razón en sus Ubros, sin 
que haya necesidad de estipendio alguno, 
pues el Instituto facilita gratuitamente to-
dos los libros y útiles y distribuye además 
premios mensuales, consistentes en ropa, 
calzado y demás objetos de utilidad. 
Lo que se anuncia por este medio para 
conocimiento general. 
Habana y enero 33 de 1890.—ido. Angel 
Clarcns. 
SARAS ATE Y I'IIOMAS.—En Las Noveda-
des do Nueva York del 10 del actual leémos 
lo que sigue: 
"Una concurrencia distinguidísima llenó 
anoche ol teatro do Washington denomina-
do Lincoln Hall, en el cual dioron un con-
cierto exquisito el violinista español Sara-
sate y el pianista D'Albor, quienes respec-
tivamente ejecutaron piezas selectas de 
Liszt, Beethoven, Chopín, Raff, Strauss, 
Rubinatein, y del propio Sarasato. 
En los palcos se veía.á muchos individuos 
del cuerpo diplomático, incluyendo el per-
sonal de las Legaciones de España y Méji-
co, los ministros do Inglaterra ó Italia, el 
primer secretario do la Legación de Rusia, 
etc. E l resto de la concurrencia no era me-
nos distinguido.-
El miércoles 15 dará Sarasato en aquella 
capital un concierto do despedida, al cual 
se espera que concurrirá el Proeidente Ha-
rrison." 
" E l domingo próximo se celebrará el se-
gundo concierto de la serie, bajo la direc-
ción del maestro Thomas, en el Lenox Ly-
ceum, situado en Madison Ave, esquina á 
la calle SO1? Estos afamados conciertos cuen-
tan con la cooperación de la aplaudida so-
prano Mlle. Clementina De Veré. E l que 
anunciamos, constará de números de Men-
delssohn, Bach, Beethoven, Massenet, Mo-
zart, Techaikocwsky, Strauss, David y 
"Wagner. Empiezan álas ocho en punto." 
POLICÍA.—En la calle de la Bomba fue-
ron detenidos tres asiáticos por estar jugan-
do á la rifa ckiffá, ocupándoseles 43 pesos 
en billetes del Banco Español, 14 papeletas 
de la expresada rifa y dos apuntaciones. 
Los detenidos y objetos ocupados fueron re-
mitidos al juzgado de guardia. 
—Antier fué sorprendido un juego de la 
31 en un cafó del 2? distrito, logrando fu-
garse los jugadores. 
— E l celador del barrio de S. Nicolás tu-
vo noticias de que dos individuos conocidos 
por los Jimaguas habían realizado un com-
pra de tabaco al crédito, con objeto de 
embarcarlo y después marcharse ellos al 
extranjero. Fué detenido uno do dichos in-
dividuos y remitido al juzgado correspon-
diente. 
—En la casa de socorro de la tercera de-
marcación fué curado por primera vez un 
moreno herido gravemente en una re-
yerta que tuvo en la tarde de ayer, con 
otro sujeto de su clase, en la calzada do la 
Reina esquina a Manrique. E l agresor no 
fué habido y por la policía se practican ac-
tivas diligencias para su captura. 
BATALLÓN CAZADORES DE ISABEL II N? 25. 
Sección de Música.—Ptograma délas pie-
zas que ejecutará la música del mismo en 
la retreta de hoy, en el Parque Central. 
I T Polka "Si lvor" por S i r c a n . 
2a Sinfonía de la ópera " E l Barbero de 
Sevilla" por Rossini. 
3* Fantasía sobre motivos de la ópera 
"Roberto ol Diablo"—Meyerbeor. 
4U Fantasía sobre la ópera " L a Africa-
na"—Nféyérbéeí 
5? Tanda de walses " E l Bouquot" por 
Vaudtoufeel. 
6" Paso-doble " E l Guerrero" por A. 
Rodríguez. 
Cabaña, 16 deenero de 1890.—El músico 
mayor, F. Esjñfio. 
NO HAY AGUA DE COLONIA quo 
pueda compararse en fragancia, suavidad 
dulzura, pureza y durabilidad de aroma, e-
ficacia y fuerza á la legítima Agua Florida 
do Murray ¿c Lanman, pues fooman eu esen-
cia la destilación más perfecta de las llores 
de ese jardín del Tórpico do dondo deriva 
su nombre. 
El que ha usado una vez la usará siem-
pre, pues en ella oncuantran aclaz el cuer-
po, vigor los nervios y claridad la mente. 
X9 
P B I i E T E E I A ' X A M A R I N A . " 
P O R T A L E S D E LÜZ. 
£ s 3 
latM 
OBJETOS FinTEBRES, 
Coronas, cruces, ángeles, estrellas, liras, 
i anclas, pensamientos y cintas con inscrip-
" ciónos; hav todo el año gran surtido y so 
venden sin competencia posible én 
LA FASIIIONABLE, 
92, O B I S P O . 
A P Cn 11 
1 E 
GASINO M O l DE IA HABANA, 
S e c c i ó n do Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de esta sección queda pro-
rogada la matricula para la admisión do 
alumnos á las Escuelas gratuitas y noctur-
nas que sostiene este Instituto. 
Los que deseen matricularse pueden acu-
dir al local de las escueias en las horas do 
clase, quo son las de las seis y media á nue-
ve y media de la noche, y solicitarlo del 
Sr. Director do las mismas. 
Las asignaturas que se euseñau son: Lec-
tura, Escrituia. Gramática Castellana, A-
ritmétiea, Geograli.i, Dibujo Lineal, Histo-
ria de España, Inglés, francés y Tenedu-
ría de Libros. 
llábana, 13 de enero de 1890.- - Andrés 
Cohrciro. P G 0-15 
LIOÜMCMDEBEILLMTE 
oro 
se real izan en al l iajas de bril lantes, 
b lanco» , ds 1 á 2 0 kilates. 
I-Tos retiramos de los negocios. Se 
haoen grandes rebajas. Sa admiten 
proposición-CJS, p o r el todo ó parte de 
la m e r c a n c í a . 
5 3 C O M P O S T E L A 5 3 
F . ALONSO. 
P 000 8-16 
MELADO DE CANA, 
R A S P A D U R A 
Y T I T E R E S E N G E N E R A L . 
E l referido melado es el legítimo del iugenio SAN 
I S I D R O , do loa Herederos de Monrin. 
De venta 
S A L U D N. 4 9 , 
556 4a-Ui 4d-16 
Se venden billetes para todos los sorteos 
del año & precios mnj baratos. Se pagan los 
premios al sigruiente día del sorteo pjr 
M A N U E I i O R R O , 
Galiano n. 59, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortnnada y acreditada ca-
sa, serrirá cuantos pedidos se le hagan do 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
do Hadrid, con la exactitud que ba acos-
tumbrado eu los muchos años que llera de 
cxMencin. 
M A N U E L O R R O . 
GALIANO íí. 69, ESQUINA A CONCORDIA. 
P C1818 IH-UD 
N O V E D A D E S E N C A L Z A D O . 
S T A N L E Y , S A D I - C A K N O T , 
(«LiA DSTONES Y E I F F E L . 
De estos calzados de actualidad hemos recibido el 
surtido mejor y máa bien confeccionado que ha salido 
de nuestra fábrica. Para SEÑORAS, C A B A L L E -
R O S y NIÑOS especial para lag presentes PASCUAS 
y AÑO N U E V O . Toda esta remesa fué dirigida per-
sonalmente por nuestro principal gerente Hr. P I R I S , 
llegado en el último vapor-correo. Por primera vez 
presentamos á los elegantes los nuevos zapatos de 
charol, última novedad do París, denominados á lo 
S T A N L E Y . Con estas nuevas remesas ya tenemos 
el euniilo completo para poder complncer & todo» 
nuestros favorecedores que do anticipado nos tenían 
hechos ios encargos. 
Para el campo tenemos los acreditados botines y 
borceguíes do becerro virado, los quo garantizamos. 
N O T A . — Todo el cateado de nue-ilra fábrica ade-
más de llevar el cufio en la suela igual a l qut es-
lampamos más arriha, tiene un rótulo en él tirante 
que dice: Fábrica de la peletería L a Marina, Por-
tales de Ifus.—Habana. 
E l calzado que carezca de dicho requisito no será 
legítimo de nuestra fábi'iea.—Piris, Gardona y (7? 
Habiendo obtenido el colosal surtido de la gran Joyería de M i s a en condiciones sumamente ventajosas, invita-
mos á las familias giren una visita á esta casa, en la seguridad que saldrán complacidas. 
ATIS0 A LOS NEGOCIANTES EN JOYAS* TOMAS LANCHA. AGUIAR, F R E N T E A L BANCO ESPAÑOL. 
8a-9 8d-0 
E n e r o 14. 
E S T A B L E C I M I E N O D E M O D A S . 
Neptuno eutre Oaliano y S. Nicolás. 
Para los próximos CARNAVALES 
ofrece trajes completos de baile, con-
faccionados por medida, de ricas te-
las brochadas ó de bueu raso, á $40 
bilíetes. 
También ofrece trojes de boda con 
velo, iftoros y guantes, á 80 billetes. 
481 4a-15 8d-15 
P E O N T A C X J E A C I O N D E 
L A S I F I L I S 
POR EL DOCTOR CLÉMENT-
MÉDICO ESPECIALILTA FRAJÍCÍS. 
Cura cou éxito y alivia on poco tiempo y sin opera-
ción las onfermfi-lades de la cara, dé la naiiz, delu 
boca, do la garganta, de la matriz y todas laa enfer-
medades que ee tienen por incurables ó de mala espe-
cie; así como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
rV~ Consultas todos los dias. desdo los nueve 4e la 
mañana kasta Irs siete de lanocue. 
C A L L E D E SANTA CLARA N- 4. 
HABANA. 













932x2 al 93261 
93263 al 93312 
13072 al . 12121 
12123 al 12172 , , , 
04'?5l al 64300.: 
61302 al 61351 
TennmaloB en 62. 
Terminales on 22 
L a lista oficial llegará el dia 30 con los demás pre-
mios menores de 5,( 00 pesos. 
E l número 93262 con 300,000 posos y su^ aproxima-





















Grandes Almacenes de I J A A M E R I C A , de J . Borbolla y Ca. 
C O M P O S T E L A 5 4 , 5 6 y 60 , E N T R E O B K A P I A Y TIATVIPABUÍIÍA. 
J O T E E I A , M t 7 r J B L E S Y P I A N O S . 
Por loa ÚICÍKXOS vapores do Buropa ha re • ;^ta cjasa ol surtido m á s completo de a l h a j a » do oro oon 
piedras procioscis, l lamando sobro todo l a Atsr.ci6- •C.-ÍO-Í iiormosos b r a z a l e t e » , r i ca» d o r m i l o n a » y e l e g a n t í s i -
mos prendedores cuajados do bnUantes. Oi-aia r. a.- . . i s relojes, l e o n t i n a » , leopoldinas, sortijas, etc., etc. 
Q r a n surtido de objetos de fant sn ía para regalos. 
Muebles do todas formas y do madgras escogidas, liuavea, fabricados en s u taller, y de poco uso; l á m p a r a s 
y l i ras de cristal y do metal. 
Pianos do los mejores fabr icante» de Suropa. Todo sumamente barato. 
S E C O M P R A oro, plata, br i l lantes , muebles y pianos. 
S E ALQUILAN PIANOS. APARTADO 457. T E L E G R A F O : BORBOLLA. 
Cu 13 1-E 
Manuel G u t i é r r e z , 
GALIANO N. 12«. 
Vn 96 4a-15 I<I-1G 
CENTRO (1ANARII). 
S e c c i ó n de Hecreo y Adorno. 
Ksta sección, autorizada por la Directiva, acordó 
dar uu gran báile do disfraz, social on los salones de 
este centro. Prado 123, la noche del 10 del curriente 
en el que tocará U renombrada primera orquesta de 
Raimundo VaUnsuela. 
Será requisito indispensable presentar ol recibo del 
presento mes. 
Se admiten socios basta última hora. 
Llahana, 14 do enero de 1890.—El Secretario, H a -
món Carballo. Cn 9t P-15 
soeiEDlp m m \ % \ IGUALDAD." 
8e avisa por este medio á los snñore» accionista» 
que el jueves 16 del corriente celebra esta sociedad 
Junta general • rdinaria de fin do año, para dar cuen-
ta del estado de la mi«may hacer elecciones generales, 
en la Scciedid do Artesanos do Jesús del Monte, ca-
lle Santo-Suároz niím 20, á las ocho d i la noche. 
So suplica ¡í loí señores accionistas la asistencia 
dicho acto para no tener que hacer nuevos gastos i 
taciaues nuevas. 
Jesúfl del Monto, 12 de enero de 1890.—El Secreta-
rio, José Siiáres Itodriguez. 
73 4-13a -314d 
E n e r o 9. 
COMENTADO Y CONCORDADO 
EXTENSAMENTE 
con arreglo A la nueva edición oficial, por 
Q. MUCIUS SCAEVOLA. 
De venta en la librería VIUDA DE VILLA 
C 57 
O B I S P O N0 60 . 
P 6-8 
C R O N I C A K E J L í G I O S A , 
DIA 1 « D E E N E R O . 
E l Circular en Santa Catalina. 
San Fulgencio, obispo, confesor y doctor, san Mar-
celo, papa y mártir, y loa santos Berardo. Pedro, A -
cursio, Adiuto y Otón, de la Orden de Menores, mar-
tirizados en Marruecos. 
San Beranlo y sus santos compafieros Pedro, Acur-
ulo, Adjuto y Otón fueron naturales de Italia, y frai-
les de! glorioso padre san Francisco. Deseando su 
santo padre encender en el mundo el fuego de amor 
divino en que él ardía y alumbrar á los infieles, los es-
cogió para que fuesen á predicar Á los moros, y derra-
maren su «angra por Nuestro Señor Jesucristo. Ha-
biéndoles dado su santa bendición, los envió & Espa-
Da. donde comenzaron A predicar el santo Evangelio 
á los mahometanos. Llegados .. Sevilla, se fuoroo A 
la mezquita de los moros y allí, cn alta voz principia-
ron á ensalzar y predicar la fe de Cristo, por lo cual 
fueron maltratados de los moro», y teniéndolos por 
hombres locos los embarcaren en un navio para quo 
loa ilerason ¡i Marruecos. Lejos de arredrarse aque-
llo.; defensoro ! do la verdadera Religión, predicaron 
nuevamente al pueblo, por lo que fueron presos y 
martirizados el 16 de enero, eu el año de 220. 
F I E S T A S E L V I E R N E S , 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral, la de T»rcia & 
i ocíio T rur. l t» y »n laa deisíis iglftBiofl las d© ooa-
tinih>-
MeÉifiltriSra, 
no domingo, 19 del coi 
brará tu •-•IIH iüiesia Taliesladela Santa Infancia, em-
pezanflci !a mi.-a cou orquesta á las ocho y predicando 
en ella un P. do la Congregación de la Misión; des 
pués de la misa habrá procesión, saliendo por la calle 
de la Merced y entrando en el templo por la portería 
del convento. 
Se suplica la asistencia á los fieles y se encarga á 
los padres do familia tengan la bondad de enviar á sus 
hijos asociados y á los que quieran de nuevo asociarse. 
559 4-16 
J "EL S 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l 19 del actual la Congregación del glorioso P a -
triarca Sefior San José, celebra sus cultos mensuales 
en honor de su excelso patrono. 
A las siete so expone S. D. M.; á las siete y media 
el piadoso ejercicio de los siete dolores y gozos del 
Sumo y á las ocho misa con cánticos, pláticas y co-
munión general, terraináddose con la bendición y re-
serva del San'ís'mo Sacramento. 
NOTA.—Los asociados y IOÍ que de nuevo se ins-
cribieren, ganan indulgencia plenaria confesando y 
comulíinndo.—A. M. D. G. 
549 4-16 
PASROQÜIA D E MONSERRATE. 
Santa Infancia . 
E l domingo 19 del actual ¡i las ocho y media de la 
mañana os la gran fiesta del Niño Jcsfis; el sermón 
está encomendado al Sr. Pbro. D . Pedro Muntadas, 
Rector de las Escuelas Pías de Guanabacoa. L a pro-
cesión tendrá efecto á las cinco de la tarde del mismo 
dia. por las calles de Galiauo, San Miguel, San Ni-
colás, Concordia y Gaüano al templo. Se encarece la 
asistencia de los asociados y demás niños.—Las C a -
mareras, Manuela Haro de Ilaro. Asunción Mendive 
de Veyra. 421 4-12 
Iglesia de Nuestra Seiíora 
de las Mércete . 
E l 15 del corriente, á las ocho de la mufiana, habrá 
Misa cantada en la capilla de Nuestra Señora de Lour-
des, Lo que se puncen conocimiento de los líeles para 
su asistencia. 4-11 
E . P . I>. 
E l Excmo. ó lltmo. Sr. Deán y Ca-
bildo de esta Santa Iglesia Catedral, 
han acordado celebrar honras fúne-
bres por el eterno descanso do la 
Sra. 1) ^ita ^ n é n d e z Escolar, 
esposa que fué del lltmo. Sr. Fiscal 
de Si M'. on esta Audiencia, D. Anto-
nio R(-nioro Torrado, el sábado 18 
dsl corriontt^ á las oeho y media de 
ia mañana. 
Su viudo, hijos, hermanos y amigos, 
suplican la asistencia á dicho acto, 
por lo que quedarán agradecidos. 
Habana, 15 de enero de 1890. 
l3í?*No se reparten invitacionea. 
597 2-16 
E l viernes 17 del corriente, á las 
ocho, se celebrarán en la iglesia del 
Vedado las misas por el alma del que 
fué 
B A L D O M E R O V A R E L A . 
Su esposa invita á sus amigos, ro-
gándoles la acompañen á dicho acto. 


































23725 al 23 99 
23801 al 23875 
«105 al 6179 
«181 al 62S5 
4223 al 42:;7 
4299 al 4373 
Fírminales en 00 
E l día l*1 'iogará ¡a lista ofinl*! 











































































































L o s paga 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
Gal iauo 126. 
Or. 81 a4-ll d4-ll 













































































Se pagan por 
Salmonte y 
O B I S P O 21. 
Kl próximo sorlno se verificará el 20 de enero. 
Consta dn 35,000 billetes á 10 pesos, divididos en 
décimos á l peso. Premio mayor 140,000. 
S E V E N D E N P O R 
Salmonte y Dopaso. 
Obispo 21, 
ña-lX 6d-12 f) 86 
V e n d i d o p o r 
Salmonte y Dopazo, Obispo 81. 
H a y billetes para el día 20 . 
PREMIO MAYOR, l^Q.OOO paaetas. 
IMPOKTADORES DE B I L L E T E S 
1)E MADRID, 
S A L M O N T E Y D O P A Z O 
Obispo 21. 
<hi 7;i « a ! 0 Kd-11 
COI _ 
LICHAS U CEIBA MOCHA. 
Los Sres. D. Juan Santana y D. Aquilino Qnesada 
han obtenido el competente permiso do la autoridad 
do Matanzas, para las grandes luchas que tendrán e-
fecto en Ceiba Mocha en las lucidas fíoslas que los na-
turales de Canarias consagran annalmcnto á la Vir -
gen de la Candelaria el 2 de febrero, lo cual hacen 
público anticipadamente para que los luchadores ca-
8»jrios que quieran dar vida y animación á la fiesta de 
este afio, teii^an tiempp de prepararse y retar á los 
paisanos oilcionados que qu oran aceptar el desafío en 
estos juegos de fuerza y agilidad. 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z . 
GALIÁNO 126. 
Vende todo el aOó, raís baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, pag-ando 
eu el acto con el tí por 100 de premio todos 
los do 1,500 pesetas 7 menores, correspon-
dientes & esta casa resellados asi "G por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 
O a l i a n o 1 2 6 . 
CB0 1E 
Milagros del Renovador de A. Gómez, 
N E P T U N O 171 , 
Contra el ahogo, catarro crón ico 
y la gripe. 
Millares de curaciones on pocos meses. 
IMPORTAKTB INVITACION. 
Como acto de humanidad so invita á todos aquellos 
enfermos qne duden de la poderosa eficacia ae este 
nuevo especfiíco, dnico en el mundo, para que acu-
dan personalmente á proveerse, grátis, de 4 cuchara-
das del mismo, seguros de hallar en tan corta dósis 
notable alivio. 
A V I S O . — E l Sr. Gómer, respondiendo á la grati-
tud do numerosos amigos, tiene el gusto de manifes-
tarles que al ausentarse de la Habana, dentro do al-
gunos meses, establecerá, su depósito en la magnifica 
drogaería y farmacia del Sr. Sarrá. 145 10-6 
JARDIN 
P i l A M l l T O . 
Llegaron los especiales retoüos de espárrago.», to-
dos nacidos. Se garantiza su oíase superior. 
Venta por mayor y al 'ietall. 
133 
0.99 
Desmennzadora de caña que no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vianen probando las 
muchas que de ella hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobre un buen trapiche de 0i á 7 piés de longitud con buena máquina, prepara en 15 horaa de trabajo 
45,000 arrobas de caña con un aumento considerable de extracción del guarapo. 
E l costo do esa desmennzadora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Este im-
porte lo reembolsa L A NACIONAL cuando menos cn doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que so ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A NACIONAL reúnan "las condiciones que amtes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamento á 
PARA DIVERTIRSE 
Por solo $1 en billetes nna colección escogida do 
comedias y piezas bufas y son L a vida es sneño p o í 
Calderón; E l médico á palos por Moratín; E l paso da 
la malanga p»r Morales; E l proceso del oso, agiaco 
bufo por ídem; L a plancha H , por idem; Perro hue-
vero de costumbres cubanas, por Valerio. Una sola 
20 centavos billetes. Salud 23 y O'Reilly 61. 
399 ' 4-11 
ÁSTES Y OFÍG 
H a b a n a 1 1 3 . 
Se despachan cantinas á domicilio á $20 por perso-
na, se respondo 6. buena comida, buena sazón, vista 
hace fe, probad os convencereis. 580 4-16 
GURA DE LAS 
Sr. D . J . Gros, calle de Luz n? 94. 
Muy sefior nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca do sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para qne se-
pan los enfermos que V. es su tínica esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo y Pedro Fernández. 
509 14-15E 
ANUNCIOS DE LOS EST4D0S-UNIDOS; 
Cu 14 
José Antonio Pesant, Obrapía 51. Habana. 
A 1—E 
TRáCTIVO SIN PRECEDENTE. 
li DISTRÍBDCION DE MAS BE DM MILLON. 
282 
E n el afomnado JUratillo San Rafael Arcángel, 
plaza del Polvorín números 35 y 30, fuó vendiüo parto e 
d«l premio mayor; on esto Baratillo ae pagan los pre-
mios df !i<lU0Uy de 400 sin descuento por 
J o s é B a j a n B a r b e i t o . 
3*9 la-10 7d-11 























Se pagan en ol acto por 
MANUEL OREO, Galiauo 59. 
E l siguiente sorteo. <iuo se ha do celebrar el día 20 
de enero, consta de 35,U00 billetes con 1,833 premi-s, 
siendo ol mayor de 140,000 pesetas. 
ĵ/̂ Kutofl billetes so venden á precios sin compe-
tencia. 
MANUEL OREO, 
Galiano 5Í>, esquina á Concordia. 
C m P d-3 
Todos los que tengan 
dadas prendas á com-
poner en la Joyería de 
Misa, pueden pasar á 
recojerlas en Sabana 
n. 121, 
S0Ü1EDAD D n i E M i C E S C I A 
D E NATURALES D E G A L I C I A . 
S E C R E T A R I A . 
Conforme á lo dispuesto en el Reglamento general, 
esta Sociedad celebrará juntas generales ordinarias 
los dias 19 y 26 de los corrientes, á las doce de la ma-
ñana, en el teatro de Irijoa. 
En la primera se dará lectura á la Memoria anual y 
so eligirán la Junta Directiva para el ejercicio de 
181MMU y la comisión glosadora de cuentas; y eu la 
segunda, esta Comisión enterará á los señores socios 
con el correspondiente informe respecto á las gestio-
nes de la Directiva saliente y se dará posesión á la 
que rusulte electa. 
T.o quo sa hace público para conocimiento de los 
Befíori'H asociados. 
Habana, ene o 4 de 1890.—El Secretario, Miguel 
A. García. C fifi l»-« 16-9 
7-11 
Dr. Lwrrañaga.—Cirujano-dent is ta . 
Advierto al público que la conservación de las den-
taduras consiste en nna bu«na higiene observándola 
cou el cepillo, polvos y elísir, evitando la acumula-
ción de ácidos, porque estando ó no los dientes pro-
dispuestos siempre serán atacados por los agentes ex-
teriores, dando maleen á la destrucción progresiva y 
conUnuá del tejido duro del diento: recomendamlo sus 
Íolvos higiénicos dentrlficos. Consultas de 8 á 4.— Tabana IOS. 563 4-16 
DR. L . FRAU. 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
Los medicamentos dosimétricos (los quo recibo di-
roctamente de Parín) son los más efleaces especíllcos 
para prevenir y curar la Grippa, Coqueluche. Tosfe-
riua. Angina, Difteria v el Crup. San Miguel 89. 
8-15 
R O S A C O T T I K T I , 
458 
comadrona facultativa. 
V I L L E G A S 12, 
26-14E 
DE. F . GIEALT, 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S D E L O S 
OIDOS Consultas de 12 á 2. Obrapfn 93. 
441 4-12 
DR. S. V 1 B T A 
' C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Especialitita on dentaduras postizas. Consultas y 
operacione» do 11 á 4, Obrapíu 57. altos, esquina ¡i 
Compostela 376 . Ig-UIv 
JÓSEPIÑAÍILOSÁSDE ROCA. 
Comadrona- Facultativa. 
EGIDON. 1 ESQUINA AMURALLA, ALTOS. 
C 70 26-10 
T o m á s J . G r a n a d o s . 
PROCURADOR DB LOS JUZGADOS DB ESTA CAl'ITAl,. 
Concordia 87 y í'olegio de Escribanos, de 2 á 4. 
391 4 11 
D . A n g e l R o d r í g u e z I i ú p e z , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista cn evfermedades de mujeres y niños . 
Consultas de paga de 12 á 1.—Pobres de 1 á 2. 
Amargura n. 21, 179 15-7 E 
Miguel Francisco Viondi y Yera 
ABO(?APQ. 
Ha trasladado su estudio á Obispo número 16. 
139 26-5E 
Rafael Chagnaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta Uniyersidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn47 24-4E 
J O R O - E L E - R O I T . 
MÉDICO-CIRDJAHO. 
Tejadillo 82. Consultas de 8 á 10 de la mañana. 
101 27-4E 
D H . G A L V E Z G U J I L L E N , 
especialista en pérdidas seminales (espermatorrea), 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas y si-
filíticas. Consultas de 12 á 4 y de 8 á 9 de la noche. 
Consultas por correo. Ha trasladado sus consultas á 
O-Reilly n. 106. eabinete ortopédico. 47 20-3E 
D R . F U L G E N C I O P R I E T O . 
CIRUJANO-DENTISTA.—Hace extracciones sin 
dolor por medios naturales, construye toda clase de 
dentaduras, precios baratísimos, inventor de las gotas 
de oro, consultas de 8 á 5.—Acosta 7. 
19 13-3 
Dr. T o m á s A . Plasoencia. 
Catedráttco de esta Universidad, miembro de la 
sociedad do Medicina Práctica do París. Habiendo 
regresado do Europa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y de 'os niCos."—Empe-
dn.do 39. 18789 78-1E 
M GARGANTA. 
L V í d r A a i L b A n 17 Honir di-(«»üaalta de 1111 
ÍCSTVIOÍ . ^ i . l Matita fía» urhmrlas, l»rlníre - «Ifilít!-
OM. Cn.SO 11S 
Grandes Almacenes de Joyería, Quincalla, Perfumería y Juguetería. 
DE HIERRO í Df, OBISPO E S 0 L 1 A A AGUACATE. 
Partic ipamos a l p ú b l i c o h.aber recibido la s pr imeras remesas com 
pradas por nuestros dos socios l a s m á s altas novedades de los mercados 
de V i e n a , Alemania , F r a n c i a é Inglaterra en a r t í c u l o s de J o y e r í a , Rolo 
jería. Quincalla, P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
Inv i tamos á t o d a s l a s famil ias á que hagan una v i s i ta á nuestro esta-
blecimiento, en la seguridad de que q u e d a r á n complacidas, tanto á en 
centrar l a s ú l t i m a s novedades, como á l a modicidad en los precios. 
Calle del Obispe esquina á A-guacate. 
C n. 637 156-30 Ab. 
iBstiiIacitfn do alumbrado eléctrico en CIUDADES y POBLACIOJTES, INGENIOS, PA» 
URICAS, TKATliOS, HOSPITALKS, CASINOS y edillciosimrticnlareK. 
LUCES f>E A11C0 de (J00 %,O0OMíaBi pura CALLES y PAKQUES, MUELLES, DE-
SE ¡VI 11A RC AI) E H OS, GLORIETAS para bailes, BATEYES de ingenios, etc. LUCES 
IXCAXDESCENTES de 8 á 300 bujías, para TEATROS, CASINOS y toda clase de edificios,-
ESPEC! ALCENTE CASAS para MAQUINARIA EN LOS INGENIOS. 
L A M E J O R L U Z P A R A I N G E N I O S . Económica, sin Peligro, sin Derra» 
mes, sin Mal Olor. No necesita munento do personal. 
L,. podM-osa'WESTESS ELECTRIC 00., de Nueva-York, Chicago. Londres y Ambercs 
que es la que fabrica los productos anunciados, tiene instaladas en Chicago 1,200 luces de 
arco, y tiene instalaciones en lí) Estados de los Unidos de Norte América, en Inglaterra, 
en Bélgica, en Nueva Zelandia, las Islas Hawai, en Méjico, y «n la ISLA DE CUBA, 
En la Refinería de azúcar v mieles, de D. Salvador Vidal, Cárdeuiiti. 
Kn ol Teatro Torry, Herederos do D. Tomáa Terry, Cienfuegos (2 dinamos). 
En el Ingenio Central Senado, Sres. Bernal y Sánchez, Nuevita». 
,, ,, ,, San Vicenle, Sros. José Saiur y Compafifa, .fovell&noa. 
,, , j ,, Dos Herruanou, D. Nicolás Acea Cienfuegos. 
En loa fabricas do cigarros y fósforos "Kemenou," P. Coll y Compañía, Rabana. 
Algunos de los planteles precedentes, en Cuba, están cn curso de instalación. 
Tellado, Mayol y C", Pinillos «tí, Cárdenas. | Samuel Gibergay C", BaratiUo 7, Habana. 
Cn 1676 8t-8N 
JOSÉ SAIUZ Y COMPAÍÍIA. 
Unicos agentes para su venta 
Cu 2 i l - E 
Lotería dei Estado de Louisiana* 
(níopzpprada por la Legislatura para loa objetoa da 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, sa franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estauo, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinario» 
ae celebran semi -onnalmeuto, (Junio y Diciembre) T 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantea del año, y tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nuera Or-
leans. 
Veinte a ñ o s de fama por integri' 
dad en los sorteos y pago exacto de 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oertificamos los abajo firmantes, que bajo nuestra 
tupervisióti y dircrción, te hacen lodos lospreparak 
jicos para los Sorteos yni:nsualei y semi-anualet de 
la Lotería del Estado de Louisi-anc: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y auloj'isanuis á la Empresa que haga uso de este 
ccrtijleado con nucelras firmas en facsímile, en to-
dos sus anuncios. 
COIUI&ARIOS. 
Los que Buscriben, Banqueros de Ifueva-Orleatit, 
pagaremos en nuestro despacho los billc'cs premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que no* 
íe íw presentadas. 
R . M. W A l i M S I i E Y , P U E S . L.OUIHIAMA NA-
T I O N A I i U A N K . 
P l K K I t K LAJfADX F R E S . S T A T E NAT. BAKU.. 
A. BAl íDWIN. F R E S . NEW-ORL,KANW NA-P. 
BANK; 
U A R L , K O H N . F R E S . DNION NATI». BANK. 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Sueva Orleane 
el martes 11 de febrero de 1890. 
Premio mayor $300,000 
100,000 biUetes 6. $20 cada nno. 
—Medio $10.—Cnarto $5.—Décimo» $2.— 
Vigésimos $1. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O D E . - . . 
1 P R E M I O . D E . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 
6 P R E M I O S D E . . . . 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . , . . 
200 P R E M I O S D E . , . . 
500 P R E M I O S D E . . . . 
D E . . . . $200.000.- , . . . $800.000 







300 . . «0.000 
200 100.000 
Cora la sífilis y enfermedades venéreas, 
de 11 & l i Sol 52. Habana. 1P802 
Consultas 
2¡í- lE 
DE. FEBEO M. CAETAYA 
Mjádico-Cimi ano. 








esquina d Juatiz (altos.)—Correo: Apar-
15788 2G-1 E 
Dr. J . Rafael 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
ConsulUts de 12 á 2. Obrapía núm 57. altos. 
Cn 1886 26-24D 
DR. J. B. DE LANDETA. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vive Salud 22. 15220 26-D15 
especialista en enfermedades 
del pedio j niHos, 
ha trasladado BU domieilio á Cíaliano n. 138. 
Cor.Huitas de 1 <S B. 
nn 11 1-E 
Dr. Maxio G-. Lebrcdo, 
MÉDICO-CIUÜJANO. 
Continúa al fronte del gabinete de consultas de su 
señor padre D. Joaquín, a las mismas horas estable-
cidas da 12 á 4. Concillado 126. 
14831 28-8(1 
J U A N B A R R A Q U É 
Médico-Cirujano. 
Cuba niimcro 105. 
29-11d 
Consultas de 12 á 2. 
14975 
GifFBE 
Consultas do doce ;'i dos de la tarde. 
M A R I A , 
Cn 21 
N U M E R O 9 i . 
1-E 
1 1 Ú 
Ripectalidad fc^iíennedade» venórpo-aíftlíUca» 
ifecdii»)!*»" de la pW Conaultas da 2 á 4 
< n . 28 ' E 
Monsieur Alfred S o i s s i ó , 
Redactor Correpponaal de la Prensa de París, dele-
gado para la propagación del idioma francés en el ex-
tranjero, autor de obras de enseñanza premiadas en 
Paría, profesor de francés. Galiano n. 130. 
553 4-lfi 
C l a r a B a l t i 
Profesora de canto.—Ofrece al público sus conoci-
mientos. Merced 77, esquina á Bayona. 
554 8-16 
I n s t r u c c i ó n comorciaj. 
Cláaes particulares y colectivas. Enseñanza práctica 
garantizada. San Miguel 70 y H-Roilly 78. 
409 4-14 
LA PUREZA D i MARIA 
Colegio de señoritas, Neptuuo 40, ha abierto sus 
clases. Labores finai en toda clase do tela, pinturas, 
idiomas, músic •> y educación completa. Cuenta con 
profesores acreditados, trato delicado, y se admiten 
pupilas, medio pupilas y externas. Precios módieoí. 
— L a Directora. 472 6-14 
Joseph Emile Herrenberger, 
profesor con titulo académico de los idiomas francés 
inglés y alemán, poseyendo además el piano y canto, 
se ofrece á dar lecciones en los colegios, casas parti-
culares, y en su morada 
Z u l u e t a 22 , altos. 
428 4-12 
DR. RAMON R. VII 
P R O F E S O R M E R C A N T I L D E L A A S O C I A C I O N 
D E D E P E N D I E N T E S . 
Prepara en breve tiempo para la contabilidad tanto 
de partida doble como sencilla, y so hace cargo de a-
signaturas de enseñanza oficial y libre así en colegios, 
como con particulares. 0,Reillv 34, altos. 
427 alt. ft-12 
INGLES Y PEA2TCÉS 
EN S E I S MESES. 
Método fácil y de seguro éxito. Clase general de 6 
á 8 de la noche, $5-30 oro. Particular $17 oro; á do-
micilio $25-50, 
EUSTAQUIO CORUJEDO Y ORBON. 
A M A R G U R A 71 . 
347 2ÍJ-10E 
CIASES A DOMICILIO 
de inglés, francés y español por una profesora con tí-
.—Librería de Wilson, Obispo 43. 
tulo académioo 
15807 15-1D 
La Gran Antilla. 
Colegio de 1 ? y 2? Enseñanza de primera clase y 
estudios do aplicación al comercio con validez acadé-
mica. Aguiur número 71.—Correos: Apartado 274.— 
Director: Ldo. Enrique Gil y Marlínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Para más pormenores pídase el prospecto. 
C 1917 26-29d 
VENTA, OOMPRA ¥ A i p i E R 
de libros y mapas, Nuevo Catálogo para 
lectura do libros y gran surtido do tarjetas 
sorpresa. 
Obispo 136.—Librería 
LA. POESIA, de Merino. 
15785 26-1 
CASI REGALADO. 
Por solo $1 billetes 
so di»n seis volúmenes que contienen los uMlídimos co-
nocimientos siguientes: Historia Sagrada. Lajreogra-
fía antigua, medii y moderna de España. L a historia 
de España y de Cuba hasta noeetros di- s. L a geogra-
fía con ciatos modernos de España, Cnba, Puerto-Ri-
co y demús posesiones adyacentes y-cltramarinas. L a 
geografía de las cinco partes del mundo. Las maravi 
lias y curiosidades naturales sorprendentes, que sr. 
admiran en cada una do las cinco partes del globo. 
Todo por solo $1 bilktes. Do venta ú"icajaente Sa-
lod 23 y O Rcilly 61. li'irerí.'.e- 539 4-15 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 50.000 
100 premios de 3G0 30.000 
100 premios de 200 , 20.000 
TEBMIKALBS. 
999 premio* do $ 100 % 99.900 
S99 premios de 100 99.900 
3.134 premioa ascendentes á $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados oon Ion premioa 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Se neces i tan agentes. 
C ^ L o s billetes para sociedades ó clubs y otros la-
formes, deben pedirse ol que suscribe, dando clara-
mente las señas del escritor, esto en, el Estado, Provin-
cia, condado, callo y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
«IRECOIOKi M. A. DAiJP&lA. 
New Orleans, La»f 
E . D. DK A, 
6 biet M. A. D A D P H D í . 
Wa8híns-t«n, I ) . & 
si fuere una carta crdinarla que contenga giro de al-
guna Compañía de Expreso, Letra d« carahlc, Ordta 
de pago ó Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QMS GÍTOSAB BILLETES 
de Banco, se dirigirán á 
»n5TV OH.ir.KANS M A T I O n A l BANSi. 
New Orloans, La , , 
RBCUÍÍED ESE ffi." jr¿?&.T, 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N D E -
V A - O K L E A N S , y que los billetes están firmados por 
el presidente de nna institución, cuyos derechos SOB 
reconocidos por los Júzgalos Supremos de Juatioio, 
por consiguiente, cnidodo 
aoónimas. presas 
con los imitaciones y em-
f T "Vi CJ" í i1 í \ *alo ! • fracción máa paquo-
U i > J T ña do los billetos do E S T J 
LO I i KiA, «li 
A*-
Borl«o Cualquieri» qn* •* flfrM-
í á b r o s b a r a t o s 
L ! Homme eeloo la science etc., par Büchner, un 
tomo $1. Souvenhfi (io juunesse suivis do Madomoisc-
UR de Marsan-t «lo la uf iivaiiiiM.e la chandeler, por 
Charlea NÓiUórj 1 tomo 7o otái Le pcunlo, par Michc— 
Ict. 1 tomo 75 cts. Oeuvres compléiea de Henry Mnr-
gor, 7 tanu.s ?p4-50. Ocavres complótes, de W. Sha-
fcespear»', ir.iductlón do FrancoiM-Victor Hugo. 1K to-
moa $12-75. Precios en oro. Obit-po 86, librería. 
ñfíO 4-14 
E L i V A D E M E C U M 
de los ba -c dados y bbrailarcs cubanos, guia prácti-
CÍ. muy clara, para la curación de l̂ s enfermedades, 
liriocipalmiínte ¡as que su pach'-seu on Cuba, por Ion 
sistemas rnií-i modernaa Enseña ú prepararla medici-
na pan» caihi cnferuicdad y ataques vio entos y conse-
jos higiénicos que las ovilan. Ueglas para formar un 
botiquín, empleándose muchas u antas cubanas de 
virtudes conoi;idas y el uso d o las aguas minerales de 
Cuba. E s Ha la mayor utilidad en las colonias de in-
migrantes, fincas, pueblos y ciisas de familias para ei 
pronto socorro en ataques violentos hasta la llegada 
del médico, y á las madres para la salud de sus tiernos 
hijos. 1 tomo con 25"' pájiinas por solo $2 en billetes. 
Salud 23 y O-Beilly Rl, librerías. 
416 4-12 
Lectura íi domicilio. 
Sa dan á leer más do 3.(i(,:0 tomos de bonitas novelas 
con solo pagar $2 B i B . al mes y dar $1 eu fondo quo 
sedevuelveu al borrarse. Salud 23, librería. 
409 10-11B 
Código civil 
reformado, 1 tomo. Ley hipotecaria de la Isla de C u -
ha y su reglamento, comentada, 3 tomos $15. Legis-
I ción ultramarina por liodríguaz San Pedro, la obia 
más completa sobre la materia, con datgs importantes 
sobre censos y capellanías, 16 tomos, buena pasta. 
Diccionario do legislación y jurisprudencia por E a -
criche, buena pasta, $G billetes. 
Salud 2 3 , L ibrer ía . 
410 4-11 
SIIES. ALCALDES MUNICIPALES, 
de barrio, etc , celadores. Práctica Pedánea, contiene 
el modo de actuar con formularios, 2 ts. $3 B. Libre-
ría 7 P apelería L a Universidad, O-Beilly 61 cerca do 
Aguacate. 872 4-10 
: 
ÉH 
lZ0LrJ.r~rt¿ i; l»í ̂ -.^.rr, el lU'lIlh.lÉlM. 
Un4 l»l TT-r-v.'̂ í CSl (»> P̂ » f.*-. w.:/ kj'a*^ 
H vsfmitai >sr>4i«n. •.<»•. tí r.i fcai 
tarji,-a¿^ c -̂r-i. ->.»,--•J.-I tortea TI.-FT. 
JZMaají, JUtiiCL^ «asa Urisay cnpra f 
?&t: yr. IÍO.I -C Ct- . - J M tí Ut ni, U*4» 
VK: crucrr 
pn ..lit.r.t;'.; ij ti. ütrti v.s.n UOLj,ui i» 
tatil la MiÚstat «risa taCaridMi 
rh. gwfrw af Jrnft pul jvúiimbbiM 
kt ¡U rfjun n C aUa oí fe* R^uu-i si CU 
fcblul w Ciato •tUlSt&'uI Ckr<W,cWu»4 
ci C» «I Cía >UÛ u}r.aoUsl ajalnt fk<~t 
•SAwMplpiMuE 
Kone fc'onuino -without llio fac slr;.'^ Blgnatiircof 
Cr/ouno WOLPE OÍ» Red Lubol a^u of Joel B. Wolll» 
on the Bine Glile 
«yrieaso rcad iho OATITION Labol: olso tba 
sae to Apothacariei Qrocsro. on the botüe. 
ONICOB AGENTES S*AIIA IA IBLA DE CDBA. 
t o r e a d o r e s 3 3 , 
HABAHA. 
I i e c c i o n e s d e d i b u j o y p i n t u r a 
á domicilio v en su estudio: Zulueta 26. Cuarto 43. 
1385 ' . 8-11 
F HEBBEBO^BOFBSOK DE INGLES CON • título académico, do teneduría de libros por opo-
sición del "Centro de Dependientes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letrá inglesa, etc. 
etc. Clases á domicilio y en su morada. 
Aoosta 4 4 . 
892 15-10E 
D £ A C E E T S P U R O iDS£ H I G A D O 
Y DE LOS 
H i P O F O S F I T O S d © C A L y 
E s tan agradable a l palacUir como la leche. 
Postee todas las virtudes del Aceito Grado do lligado de Bacalao, y las de los IIipofosfltos, y 
es á la voz el remedio más oficáz para la cura de la 
T i S i S , E S C R O F U L A , D E B I L S D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U I T I S M O 
EN LOS NIÑOS, RSSFRÍAOOS Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
Lésnien los tonificados signiontcs: 
D. Manu-íl S. Casriüanos Dotlor eu Medicina Je las Fiiculiades de Parí» y Madrid Subdelc(;dtJo I'rioopal de Medicina 
y Cinijia &c. 
CERTIFICO; que he usado cen frecuencia BU mi clientela la Emulsioft de Aceite de Hicadd de Bacalao « m Hipofos-
- ^ comprender las ventajas que produce en los enf«— 
laa rehusan por «1 mal sabor de la primera de tilas, 
aveniente de la rexunritacion. 
DB. MAMUEL S. CASTELLAMOSr 
filos de Cal y Sosa denominada de Scott, y ha tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enfermos 
n, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que  
Además estoy convencido que loa estómagos delicado* la soportas alo el iaccav i   l  rptacio . 
que necesita 
de ás e: 
Habana, Marra 8, de x88< 
«nfcnaoa, nacuntaA a waftrca4fi«KVi¡ Uft* W « f e ¿ * « w r ó » 4 f i T«ata «a teda» iaa bottaw 
J . F A J A R D O , 
sucesor *lcl primitiyo J . Quesada, inventor de cxtiu-
jpilr dicho insecto. So ofrece al público y A sus ami-
Í;o8 en paiiicular y recibe <5.idcnc8 en la tienda L a F i -osofiay Tiü^nnas 65, garantizando la operación por 
dos a&as cou personas do buenas referencias. 
458 12-1£ 
i n ItAN T R E N » K CANTINAS, ten lento i;> y ; 7, 
VJTentre Composteia y Habana; BC sirven 4 todos 
puntos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y si al niarcliante no le gusla 
alguno de los platos, jamás se le vuelve á niaudar: 
precios arreglados á la situación. 
503 4a--14 4d-15 
A T E N C I O N 
Gran tren de cantinas 
situado en la calle do la Habana 128 — K l dtitfio tt 
Srepone a que se halle ósto á. la alt ura de los tuejores e su giro, contando para el efepto con 'bjs luteligeD 
tes y amulados maestros cocineros, por lo oual pueden 
elegir variación de comidas, tanto & la española como 
á la criolla, y demás, usando las mejores carnes, vf-
veres, todo fresco, atendiendo á tudas las quejas que 
produzca el niarclianle; los precios reducidos, ti la 
altura de todas las comodidades. Se despucliau á do-
micilio. Probar y se desengañarán.—Habana 128.— 
JoséEamos. 495 D8-H—A8-14 
FABRICA DE CAJAS M CARTON, Sol 95. So solicitan oporarios. 
458 4-14 
E í licita un criado do mano blanco ó de color que ten-
ga buenas referencias. 464 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E ni UNA SEÑORA P E insular, do criandera, do tres meses de parida, Á 
leche entera, buena y abundante: tiene quien respon-
da por su conducta: informarán calle del Prado es 
quina á San Lázaro, café del Tiburón. 
46i 4-14 
B A R A T I L L O N. 1. 
Se solicita una morena de mediana > ilad para ma-
nejadora. 492 4-14 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 13LAN-
kjca do mediana edad do cocinera para una corta fa 
milla y al concluir su trabajo retirarse para su casa y 
tiene quien responda do su conducta. Impondrán Co-
lón 8. 461 4-14 
M ODISTA.—UNA SEÑORA Q U E T I E N E LOS mejores informes y mucha práctica en el corte y 
confección de cuanto se refiera á señoras á niños de 
ambos sexos, sea por üeurin ó á capricho, desea ha-
llar colocación en una casa particular, que la paga 
sea buena para desempeñar todo lo referente á su ofi-
cio y demás de costara, sea en eátu de la Habana ó 
fuera: Tejadillo J2. 498 4-14 
LA E S T R E L L A B E LA MOHA. 
Sedería, Lencería, Modas y Novedades 
Composteia 48, 
cairo Obispo y Obrapín. 
Oían «urtido de cintas, clase eupeuor y de gran no-
Tedad, desde & veinte centavos vara con cuatro dedos 
de ascho. 
Enojes, tules, guarniciones, galones y demás a-
dornos, todo con dibujos do ftltnna moda y á todos 
precios. 
Lencería eonfeccionada á mano y objetos de canas-
tilla. En este ramo ofrecemos al prtblico una verda-
dera economía. 
Sombreros modelos para sefioran y niños recibidos 
todoa los meses. 
Relacionada esta cosa con las mejores manufactu-
taad e París, el público tiene la doble ventaja de com-
prar mercancías de mérito y á p ocios de por mayor. 
M. WüeHeu v C . 
4ñ8 10- 1E 
C O M E J E N . 
8c extingue dicho insecto jmr un procedímionlo 
francés, garantizando loa trabajo/' io ¡liza lo.s por mi 
ó Muñí conducto: reeibo órdenes Habana n. f>2. 
29»> 
Joii  oz, 
10 9 
T A E S K A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PENIN-
1 ./sular de criandera á leche entera, do cuatro me-
s< s de parida, sana y robusta, buena y abundante: y 
• I marido de portero ó criado de mano: darán razón 
i orrales 73 á todas horas: en una misma casa. 
454 4-14 
I 7NA SEÑORITA P R O F E S O R A Ü E L A B O -
l J res, se ofrece para hacer toda clase de bordados 
al pasado y al lausí, en pañuelos, habilitaciones de no-
via y canastilla: también admite alcunas niñas pnra la 
enseñanza de dichas labores do 12 á 4 do la tarde: pre-
cios módicos: informes Ancha del Norte 96. 
4f0 8-10 
HABANA N. 112: UN I N D I V I D U O Q U E T I E -ne personas que lo garanticen, desea eneontrai 
una casa de inquilinato paro hacerse cargo do ella ó 
alquilarla, dando su correspondiente tiaiiza: en la mis-
ma hay un cocinero que desea encontrar un estable-
cimiento ó casa particular donde trabajar: se informa 
á toilas horas. 488 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, blanco y de mediana e-
daJ. Real 18, Regla. 474 4-14 
E n la calle de San Ignacio n ú m . 34, 
entre Obispo y O'Reilly, se solicita una criada de tre-
ce á quince años 485 4-14 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera blanca ó de color, qua sepa 
cumplir con su obligación, y un criado de mano recién 
Hftgado. Luz 31. 478 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color, que traiga cartilla. Santa Clara 
n. 17, entre Inquisidor y Oiicios. 
468 4-14 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para criar á leche entera, de buena y a-
bundanto lecho y de moralidad: tiene personas oue 
tespondan por su conducta: informarán calle del Mo-
rro 28. 475 4-14 
C O C I N E R A . 
Urge una con buenas referencias en Consulado nú-
mero 45. 477 4-14 
S O L I C l l l l . 
SE D E S E A N T R A T A R S I E T E CASAS Y UNA cindadela ésta filtima huco oBiiuina y catán todas 
Juntas, en una calle de las más céntricas, están todas 
alquiladas y producen $229 monsiialfs, por una tinca 
de campo que esté en hueñi prodiiecloo éii la provin-
cia do la Habana y á la lim a Píi'rea: inforniartín San 
Miguel 157, de 8 a 11 do la mafiana, 
5Pi7 4-16 
S E N E C E S I T A N 
operarias de modista qno sepan su obligación, en L a 
líashionable, Obispo 92. ¡ 67 4-16 
Se solicita 
•una buena cocinera, quo sea a«eada y tenga quien 
responda por su conducta. Sueldo .$25 billetes. I n -
dustria 62, bajos. 565 4-16 
ÜN P E N I N S U L A R D E 60 AÑOS D E EDAD desea colocarse de portero: tiene quien responda 
de sn conducta. Callo de los Sitios n. 160. esquina á 
Marqués González, daráu razón 501 4 16 
Una criadu 
Se necesita, blanca ó de color que duerma en el a-
comodo y haga mandudos: pretiriendo sea de más de 
40 atoa Habana 44. altos. 547 1-11 
Á MA D E C R I A . — L O ESUÑ A PARI)I TA IMil-
. « mcriza de 15 años con muy buena y KUuttdaste 
leche, tiene personas rt-sptlabhs que respondan por 
ella, desea colocarse á leulK entera, Colón 1 dará ra-
zón la encargada de la casa. 583 4-16 
UN PARDO C O C I N E R O ASEADO Y D É buena conducta (Ksea colocarse: tiene, personas 
que lo garanticen: impondrán Egido 21 tabaquería. 
582 4 16 
S E S O L I C I T A 
un camarero ó muchacho que tenga referencias: 
gido?. 570 4-16 
EA P R O T E C T O R A . — C O M P O S T E L A 55. N E -cesito dos coutrati.'>tasquoten^an''re8ponsab¡lidud, 
buen ingenio y buena paga, un alambiquero, criadnw 
y criadas, tengo cocineros y necesito un matrimonio 
para dos personas. 588 4-16 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de mano blanco que sea muy limpio; 
Prado 30. 579 4-16 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones amuebladas muy frescas y ventiladas 
6 $18 y 25 b. con servieio y entrada á todos horas, ca-
sa de familia: Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
574 4-16 
S E A L Q U I L A 
á dos cuadras del Parque una hermosa habitación con 
derecho á la sala á csefioras solas ó inaUimomo,.con a-
sistencia ó sin ella, Amistad 29 entre Neptuno y Con-
cordia. 578 4-16 
W TNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E T R E S M E -
1^/ees de parida'lesea colocarse do criandera á le-
che entera la que tiene buena y abundante y personas 
que la garanticen; calle de Mercaderes 45 impondrán. 
576 4-16 
U n a c r i a n d e r a 
i leche entera, recién llegada del campo desea colo-
carse: Reí'ujíio 33, altoa. 575 4-16 
T T 1 L L E Ü A S NUMERO 88—SE S O L I C I T A U -
V na criada de niauo ó un negrito de 12 á 15 años 
de edad para lo misnu»; so recomienda que tengan 
personasque alionen por su conducta. 561 4-16 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
U y de moiaiidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimituto Sitios 27 impondrán. 
584 4_16 
UN S U J E T O P E N I N S U L A R D E MEDIANA edad, activo é inteligente, desea colocarse de por-
tero ú otra ocupación que pueda desempeñar, pues lo 
que desea es trabtyar: t eñe personas que lo recomien-
áen, tiene • a cédala y cartilla: impondrán Estrella 
esquina á Escobar, bodega, 
568 4-16 
B A R B E R O S . 
tíace falta un í que sepa ganar buen sueldo. Aguila 
ntimero 17». salón. 55^ 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E D E S E I S A SES UNA buena lavamiera, sabiendo cumplir con su obliga-
ción. Habana, esquina á Acosta, accesoria A. darán 
razón. 560 4-16 
('riado d e mano 
Se solicita uno que sopa bien su obligación y tenga 
ouenas referencias: Composteia 76. 
480 4-U 
de edad para criado do mano en establecimiento. 
L a s e c c i ó n X , O b i s p o 0 2 . 
Cn 90 4-14 
S I" D E S E A C O L O C A R UNA E X C E L E N T E criandera á media leche, con buena y abundante 
lecho, es peninsular de dos meses y medio do parida; 
responderán de su buena conducta calle de la Picota 
núm 70. 482 4-14 
S e s o l i c i t a 
un muchacho peninsular do 12 á 14 años para criado 
de mano de un matrimonio sin hijos; Habana 52. 
467 4-14 
S e s o l i c i t a 
para Cardonas un criado de mano; Muralla esquina á 
AKiiacate, peletería, Informarán. 466 4-14 
\ VISO.—UNA SEÑORITA D E E S M E R A D A 
/A educación y sólidos conocimientos se ofrece á los 
padres de familia para la l'.' y 2? enseñanza de 
niños, posee además másica, pintura, labores, etc. re-
ferencias, las quo pidan, San Rafael esquina á Indus-
tria, Los Puritanos. 486 4-14 
S e s o l i c i t a 
una señora para vivir en familia con un matrimonio y 
ayudar á los quehaccics de la casa y un muchacho pa-
ra criado de mano que sea inteligente, ó una criada, 
Dernaza 1. 49« 4-14 
S e s o l i c i t a 
una criada para el servicio de un matrimonio: infor-
marán Animas 55. 1̂88 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y un muchacho de 12 á 





S E S O L I C I T A 
una criada de color de mediana edad para manejar un 
niño y ayudar á alguna limpieza con la condición de 
que ba de dormir en su casa: Aguacate 6. 
484 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PENIN • sular, de criandera á leche entera ó á media leche 
la quo tiene buena y abundante y buenas referencias. 
Teniente-Rey 56 darán razón á todas horas. 
449 4-12 
S A N M I G U E L 62, 
S E C O M P R A N [ M U E B L E S 
pagándolos muy bien. 
497 16-14 
IÑ I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S S E 
solicita comprar una estancia que esté inmediata á 
esta ciudad; Jesús Peregrino 58 impondrán. 
487 7-14 
SE C( rra qi OMPRA UNA C A B A L L E R I A D E T I B -que sea-buena y con aguadas, lindando con la 
calzada en el tramo de Calabazar á Bejucal; sin In-
tervención de tercero. Reina 17, baratillo, pueden de-
jar informes. 465 8-14 
S E C O M P R A N L I B R O S 
DK TODAS CLASRH É IDIOMAS X BIBLIOTECAS. 
Sakd 23, librería Nacional y Extranjera. 
417 10-12 
C o m p r o , c a m b i o 
todos los muebles que se presenten lo mismo en gran-
des que en pequeñas partidas y toda clase de efectos 
usados que convengan: Lealtad 48. 
396 " 4-11 
f i O U U K V I E J O SE COMPRA C O B R E BRON-
x y demás metales viejos en todas cantidades, en 
la misma so vende una campana de 185 libras con 
hermoso sonido, propia para una finca. Príncipe A l -
fonso 212, entre Rastro y Belascoain. 
403 
M U E B L E S , 
prendas, oro y plata vieja, se compran en pequeñas y 
grandes partidas, pagándolos bien. Neptuno 41 esqui-
na á Amistad. 373 8-10 
S E C O M P R A N L I B R O S 
D E TODAS C L A S E S Y S E PAGAN B I E N . 
Obispo 86, l ibrería. 
291 11-9 
PESDIDA8. 
BI L L E T E P E R D I D O SUSCRITO. S E S U P L I -ca á la persona que haya encontrado el billete en-
tero n'.' 12013 le entregue en Ob'spo 23, casa de cam-
bio, á D. Josó Puertas, advirtienao que se han dado 
las órdenes oportunas para si sale premiado no se sa-
tisfaga su imoorte y se detenga al que lo lleve, se gra-
tifica entregándolo antes del sorteo. 
577 4-16 
T p L 29 D E D I C I E M B R E S E HA E X T R A V I A -
JQido desde el muelle de Luí al parque de la Punta 
vn un coche de alquiler un lio de papeles conteniendo 
una Ucencia á favor de Santiago óaintana: se suplica 
á la persona que la haya encoutrauo la devuelva al 
interesado, calle Genios 2, bodega, donde se le grati-
ficará. 527 4-15 
PE R ü I D A . — D E L A C A L Z A D A D E B E L A S -coain núm 8 ha desaparecido en la mañana del do-
mingo 12 del corriente, un perro «le casta Pok; al que 
lo entregase en dicha casa 6 de noticias de donde se 
halla so le gratitlcará con generosidad. 
Cn 95 4-15 
SWÚA D E J A D O O L V I D A D O E N UN C O C H E de plaza conducido por nn moreno y que ocupaban 
una señora y un caballero, la saya de un vestido tela 
do Viehy, color fresa y blanco, listado, por más señas 
eon dos quemaduras en la delantera: la persona que 
la haya encontrado puede devolverla en Animas 39 y 
será gratificada con el valor de la saya. 
522 4-15 
P E R D I D A . 
E n el trayecto de Tujadillo al cafó Central, de éste 
á Consulado, y después en el coche de plaza n. 150 
hasta Salud entre Marqués González y Oquendo, se ha 
extraviado una pulsera de oro y azabaches con un col-
gante también ae azabache. A la persona que la pre-
sente en Tejadillo n. 36, á todas horas, se le gratificará 
con el valor de dicha pulsera—un contén—por ser re-
«ruerdo de familia. 510 la-14 3d-15 
17 L J U E V E S 2 D E L C O R R I E N T E , D E 1 A 2 
tli de la noche, se ha extraviado un retrato do niña, 
al ferrotipo, de la calle do Someruelos, calzada del 
Monte, Parque y Obispo, entre Agular y Cuba. L a 
perdona que lo presente en Someruelos 2 se le gratifis 
cará, además de agradecerlo, por ser un recuerdo de 
familia. 470 3-14 
O E HA IDO D E SU CASA UNA P E R R A N E -
tOgra, chica, do patas cortas con una inñamación en 
la garganta, vieja ya. E l que la haya encontrado ó se-
pa donde está la lleve á Inquisidor 17, donde se le 
gratificará. 327 4-10 
UNA P E R RITA L A N U D A C O L O R C E N I Z A ratonera, con rabo y orejas cortadas, ha desapa-
recido, se gratificará al que la presento en Escobar 
número 103. 321 4-9 
En lo más céntrico de la Habana, cerca de los tea-tros yEparques se alquilan habitaciones con balcón 
á la calle, con muebles, comida ó sin ellos: Obispo 76 
entre VilleSas y Aguacate, altos de la Villa de París. 
585 4-16 
« Se alquila 
un cuarto alto independiente á hombres solos ó ma-
trimonio sin niños. Manrique 116, entre Salud y Dra-
gones. 587 4 16 
ÉSEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una 
señora peninsular, á leche entera: tiene tres meses 
de parida, sana, robusta, con buena y abundante te-
che: informarán Zulueta 214, fronte al mercado de Co-
lón. 447 4-12 
^1E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A Y UNA L A -
JOvandera, que esta última sea inteligente lo mismo 
en el lavado que en la plancha tanto en ropa de hom-
bre como do señora. Lamparilla 91. Sin libreta que no 
so presenten. 415 4-12 
4 0 0 0 pesos billetes 
se dan con hipoteca en fincas urbanas en esta ciudad. 
L A M P A R I L L A 94. 
414 4-12 
l i ia mu chacha joven 
desea encontrar una colocación para criada de mano 
ó acompañar una señor», impondrán calle de Lampa-
r.lla n. 86, bodega. 422 4-12 
J A E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N C A 
JL/para acompañar una señora ayudarle en sus que-
haceres ó para manejar un niño que no sea de pocos 
meses, es cariñopa con los niños, tiene buen carácter 
y de l'iienas contumbres. Informarán á todas horas, 
Campanario n. 2. 44^ 4-12 
S E A L Q U I L A N * 
habitaciones con asistencia, se toman y dan referen-
cias. Neptuno 2. 531 4-15 
Teniente-Rey 21 
So alquila esta espaciosa casa con cuatro ventanas y 
puerta íí la expresada calle. Informarán Carlos I I I , 
número 6. 530 5-15 
Se arrienda 
una estancia en el Cerro, partido do Arroyo Apolo, 
con una buena arboleda, casa y agua abundante. De 
todos los pormenores Informarán San Ignacio 114, de 
12 á 5 do la tarde. 508 4-15 
Obrapía »>8. ¡Se alquilan tres cuartos altos, son en el principal, con muebles y asistencia de criado, ó 
sin ellos, no es casa de huéspedes, entrada á todas ho-
ras: impondrán siempre que so desée. 
505 4-1R 
Qie alquila la hermosa casa calle de la Concordia n. 
0116, entre Gervasio y Belascoain, acabada de cons-
truir, compuesta de sala con dos ventanas y zaguán 
con puerta reja do hierro, saleta y cinco cuartos y pa-
tio con árboles frutales, sus llaves de agua y azotea 
corrida: en $65 oro mensuales. Su dueño Chavez 25. 
542 8-15 
S e n e c e s i t a 
una buena criada de mano y que sepa coser v vestir 
niños Amargura 49. 439 4-12 _ 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de mano para corta fami-
lia. Villetras 126, casi esquina á Luz. 
440 4-12 
fj'N L A C A L L E D E L U Z N. 4, S E N E C E S I T A 
IlíUna criada de mano; blanca ó do color, quo entien-
da de coa!ura y que tenga buenas recomendaciones. 
420 4-12 
S E S O L I C I T A 
uua criada de manos quo dé buenas referencias, para 
manejar niños. San Nicolás 1*2, esquina á Dracrones 
558 4-Í6 
ÜN J O V E N D E 23 AÑOS, P E N I N S U L A R , de-sea encontrar nna casa para criado de mano ó per 
tero ó depejiilieme de fonda: lo mismo se le da ir al 
campo q;ie en la capital: razón Aguiar 84, barbería. 
515 la-14 3d-15 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S de José M? de Mora. San Ignacio 9 .̂—Necesito 
25 trabajadores y 3 carpinteros para ingenio; también 
sirvientes de todas clases, que encontrarán inmediata 
colocación en buenas casas. Los pedidos de criados 
que hagan á esta agencia, serán cumplimentados en el 
acto, con personas de buenos antecedentes y reco-
mendaciones. 54( 4-15 
T A E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E X I N -
JL/sular de dos mesfs e parida, con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: es sana y ro-
busta r tiene quien la recomiende. San José 7. 
543 4-15 
S E S O L I C I T A 
ana criada de manos joven, blanca 6 do color y que 
haga mandados: informes Luz 97 
536 4-15 
UNA P E R S O N A D E MAYOR E D A D CON per-sonas que lo garanticen, que posee el inglói, la 
teneduría de libros, buena letra y entendido en los 
trabajos de ingenios, desea colocarse ya en el comer-
cio 6 en algún ingenio para desempeñar la plaza de 
administrador ó encargado alguna finca, de mayor-
domo ú otro destino análogo, pues lo que desea es tra-
bajar. No tiene inconveniente en ir á cualquier pnnto 
de Ja Isia. Dirigirse á Jesús María 20, entre Cuba y 
San Ignacio. 526 4-15 
S e s o l i c i t a 
un criado de manos con cartilla. Corrales 6. 
504 4-15 
I N T E R E S A N T E . 
Se solicitan sirvientes, prefiriéndose licenciados de 
la Armada. Quinta del Rpy á todas horas. 
546 4-15 
UNA GliAN C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E sea colocarse: cocina á la e. puñola y á la criolla 
y entiende de repostería: no duerme en el acomoda: 
tiene las mejores recomendaciones. Merced 97 impon-
drán. 437 4-12 
E n S a n N i c o l á s 1 5 0 
so solicita una cocinera con su correspondiente carti-
lla, para un matrimonio. 432 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de oda^ mediana para la limpieza 
de habitaciones, que cosa á mano y máquina: Manri-
que 117, de las 10 de la mañana en adelante. 
433 4-12 
S e s o l i c i t a 
nna criandera á leche entera, para un niño «ta 3 me-
ses; Industria 72 A, altos: también una criada de ma-
no, 429 4-12 
I k E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A S A 
1 /lechii entera dos señoras peninsulares de morali-
dad y sin hijos, con buena y abundante leche, son sa-
nas y robustas y llegaron en este último correo, tie-
nen quien responda por su conducta; darán razón 
Prado 112 L a Vizcaína. 431 4-12 
10,000$ 5,000$ 3,000$ 4,000$ 
Todas estas cantidades se desea emplear con hipo-
teca de casas en todos puntos ó comprar casas de igual 
cantidad. Salud 18 pueden dejar aviso ó Dragones 98. 
894 4-41 
N MATRIMONIO SIN HIJOS, P E N I N S U 
lar, do mediana edad, trabajadores y formales, 
desean colocarse juntos ó separados con una familia 
de consideración; él para portero y baldear la casa y 
mandados y ella de criada de mano; ambos saben cum-
plir c^n su obligación; darán razón, Consulado 87, 
carbonería. 405 4-11 
S e a l q u i l a 
un entresuelo con una sala y dos cuartos, con venta-
nas á la calle, en punto céntrieo. Amargura 94. 
537 " 4-15 
^ e alquila muy barata una espaciosa y ventilad'i ha-
C^bitación con jardín al frente á caballeros ó señora 
sola, amueblada; también el za guán; caballeriza y 
cuarto alto para criado: Lealtad 79 informarán. 
538 4-15 
ENTRESUELOS 
Se alquilan los espaciosos entresuelos de la casa 
Carlos 39 núm 6, en la misma informarán. 
529 5-15 
So alquila la bonita casa calle de las Virtudes nú-raero 167, acabada de reedificar, compuesta de sa-
la, con piso de mosaico, saleta grande con su elegante 
alacena, dos cuartos bajo» y uno alto, pisos finos y 
nuevos, algibe que abarca todo el patio con sn bom-
ba, persianas á la calle y en el comedor, debajo del 
cuarto alto, saleta con su cocina á la moderna 
y habitación para criado, además un cómodo retrete, 
fué arreglada para su dueño: en el número 171 de la 
misma calle esta la llave y para su ajuste Manrique 44 
do 7 á 10 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
513 4-16 
¿j e alquilan 4 habitaciones altas con halcón á la ca-
lle, suelos de mármol, con asistencia ó sin ella, á 
personas sin niños y de moralidad; h iy portero para 
abrir aunque sea tarde. Composteia 109. 
463 4̂ -14 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones 
vistas al Prado y al Pasage: precios módiews. 
489 6 -U 
S E A L Q U I L A 
una buena caballeriza, conpat'o, agus. zaguán, situa-
da en la calle de Amistad 88: informarán San Rafael 
número 2. 476 4-14 
M I S I O N 54, 
próxima á dos puertas de la calle de Suárez, acabada 
de arreglar y pintar: la l ave en el 45. y para su infor-
me fon la de L a Marina, Oficios esquina á Teniente-
Rey. 469 4-14 
Q e alquila la casa Zaragoza núm. 9, en el Cerro, con 
lOportal, cinco cuartos bajos, dos altos y demás co-
modidades, es muy seca v fresca. E n la misma impon-
drán. 452 4 12 
ü N E D A M E F R A N C E S A D E S E A C O L O C A R -se para cuidar y enseñar su idioma á unas niñas ó bien para tomar la dirección de uuacasa: informarán 
calle de Lamparilla 102. 374 4 - l ¡ 
TRABAJADORES. 
Se solicitan de 25 á 30 para hacer carbón y cortar 
leña, pagándoles á $1-50 b. por cuerda y á $4-75 b. 
cada 4 sacos de carbón,—Obispo 30 de l l á 4, Centro 
de Negocios. 379 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en la locería L a Tinaja, Reina 19. 
533 4-15 
S E S O L I C I T A N 
djs criadas de regular edad, una para criada de mano 
y otra para manejadora, <jue traigan buenas referen-
cias: sueldo $15 y ropa limpia. Luz 55. 
621 4-15 
S E S O L I C I T A N 
una buena coc'nera y una criada de mano con refe-
rencias. San Lázáro 346 A, entre Gervasio y Belas-
coain. 516 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -dera á leche entera: tiene dos meses de parid», 
abundante leche y de buenas costnmbres. Industria 83 
informarán. 517 4-15 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 13 unos para uprendiz, en el es-
tablecimient» ortopédico y íábiica de bragueres Obis-
po n. 3U. 518 4-15 
DE S E A UN J O V E N E N T R A R E N UNA B A R -bería para aprender el oficio aunque tiene algu-
nas nocipnes de él, so prefiere una 
impondrán Luz 84. 
barbería grande: 
384 4-11 
Desde $ 5 0 0 hasta $ 2 0 0 , 0 0 0 . 
Se dan con hipoteca en el Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y Marianao y en la capital, 6 se compran casas 
y se descuentan alquileres de casas. Concordia 87 ó 
Empedrado 22: en ambos puntos pueden dejar aviso. 
390 4-11 
ÜN ASI A T I C O C O C I N E R O S O L I C I T A C O -locación en casa particular, restaurant, fonda, va-
pores, etc. teniendo personas que respondan de su 
conducta: impondrán Teniente Rey esquina á Zulue-
ta, fábrica de cortinas de madera. 388 4-11 
6 8 , H A B A N A 6 8 . 
Se alquilan dos habitaciones altas, muy frescas; á 
hombres solos ó matrimonio sin hijos. gS 
436 4-12 
J l E S O L I C I T A UNA J O V E N D E C O L O R D E 12 
¿Oá 14 años para el servicio de un matrimonio, sueldo 
$10 billetes y ropa limpia: informarán Salud 16. 
402 4-11 
O'Reilly 7 2 
Se solicita un criado de mano inteligente y con bue-
nas referencias y con cartilla y de no reunir las con-
diciones que se desean que no se presente. 
401 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, debe tener buenas referencias, 
se le dará buen sueldo: informarán San Ignacio 17. 
535 4_i5 
S e s o l i c i t a n 
dos muchachos que quieran aprender el oficio de eba-
nista, que pasen de 12 años y sean de cuerpo; Neptu-
no 159, taller de abanista. 528 4-15 
D e s e a n c o l o c a r s e 
dos señoras peninsulares, una para cocinera y otra 
para criada de mano: informaran Zanja 99 esquina á 
Marqués González; bodega. 525 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano; Campanario 31, en loa altos. 
514 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criandera ó leche entera, bien sea blanca ó d 
floloi; informarán Cuba S3 A, Plazuela de Santa Clara 
512 4-15 
DE.^EA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R de manejadora á acompañar á una señora, lleno 
personas que la garanticen por su conducta, cali 
Ancha del Norte 7,g, accesoria H informarán, en i 
jn'Kiaa hay una señora que desea hacerse car^n de nn 
Se solicita 
un criado de mano que entienda algo de cocina, que 
traiga recomendaciones. Bernaza n? 1. 
S98 4-11 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de9 á4 del 
día en N eptuno núm 8. Cn 61 1E 
A . A larc ia y Cp. 
Muralla 64.—Compra botellas enteras vacías y lim 




prendas en todas cantidas. L A ZIL1A 
W l 5 d a v i ó a 
muebles y 
Obrapía 53 esquina á Composteia. 
523 
S e c o m p r a 
una casa quo sea de esquina en punto céntrico y cuyo 
valor no exceda de 6 á 8.000$ oro; Arsenal 60. 
Z X J L X T E T A 2 2 — A L T O S . 
One square from the Park commodions rooms with 
foreign board: table unsurpasaed. Electric bells in 
every room. All appointments first class. Reference 
exchanged. 445 4-12 
Zulueta 2 2 
Una cuadra del Prado se alquilan hermosas habita-
ciones altas á caballeros 6 matrimonio sin niños con 
comida esmerada á la eitranjera; referencias. 
446 4-12 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones en casa de familia decente 
para un matrimonio 6 señoras. Informarán, Paula nú-
mero 35. 423 4-12 
Se alquilan los magníficos altos y entresuelos con zaguán y caballeriza, calle de San Nicolás n. 17; 
ganan un alquiler módico. Informan San Nicolás n. 26 
de once á uua del día y á las seis de la tarde. 
424 &-12 
O e alquilan unas habitaciones muy hermosas, amue-
Kjfbladas, con balcón á la calle, á i 
se dan y piden referencias. 
Avenida). 
personas decentes, 
Zulueta 21 (antes Quinta 
426 4-12 
Aguiar 101. 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones con 
vista á la calle, eon asistencia ó sin ella. 
404 4-11 
^ e alquila, arreglado á la época, la casa Luz 92, tie-
»• ne sala, comedor, dos cuartos, etc. E n la bodega, 
Egido esquina á Luz está la llave y tratarán de sus 
condiciones Cuba 143. 386 4-11 
X3, O'Reilly, 13 
Se alquilan habitaciones altas muy frescas, hay una 
con una grande cocina. 400 4-11 
AVISO IMPORTANTE. 
FABRICANTES DE TABACO. 
D. Manuel Fernández García, alquila una casa de 
tres pisos que acaba de construir en Santiago de las 
Vegas, calle de la Habana n. 38, con comodidad sufi-
ciente para 500 6 más enerarlos. E n la misma infar-
marán ó en la calle de Teniente Rey n. 12 en esta 
ciudad. 157 27-5E 
Se subarrienda el potrero Z E N E A , compuesto de treinta cai/allerías de tierra, dividido en cuartones, 
cercados de piedra, con magníficas casas de vivienda, 
abundaotes aguadas, palmares, etc., y situado entre 
San José de las Lajas y Jaruco, á tres leguas de esta 
capital Informarán Cuba n. 40, esquina á Chacón 
96 11 4 
A V I S O . 
En la calle de Zulueta n. 22, frente al mercado de 
Colón, se alquilan cinco cuartos altos entresuelos co 
rridoH, completamento independientes, con frente á la 
brisa é inmediatoa á los parques y teatros, con ó sin 
nuebles, á matrimonios ó caballeros solos, de buenas 
reíerencias. Si desean asistencia, también RC facilita 
nwdiánte ajiute. Informarán en los bajos de la misma 
á tedas horas, 1 l f -3S 
D E A C T U A L I D A D . 
P U R E Z A P U R E Z A P U R E Z A 
que una vez conocida, la vuelve á solicitar el consumidor con preferencia 
á l a s d e m á s que se importan en el mercado, es la que l l e r a la marca 
clase especial de ch icharrón de los Sres. Swift y Compañía , de Chicago, 
quienes separados de lo vulgar, e n v í a n con esta marca una clase que á s i 
misma se recomienda. E l públ ico que sabe no valen t é r m i n o s medios en 
artículo necesario á la salud, como es la manteca, debe exigir la marca 
P U R E Z A de los Sres. Swift y Compañía , y se a legrará de este aviso por-
que se pondrá á cubierto en lo ulterior de usar mantecas que pareciendo 
de chicharrón, son producto de una química bien ó mal preparada. 
P í d a s e á los a l m a c e n e » de v í v e r e s y á los detallistas, y á su ú n i c o re-
ceptor 
S. G. Y RUIZ, O-Reílly esquina á Cuba. Hatana. 
Todo consumidor tiene derecho á nn lujoso cnadro de los fabricantes. 
C 13-16 
J L C T T T J L I D U E G F E R S I - A . -
Esto cosmético que desde 1876, es el preferido de las señoras por sujézito seguro y porque devuelvej. 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y p»rquo no mancha el culis w'j 
Za roipa y porque deja el cabello tan natural, al extremo do no ser descubierto el artificio por el ojo másr 
perspicaz.—Se halla de venta enjtodas las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías y Se-\ 
in derías.. C 4 1-E I 
E L E T I M O A D E L á H T O . 
En la ciencia mecánica de las máquinas de coser, la más 
sencilla, la más perfeccionada, la más elegante y la más duj 
radera, es la que lleva por nombre PERAL. 
Llamamos también la atención del público acerca de las 
excelentes máquinas de coser NEW HOME de doble pespunte 
y WILCOX & GIBBS, de cadeneta. 
Se envían catálogos, francos de porte. 
JOSE SOPEÑA & Cp. 
Propieiaríos de la máquina PERAL y únicos agentes de la NEW HOME, NEW 
NATIONAL y WILCOX & GIBBS. 112—O'REILLY—112. HABANA, 
Cn 1898 10-25 
O B I S P O 5 4 , 
E N T R E H A B A N A 
Y COMPOSTEI A. E L A L M E N D A R E O B I S P O 5 4 . E N T R E H A B A N A Y COMPOSTEIA. 
M U S I C A . 
P I A N O S . 
De venta y precioa sumamente módicos en el alma-
cén, E l Antiguo Olimpo, hoy de Marqués, Ribas y Cp. 
CulDa 47, entre Obispo y 
Obrapia, Habana. 
15215 27-15 
B I L L A R E S . 
Se vonden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bemata 53, tornaría de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derocha. 
15801 
X I Q Ü É S ^ 
Vidrieras de metal para mostrador plateadas, vi-
drios cóncavos, las hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Baratísimas al contado. Hay siempre repuesto de 
vidrios cóncavos. Otras vidrieras preciosas de dife-
rentes hechuras. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. 
ü n cíyón 100 conchas por $3-50 billetes. 
Un mazo con 25 brevas $1 billetes. 




DE M A O l l A M . 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Inuustriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinarla y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63, apartado 34(t, Habana. 
Cn 77 26-11 E 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p. g más de azúcar do miel y 3p. ^ más do aziicar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos do Alambre 
de lAébermann para purgar azúcar en las centrí-
fagas. 
En venta por Amat y Cp., comerciantes importa-
dores de toda clase de maquinaria para elaborar azú-
car y otros usos. Calle de Cuba n. 63, apartado 346, 
Habana. Cn 78 26-11 
D E R . G O N Z A L E Z . 
En este acreditado establecimiento de óptica, quincallería y perfumería, se han recibido nuevas remesas 
de la sin rival medalla E L E C T R O - M A G N E T I C A , Carolus legítima. 
E l éxito que ha obtenido en Europa, como curativa de las enfermedades nerviosas, y la circunstancia de 
no haber sufrido la Q R I P P E los que la han nsado, ha hecho pedir un gran número para la Habana y rebajar 
su precio á 8 pesos billetes. 
También se han recibido nuevos reverberos, sin mecha, libres de explosión, al ínfimo precio de 3 pesos B. 
Gemelos do teatro, termómetros, piedras «Id Brasil, barómetros, microscópios y nn completo surtido de 
spejuelos y lentes. 
C 84 8-12 
I T I laniHii m 'i ~ 
A P A R A T O R E G E N E R A D O R 
para pérdidas seminales (aparentes y secretas\ escaso desarrollo, vicio 
de conformación, erecciones débi les , f ímos i s , estrechez uretral, ete. 
Se e n v í a n á donde se desee con su prospecto explicativo. . 
O'Reilly 106, entre Yillegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
109 10-11 
E n c a s a d e f a m i l i a 
se alquilan habitaciones altas y bajas á matrimonios ó 
personas solas, con gas, mesay toda asistencia, se pi-
den ydan referencias: Obrapía 58. 
387 4-11 
Carmelo 
So alquila la hermosa casa calle 7, número 120, con 
jardín. Do más pormenores Obispo 67, estudio del L . 
D. Esteban González del Valle, de 11 á 3. 
15670 29-28 
de Fincas y Establecimientos. 
En Gnanabacoa 
so vende la casa de madera con la accesoria del lado; 
calle de las Delicias 47 y Aguiar 70 informarán. 
589 4-16 
SE V E N D E UNA F I N C A P R O P I A PARA sembrar cafia, consta de 30 caballerías de tiena y 
dista media legua del paradero del Sumidero en Gua-
macaro, (Matanzas). 572 8-16 
r \ \ f \ _ S E V E N D E UNA M A G N I F I C A 
V ^ f J \ J» fonda y café en uno de loi mejores 
puntos de esta capital, se asegura una utilidad de 
$6000 á 7C0O anual; informarán en la calle de la I la-
bana 10. 671 4-16 
BUEN N E G O C I O PARA UN MATRIMONIO que quiera trabajar y ganar dinero, se vende la 
uoción de una casa con 24 cuartos; 21 amueblados y 
todos alquilados, que deja un buen producto: Infor-
marán calle de la Habana 81. 573 4-16 
E n $4 ,500 oro 
y reconocer $100 se vende una casa en la calzada del 
Monte entre Aguila y Angeles, ganando hoy $i0 oro. 
Informes Zanja 42. 581 4-16 
O E V E N D E UNA CASA D E ESQUINA D E A L -
i-.to y t ajo, e-tá alquilada y de BU precio darán razón 
en la calle de Chávez 22, sin intervención de corredor 
de 9 á 10, A. M. 506 4-15 
SE V E N D E LA E S T A N C I A ' L A G U A C H I -nanga" en la calzada Real de Güines frente al qui-
lómetro nueve, compuesta de dos caballerías de buen 
terreno, buena aguada corriente y de pozo, muchos 
frutales y recular casa de vmenda á una cuadra de la 
calzada, se vende también la casa núm 86 do la calza-
da d-1 Monte, compuenta de 14 varas de frente por 
90 defondo, sa'a. saleta, salón alto y siete cuartos 
bajos, caballeriza y pozo, toda do manipostería. Im-
pondrán Principe Alfonso 453 A. de 12 á 2. 
459 16-15 
Se ve de la casa Ancha del Norte n. 268, casi esqui-
na á Perseverancia, acabada de reedificar, compuesta 
de sala, sale'a corrida, 4 cuarto."", un gabinetico, un 
cuartito de baño, agua y un patio que sirve de mira-
dor, con vista al mar. Está propia para un matrimo-
nio que desee nna casa alegre, higiénica y como de 
temporada. Estará abierta todo el dia y en la bodega 
informarán. 490 4-14 
PARA A R R E G L A R UN ASUNTO D E F A M I -lia FC vende la finca más pintoresca y mejor situa-
da que existo en la calzada de Güines, á 7 kilóms. de 
la Habana (la nombrada Sun Matías), bien conocida 
por los que transitan por esa calzada; masnífica casa 
de vivienda ron verja do hierro y mamposteria. cerca-
do d frente y batey, columnas de cantería y azotea al 
portal, magnífico jardín, fuentes, surtidores de agua, 
magnífico baño de manipostería y cantería con agua 
corriente como el mejor de la Habana, más de 2,000 
frutales de todas clases, palmar, sobre 600 cocoteros, 
más tle la mitad en producción; terreno abonado para 
el cultivo, aperos de labranza, crias de todas clases, 
etn., y cuanto pueda apetecer una persona acomodada 
y de gus'o. L a finca no reconoce ningún gravamen. 
Impondrán Príncipe Alfonso 463 A, de 12 á 2 déla 
tarde todos los dias. 457 16-14E 
S E V E N D E 
en Cárdenas una casa en la calle de Ruiz: en la mis-
ma 113 informarán, y en la Habana Jesús María 75. 
455 4-14 
GANGA.—Se venden las casas números 374, 276, 278. 2̂ ) y solar n? 359, de es uiina, todas en la 
caile del Aguila; y las marcadas con les números 30 y 
32 de la calle de la Diaria. Informará D. José Cen-
drich, Amistad número 48, bodega. 
425 4-12 
V E D A D O . 
Se vendan solares en la carrrilera y cerca de el'a: 
impondrán en la Escribanía de D. Francisco dejCastro 
Empedrado n. 12. 419 10-12 
SE V E N HE E N ^ E L B A R R I O D E COLON, dos cuadras del Prado, una casa de dos ventanas, cua-
tro cuartos, toda Je azotea, agua, barbacoa, en $5,000 
oro; otra chica de mamposteria, Ires cuartos, en el 
Cerro, en $80J oro, rebajando 270. Aguacate n. 1. 
4t2 4-12 
/ ^ J O — P O R NO P O D E R A T E N D E R L O S E 
* ' traspasa un mafinifico negocio que con un ca'pital 
de $6,,0 en oro produce 60 á $70 oro mensuales, de 
fácil manejo aun para una señora. Obispo 15 infor-
marán. 397 4-11 
SE V E N D E E N 7000 PESOS UNA CASA Amis-tad; en $5500 una id. San Miguel; en $5:'00 una id. 
San Rafael; en $3000 una id. Suárez; en $5000 una id. 
Paula; en $1509 id. Rayo; en $3500 una id. Gervasio; 
en $4500 id. Obrapía: en $6500 una famosa casa en el 
Cerro; en $3000 id. Picota. De todo informarán E m -
pedrado Sr. Massana. 392 4-11 
BARATAS S E V E N D E N DOS CASAS E N M A L estado, Lealtad ns: 136 y 138, entre Reinu y E s -
trella, propias para fabricarlas y hacer unu hermosa 
casa: no reconocen gravamen. Impondrán Campana-
rio 158. 349 5-10 
B u e n a o p o r t u n i d a d . 
Por tener su dueño que ocuparse de otro negocio se 
traspasa un local para casa de cambio con armatoste 
y vidriera para venta de tabacos, con sus existencias: 
restaurant Buen Gusto, Oficios 7^ impondrán. 
352 15-10E 
SE V E N D E N EN E L N U E V O H O T E L A R B O L ,_ '¡e Guernica, dos mesas de billar casi nuevas y un 
piano cn buen estado; las mesas son chiquitas, una de 
carambolas y otra de palos, como de casa particular. 
Informarán Oficios 33, E l Nuevo Hotel Arbol de 
Guernica. 357 4-10 
GANGA.—SE V E N D E O S E A R R I E N D A muy en proporción, la casa San Rafael núm. 137 y la 
fábrica de jabón " L a Estrella" en la misma estableci-
da, pudiendo instalarse en ella varias industrias, por 
su amplitud y elementos con que cuenta. También se 
vende la casa contigua al n. 139. Impondrán Habana 
número 49. 285 10 9 
AYISO. 
Por tener que retirarse su dueño á asuntos de fami-
lia, se pone en venta una gran vidriera de tabacos y 
cigarros, bien surtida, muy acreditada y en el mejor 
sitio de la capital. Infoimarán: calzada del Monte 
n. 2, papelería y electos de escritorio " E l Correo." 
255 7-8 
S e v e n d e 
un café céntrico que hace esquina; y se da barato por 
tener que ausentarse sn dueño. Darán razón Oficios 
76, barbería. 205 9-7 
BOTICA. 
Se vende una bien surtida y en el centro de la Ha-
bana. Informes: el Ldo. Ferrer, Obispo n. 63: [el 
Ldo. Díaz, Aguacate, n. 7; en la botica San Pablo; 
calzada del Monte, y en Matanzas los Sres. Artiz y 
Zanetti. 66 13-3E 
PERMUTA ü CAIÜiiO !)E l'KOPIEDADES. 
Se permutan ó cambian unas fincas urbanas, situa-
das en excelente punto de esta capital, en buena pro-
ducción y estado de conservación, con facilidades pa-
ra mejorar econónjicamontesus condiciones, por otras 
propiedades de valor análogo que radiquen en la Pe-




dos burros padres andaluces de gran alzada y bien 
hechos. Establo La Ceiba, Monte 28. 
552 4-16 
i ^ A N G A . — S E V E N D E N DOS M A G N I F I C O S 
VXpotros criollos, de trote y maestros de coche, tam-
bién so vende una hermosa albarda criolla casi nueva 
con todos ios adornos de plata y se dá barata: Amar-
gura n. 39 á todas horas; establo de carruajes de lujo. 
511 4-15 
P E R U O S . 
COM POSTELA NUMERO 137. 
Se venden dos cachorros de Terranova finos 
532 4-15 
SE V E N D E UN MAGNIFICO C A B A L L O ame-ricano, moro de conchas, maestro de tiro, taño y 
sin resabios, puede verso á todas horas en la calle del 
Prado 101, donde tratarán de su ajuste. 
519 6-15 
¡¡Lioro y Correos!! 
Un famoso loro muy hablador. Especialidad en belgas 
y francés, hay un gran surtido, lo más selecto visto; 
rivalizan en calidad, corte y pinta (cotejar y vista fé 
hará.) Se realizan por falta de local, Virtudes 40 altos 
de 9 á 12. 414 4-12 
DE G A R M J l 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO C O U P E F R A N -
O c é s , sin uso, de última plantilla, mandado hacer 
para una persona de gusto; un vis-a-vis muy fuerte y 
cómodo, propio para un punto de campo ó la ciudad. 
Aguiar lól . 541 4 15 
S E V E N D E 
un cupé de medio uso de tamaño pequeño y forma 
elegante. Calle de la Merced n. 42. 
15592 16-27D 
raim 
QU I E N POR 4 ONZAS NO T I E N E UN M A G -nífico piano, por 14 un pianino nuevo y o ros de 
uso baratos, un armoninm y nna mesa de billar para 
f imilla Compro todos los usados que propongan, Ga-
liano 91 y 93, Rigol. 5% 4-16 
l i A Z U A A . 
OBRAPIA 58, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Gran realización de prendas y muebles al alcance 
de todos. Magnífico pianino do Boiselot Fils. Dos 
juegos de cuarto de fresno y palisandro como no hay 
otros eu clase y precio. 524 4-15 
E n lOO pesos B i B . 
se vende un piano de Cabdg, fuerte y de buenas vo-
ces, pronio prra aprender: en la calle Real n. 108, al-
tos, eu Regla. 471 4-14 
D E V E N T A . 
UN GRAND-PIANO de concierto y PIANINOS 
triple cuerdas oblicuas, voces armónicas y construc-
ción sólida garantizada, en el escritorio de 
E . A. B E T A N C O U l l T , 
S a n Ignacio 52 . 
413 4-12 
Í T N P R E C I O S O A P A R A D O R , J A R R E R O Y 
\ . J sillas de fresno, para comedor; un elegante espe-
jo con su mesa consola; espejos de medallón. Juegos 
do sala de palisandro y caoba escultados. nn juego de 
Viena, escaparates á 10, 2 >, 40 y $80; jarreros caoba 
á 10, 15 y $20: un ropero amarillo de señora, nna ur-
na, carpetas, bufete?, lav..bos y espejos de barbería, 
canastilleros, ap aradores y mesas correderas, baúles y 
maletas de cuero, centros de mesa para flores, lámpa-
ras 3 luces, camas de hierro y metal, peinadores, la-
vabos, un juego de cuarto de fresno v otros muebles 
muy baratos; Lealtad 48. 39*5 4-11 
Sb V E N D E UN PRECIOSO J U E G O D E SALA de Viena, propio para una familia de gu t̂o. San 
Ignacio 49 375 4-11 
E2L, C A M B I O . 
SAN MIGUEL 62. 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
Juegos de sala á 125,130, 140, 150, 180 y 
$200; escaparates á 35, 70, 75 y $125; lava-
bob á 8, 30 y $40; tocadores á $9, apara-
dores á $25, escaparates para vestidos á 
55, 60 y $75; mesas correderas de 3, 4 y 25 
tablas ; mesas de noche á $7, canastilleros 
& $45, estantes para libros y papeles, jarre-
ros, espejos, lámparas de cristal y metal, 
cocuyeras, bufetes, burós, carpetas, cómo-
das, coches de mimbre, cuadros, sofaes 
Luis XV Viena y Reina Ana, vidrieras, ba-
randas, sillería greciana á $1 ,̂ de Viena y 
Reina Ana, máquinas de coser y rizar, relo 
je8,alaceDas, fogonesportátiles, camas, m e -
sas de tresilllo, guarda-comidas, persianas, 
romanas, peinadores de meple y nogal, ban-
cos do carpintero y herramientas, sillones 
de extensión, lavabos de hombre, camas de 
muelles, neveras, baúles, maletas, faroles, 
alfombras, esteras, cortinas, mapas, ácc. 
Porque una vez emitidas las premisas se 
debo sacar la consecuencia. 
San Miguel 02, E L CAMBIO, casi 
esquina á Oaliano. 
496 4-14 
P R i í w miimm 
en el mercado de muebles usados. 
Camas, con bastidor metálico, á 20, 23 y 2fi$; sallas, 
á l̂ fp; columpios, á4^$; mesas de cuarto, á 3$; esca-
caparates, á 25 y 3fi$: carpetas-escritorios, á ]5y 20$: 
tocadores, á 6, 8 y 10$; palanganeros, á 2 y 3$; j a -
rreros de persianas, á 6,8 y 10$; cóniodas, á 8$; ca-
mas para nifios, con baramlas á 17$; juegos de sala, 
Luis X V , escultados. completos, con sus mesas, á 
130$; sillas de Viena, á 2^$; columpios de Viena, a 
9$; son magníficos; mesas de noebe, á 6 y 9$; cocuye-
ras de cristal, á 30$; canastilleros con espejos, á 35$; 
laAnbos, á $17, con mármoles; relojes de pared á, 4$; 
mesas de centro de cuarto, á2$; camas de madera con 
armadura torneada, á 8$; fiambreras, á 10$; faroles 
de portal, á 3, 4 y 6$; lámparas de cristal, de dos lu-
ces, á 15$, y baúles mundos á 10$. 
(Se continuará.) 
de La Casa Pía 
342 Príncipe Alfonso 342 
438 r 4-12 
SE V E N D E UN J U E G O DE SALA N U E V O D E Luis X I V , con 8 sillas, 8 sillones, 1 sofá, 2 conso' 
luí Una. ideni de centro, 8 banquetas, propio para una 
«ala grande y en proporción: también se venden seis 
silla* v 2 sillones de lo mismo con mesas o sin ellas, 
en Galiano 67. 412 4-11 
UN B U E N N E G O C I O : S E D E S E A V E N D E R á licoristas 6 bacoudados un alambique con paila 
de vapor vertical, sus correspondientes curbutos, tan-
ques de agua para baticiones, donkis; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobre y hierro en dos mil pesos. Gola-
bcrll7, Matanzas. 15039 27-11 
PLUMA AUTOMATICA. 
Nueva patente americana. Gran invención. Se a-
dapta á cualquier clase de punto y tinta. No produce 
borrones, una vez cargada puede escribirse con esa ú 
til pluma buen número de horas. Do venta en 
L a W H I T E , 7 8 , O ' R e i l l y 1 8 . 
562 4-16 
SE V E N D E UN L O T E D E 1,000 P I E S D E T A -blas de pino-tea nuevas, y so dan baratas: Monte 
69, tienda, inlormarán de 8 á 12 y do 3 á 5 de la tarde. 
También otro pequeño lote de tabla más inferior. 
520 4-15 
De Droperla y P B É I B Í . 
u n 
No se alarme la gente, que no vamos á hablar de la 
Junta de la Deuda nido rosa que so le parezca. E l 
Dr. González, siempre en Farmacia, Aguiar ICfi, no 
tiene absolutamente tiempo para ocuparse do o;ro a-
sunto que de la cuidadosa preparación de esnt; nume-
rosos medicamentos que usa el público con frecuencia 
porque son indispensables. Uno de ellos es la S O L U -
CION D E A K T I P I K I N A sobre laque se propone 
hacer algunas consideraciones muy oportunas. E l 
Dr. González fué el primero en la Habana que habló 
al público de tan prodigioso medicaniento, celebrando 
la propiedad que tiene de aliviar los dolores, .sobre 
todo los de cabeza. Cuant s elogios, cuantas ponde-
raciones se hacen do tan sorprendente medicina son 
todos pocos: porque nada tan insoportable como esas 
jaqueca» fuertes, esas neuralgias faciales ó intercosta-
les; esos dolores de muelas ó de oídos que aturden al 
hombre, haciéndole sufrir ó perder el gusto para todo. 
Pues bien, antes del descubrimiento do la Antipirina, 
cada individuo enfermo perdía al año muchos días en 
que dejaba de trabajar, porque se lo impedía la j a -
queca u otra enfermedad dolorosa. Los ca mantés que 
antes se empleaban como el cloroformo, la moi lina 
etc.. venían áser R E M E D I O S P E O R E S Q U E L A 
E N F E R M E D A D , Hoy dia, teniendo siempre á la 
nian« un pomo de S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z , no hay que temer. 
En cuanto da la jaqueca ó se siente venir ó se tiene 
algún otro dolor agudo, se toman dos cuchariidas 
grandes de la solacíón y al cuarto de hora ó antes 
¡adiós jaqueca! E l hombre aprovecha hoy todos los 
dias útiles; no abandona sus intereses ni dejado traba-
jar, y como trabajando niáa (rana miiu. de allí resulta 
que el descubrimiento de la A N T I P I R I N A represen -
ta para la humanidad entera una ganancia de M I -
L L O N E S D E PESOS, en lo que no hav exagera-
ción. Las jaquecas no avisan, sorprenden a todas ho-
ras, y por ese motivo conviene estar prevenido, tenien-
do siempre en casa un pomo de la S O L U C I O N D E 
A N T I P I R I N A D E L DOCTOR G O N Z A L E Z , que 
es un preparado de toda confianza, uniforme siempre 
y seguro en sus efectos Las esposas que tienen mari-
dos que padecen jaquecas, deb- n cuidar de que no fal-
te cn casa un pomo de A N T I P I R I N A D E L D O C -
TOR G O N Z A L E Z , porque de ese modo no hay ex-
cusa para "quedarse encasa." 
L a Soluc:ón de Antipirina del Dr. González se pre-
para y vende en la B O T I C A D E SAN J O S E , calle 
de Aguiar n. 106. frente al Raneo Español, y además 
en todas las droguerías y boticas de alguna importan-
cia. También en la botica L A F E , Galiano esquina á 
Virtudes y en la botica E L A G U I L A D E ORO, 
Monte 44. C . 79 13-12E 
C A P S U L A S G E P I N A S 
DEL DR. CURDANO, 
DB COPAinATO DEMAGNMPIA, EATANIA Y CDBEHIVA 
Y BXPEUIMENTADA8 EN LOH HOSPITALES 
T CABAS DE SALUD. 
Combaten con más actividad y en menos tiempo que 
las preparaciones do copaiba, sándalo y tromentim, 
las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó recientes 
por inveteradas que sean, los flujos y catarros de la 
vejiga sin dejar mal sabor en la boca ni producir có-
licos, eruptos ni diarreas, bastando muy poc 's dias 
para conseguir un excelente resultado aun en los ca-
sos más rebeldes. So vende á DOS PESOS en las 
Drogo crías y Boticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34, 
P A P E L I L L O S 
á f f l M S f i l i S i 
D B L D R . J . a A R D A N O. 
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
méate toda clase de D I A R R E A S , por antiguas ó re-
beldes que sean, cualquiera que haya sido las causan 
quo las produzca L A D I S E N T E R I A crónica 6 re-
cieníe íos PUJOS y C O L I C O S intestinales: Norma-
lizan las funciones digestivas ^n los casos de dispep-
sia, gastralgias, gastrititis, inapetencia, dando fuerza, 
vijror y alimento al estómago. 
Cuidado con las faleiticaciones, 1 os verdaderos solo 
los prepara el Dr. J , Gardano y debe exigirse en cada 
caja la marca industrial registrada. Se venden á $1.75 
en las Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L a E S T R E L L A , Industria 34. 
15)26 30-11D 
U.RACIO 
C I E B T A 
del asma 6 ahogo, tu», can-
sancio y falta de respiración 
vm el uso de los 
niílíRROS AmSMATICOS 
D E L 
De venta cn todas las boticas 
acreditadas 
* 5n CENTAVOS B 8 CAIA 
17 1 E 
Uneles eioiíf l i i 
P I L D O R A S K U G L E R 
Con CASCARA SAGRADA 
Es un hecho reconocido hoy por todos ios Médicos que las 
P I L D O R A S KÜGLER a base de Cascara Sagrada cons-
tituyen el mejor laxativo en los casos de B i l i s , de Afee-
tos del higatlo,Contttlpaeion tenaz ,Halaa 
í l igeat lonea, Sluíea d e l cutóincr/o, I r r i t t i -
ciones intestinales , Jaquecas . A.l>not'ra-
ñ a s , Pesadez de Cabeza, Congestiouea, 
Valenturaa i n t e r m i t e n t e s . 
Las P I I _ D O R A S K Ü a i _ E R 
las'preparaCARLOS KÜGLER. 
Farmacéutico de /« cíate, 
Antiguo Interno de los Hospitales, 
Doctor en Ciencias, 
EN PARIS. 
Cada Pildora tiena el nombre 
K Ü G U E R y el frasco lleva 
la marca reproducida a l lado. 
Deposito» «n la f labana : 
José S a n a ; Lobo y C" y cn las 




L Y O D I N A 
n r c X y . A I T T O J S T 
Este ferruginoso es el ún ico que sea 
verdaderamente eficaz contra la Ane-
mia, ol Empobrecimiento de la San-
gre, los Colores pálidos, los Flujos 
blancos , la Irregularidad de la 
m e n s t r u a c i ó n . E s un Remedio Infa-
l ib le para curar la Debilidad del s i s -
t e m a nervioso, y reparar las con-
s e c u e n c i a s de los E x c e s o s de l a 
J u v e n t u d . Entona el E s t o m a g o ; cura 
la G o t a y el R e u m a t i s m o , vigoriza el 
C e r e b r o , combate las Epidemias. 
D e v u e l v e el Apet i to , cura las In-
somnias y Jaquecas. 
\
L o n d r e s , 3 , S u n S t r e e t 
Y TQDAS LAS FARMACIAS 
FEW-YORK Aprobadas por la Aoademlt PiRIS 
de Uidicina de París, 
Adoptadas por t i 
\Formuiario otlclal francés 
y autorizadas 
Dor el Consejo mtdicat 
4 833 do San Pettriburgo. 
Participando de las propiedades del Zedo ¡ 
\ y del s i e r r o , estas Pildoras convienen es-
i peclalmente cn las enfermedades tan varia- i 
• das que determina el s é r m e n escrofuloso i 
1 {tumores, obstruccionss i humores fríos, etc.),' 
¡ afecclonescontralaucualos son Impotentes ¡ 
loa aimplos ferruginosos; en la O l ó r o s l » 
i [colorespáliáos),'S*eviCorr»a.{floyesJ}lancas], \ 
ila A m e n o r r e a [menstruaci'ín nula ó difi- < 
ici l) , l&Tisis, la aifl l la c o n s t i t u c i o n a l , ^ . ( 
> E n fin, ofrecen íi loa prácticos un ugente ( 
terapéutico de los mas enérgicos para ostl- ¡ 
mular el organismo y modlllcar las consti-
tuciones liníáticas, débiles ó debilitadas. 
N. B- — E l loduro de hierro Impuro ó al-
i teradoes un medicamento infiél é irritante, i 
iGomo prueba de pureza y autenticidad de ( 
'las verdaderas P i ldoras de B lanoard( | 
1 exaíjase nuestro sello de ¿ r f S 
, plata reactiva, n u e s t r a j ^ ^ ^ s ^ 
(llrnaa adjunta y el sello^ 
(díls Unión de Fabricantes 
Farmacéutico de París, calle Bonaparie, 40 
DESCONFÍESE DB LAS F A L S I F I C A C I C N E S 
_:";-rv--
E l mejor de ios F o r t i ñ c e j z t e a 
Una cepita antes del a comido. 
En /o Habana : 
fjf J o s é S a r r a ; L o b é y t X ,, ^ 
"^iiD, Farmacéutico. 
O L O R 
NI C a U S T O 
VENTA POR MAYOR 
SE ¿ BAILLT. 40, me des Arckiru. 
E n ta Habana. Jou SASSAfi 
> tfl todas la» FirmaoiUL. i 
C A T A R R O 
Curados con IOS C I G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l g i a s 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, facilita 
la expectoración y favorece las funciones, de los órganos respiratorios. 
V e n t a por m a y o r i JTc S £ S P X 0 . 2 0 , r a e S a i n t - l a z a r e , Z * ^ \ . Z ^ X S 
Depósitos cn la Habana : JOS£ SARRA; — LOBÉ y C*, y en las principales Farmacias^ 
D o I d r é s DE E s i d i t í a g o D í g e s t i o n e s D i f i c i l e s 
Pérdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos del Hígado, Agotamiento, Cólera, Fiebre amarrilla 
CURACION S E G U R A E N POCOS DIAS POR E L 
E L I X I R B E R T R A N D 
T O N I C O D I G E S T I V O - P E P S I N A C L O R Í D I C A - M A T É - QUINA 
P A R I S , r a r m a c t a JBJEJR T H A - N D , 1 6 2 , A v e z m e rte V e r s a i l l e s , P A H X S 
Depósitos en La Habana : J O S E SARRA,— L O B S y C . 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O n H I D R 0 r 0 n F A T O ; D E C A L O R E O S O T A D O. 
Empleada con buen éxi to en los Hospitales de París y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las B r o n q u i t i a , los C a t a r r o s , las T o s c a t e n a c e s , las E n f e r m e d a d e s d e i 
P e c h o y el R a q u i t i a t n o [de los Niños anudados y disformes). 
i .KS. L . P A U T A U B E R G E , 22, ralle Mes CéST, P A R I S K i i a í t ^ 
También so vendo un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CAPSULAS PAUTAUBSAGE) 
| DEPOSITARIO EN l a M a b t t n a : JOSÉ S A R R A . 
LOS MÉDICOS REEMPLAZAN CON ÉXITO 
el ACEITE de HIGADO de BACALAO y el VINO de QUINQUINA 
WOFt B U 
E L I X I R D U O H A M P 
A L E X T R A C T O D E H I G A D O D E B A C A L A O , A L Q U I N Q U I N A í A L C A C A O 
I-Ofifa C r e m a d e C a c a o e s t i n d e p u r a t i v o p o d e r o s o y t t n 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e » 
TA A L POR M A Y O R : DUCHARIP, 15, R U E D E P O I T O U , P A R I S 
D e u ó s i t a r i o e n l a , ü a t o a n - a , : J O S É A -FZ.-F?. / \ . 
A C E I T E H O G G 
A l H I Q A D O F R E S C O J I B A G A L A O , i M T U ñ A L , & Í O / C / M A & 
Proscripto «esd« 30 Al tos , ta Francia, cn Inglaterra, en Espalla, «n P o i i u s « i . «a «1 BruUI 
7 en todas las Repúblicas Hispano-Americanas, por los • r i m e v M a u i d i e M «MMCS 
•ttteve, contra la* « l u f e r m e d a d e e de l P « e l i « , T o a , K l ü o s l fe«4«m«*«, Wmmmi —_ 
Brwpeleaea del *útlm, Vereeitaui « ¿ b l l e » , V é r d i d a s M a a e a a , ete. m Amtitm é t 
toaaalam de M O Q G es el mis abundante ea materia de k o a e * ortivas* 
lani&Mha«touíhMMTRIANOULARCS. bQaiMW&rsUetigact*ti SELLO <£UL Sai Estate f i s m i l . 
SOLO PuoninAou» i S E O G i C a * 2, rwm OosUgUeae, PARZS. f « Mas lu fi 
D E 
E Q U I N 
-A-iproibacio j i o r l a A . c a c i o i n . i a d e ¡ M e d i c i n a d e ¡ P a r i a 
MAS D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
Vino de u n a eficacia incontestable c o m o Antiperiódico p a r a c o r t a r las C a l e v x t t t r a m 
Y como Fortifiesuato cn las C o t n v a i e c & n c i a s , J & é b i l i d a d f 
J t f i e b i l i d a d d e l a S a n g r e , J P a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i j l e i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A 8 E 6 U I N , 378, c a l l e Saint-Honoré, P A R I S 
Demsitarios en La H a b a n a : J íOSÍS S A R U A ; Z j O S Í t y O . 
S í » tSasa d e t o d o s i o s P e s r i h i m i s t a s y W e l & ^ & ^ Ñ m 
3i© Fra iwlá y d e i ' S s t í - g u a i e r © 
tgolvü de £ T I O E especial 
PHEPAKAJOO AI. BISMUTO 
POR C Z S M C i e » ^ , ^ . ^ ^ s , PERFÜMIE 
& , a n a . © c i ® l a . I ^ a i a c , © — ^ A T^T 
C L O R O S I S , A N E t V U A , D E B I L I D A D G E N E R A L 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA D E L A P E T I T O , E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
SOLUBLE de V. DESGHIÉNS 
ADMITIDO Elf LOS H O S P I T A L E S D E P A R I S 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLOBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estómago, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e Y Grag-eas 
Preparación y venta al por mv¡n'.Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, MíiUXIi&.M.r. delaPerle.PARIS 
D E S F O S I T O S 33KT T O D A S X^A-S A - O I A S 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
I n s t i t u t o 
F r a n c i a 
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í| (Miímiro de la ¿leciemia ds (Medlciai de gatls, giofesot ea la gscaela ds farmacia. 
i L a feliz réuuion, en esta preparación, d é l o s dos tón icos por excellencia, 
• el Q U T C T A y el H Z Z S K O , constituye un precioso medicamento contra la 
• C l o r ó s i s , C o l o r e s p á l i d o s , A n e m i a , P l o r e s b l a n c a s , las 
• C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , etc. 
| PARIS, BAIN & F O U R N I E R , 43, calle d'Amsterdam. 
^ Depositarios en l a H a b a n a t JOSÉ S A R R A . 
PARIS Perfumista de S.W. la Reina de Inglaterra y de la Corte de Rusia P A R I S 
AGUA DE HODBIGANT l a m a s a p r e c i a d a p a r a e l TOCADOR 
AQUA'de T O I L E T T E al Hdliotrope blanc. — AGUA de C O L O N I A á la Peau d'Espagne. 
LOCION V E G E T A L al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
J A B O N E S i Peau d'Espagne, Yioletle San Remo, Ophélia, Fou'jére Royale, Lait de Thridace, 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne,B"Imperial Russe.VioIetteSan Remo, Violette Russe, Ophélia, Héliotrope blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cylhérée, Gloxinia. 
P E R F U W I E R E A E S P E C I A D A L . O S K A R I 
B R 0 N 0 U I T I ! Í R R O S 
CUÍTACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
D o r F O U R N I E R 
C A P S U L A S " 
C R E O S O T A D A S 
Ssf f d s l Doctor. 
Exijir sobre la Caja ^ \ T Í 
la Banda de Garantía 
Unicas premiadas 
En la Exposición, París, 1870 
E X I J A S E L A BANDA DB 
GARANTIA FIRMADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
Eufermedades 
firmada 
REPRODlTCiON DE LA CAJA 
Esta producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino rreosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en l a H a b a n a : Josó Síirra ¡ Lofaá y O , y ea las principales FanaicLis. 
